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Pro gradu -tutkielmani käsittelee naispesäpallon haasteita ja Viinijärven Urheilijoiden (ViU) 
valintoja niistä selviämiseen. Tarkemmin ottaen tutkin vuosina 1994–2014 naispesäpallossa ja 
suomalaisessa liikuntakulttuurissa esiintyneitä haasteita, joita yksittäinen naispesäpalloseura 
joutui ratkaisemaan. Tutkielmassa ViU toimii esimerkkinä naispesäpalloseurasta, ja pyrin 
ViU:n avulla tuomaan esille toimenpiteitä joilla haasteita ratkaistiin. Lähdeaineistona olen 
käyttänyt Viinijärven Urheilijoiden sekä Suomen Pesäpalloliiton toimintasuunnitelmia, tuo-
mintakertomuksia ja pöytäkirjoja. Lähdeaineistoni on koostunut myös lehdistä Karjalainen, 
Kotiseutu-uutiset ja ViU-Pesis, sekä ViU:n toiminnassa mukana olleiden henkilöiden haastat-
teluista. 
 
Naispesäpallon haasteita ja ViU toimenpiteitä niihin etsin kolmelta eri osa-alueelta: taloudes-
ta, kilpailutoiminnasta ja seuraorganisaatiosta. Taloudessa suurimmaksi haasteeksi osoittautui 
menestys, jonka katoamisen myötä yleisömäärät laskivat ja yhteisyökumppanit katosivat. ViU 
aloitti tämän myötä aktiivisen talkootyön tekemisen, jolla onnistuttiin pitämään seuran talous 
hengissä. ViU osasi myös hyödyntää yhteistyökumppaneita, muutenkin kuin vain rahallisesti, 
isojen projektien ratkaisuissa. Kilpailutoiminnassa suurimmiksi haasteeksi osoittautui epäta-
sainen Naisten Superpesis, Pohjois-Karjalassa vallinnut kilpailu pelaajista, sekä junioreiden 
hankkiminen ja pitäminen seurassa. Junioreiden hankkimisen ViU ratkaisi hyvin toimivalla 
pesiskoululla, mutta muuten junioritoiminnan ongelmia ei saatu täysin ratkaistua.  Kilpailua 
pelaajista oli juniorisarjoissa asti, ja se ratkaistiin maakunnassa tehdyllä seurayhteistyöllä, 
joka levisi B-tyttöjen sarjasta aina aikuisten sarjoihin asti. Seuraorganisaation suurimpana 
haasteena oli kehittyminen, jotta seura saisi integroitua mukaan uusi toimijoita. Tässä ViU ei 
tutkimusaikavälillä täysin onnistunut. Toiminta jäi liikaa samojen henkilöiden harteille, ja 
tämän myötä seurassa alkoi ilmetä loppuun palamista.  
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1.1 Naisliikunta  ja -urheilu Suomessa 
 
Naisliikunta ja -urheilu on syntyajoistaan lähtien ollut miesurheilun varjossa, Suomessa sekä 
muualla maailmalla. Kilpaileminen on ollut osa miesten urheilua aina. Voitosta kamppailu on 
nähty osaksi miehistä kulttuuria. Naisilta kesti paljon pidempään päästä näille kilpakentille. 
1900-luvun alkupuolella naisen paikka oli perheenäitinä, joka hoiti lapset ja ruokki miehen. 





Voimistelusta muodostui naisille sopiva liikuntamuoto. Tässäkin tapauksessa voimistelusta 
kehiteltiin naisille sopivampaa, sillä miesvoimistelua pidettiin liian rajuna naisille. Voimiste-
lun lisäksi naisliikuntaan yritettiin juurruttaa erilaisia leikkejä ja pelejä, joilla korvattaisiin 
kilpaurheilun paikka. 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä kilpaurheilu alkoi kuitenkin 
vallatta tilaa myös naisten parissa, esimerkiksi Työväen Urheiluliitto ja Suomen Voimistelu- 
ja Urheiluliitto järjestivät yleisurheilukilpailuja naisille. Nämä kilpailut kohtasivat kuitenkin 
arvostelua monesta suunnasta. Nainen kilpailemassa nähtiin liian miesmäisenä, kun naisen 
piti olla siro ja kaunis. Urheilun myötä myös housut yleistyivät naisilla, koska ne olivat käy-
tännöllisemmät monessa lajissa kuin hame. Tämän nähtiin kuitenkin vain korostavan masku-
liinisuutta, jonka pelättiin naisiin tulevan urheilun myötä. Naisurheilu sai vastustusta myös 
naisten puolelta, kun Suomen Naisten Voimisteluliitto pelkäsi sen vievän naiset pois voimis-
telun parista. Suomi ja Ruotsi, jotka olivat 1920-luvulla maailman johtavia urheiluvaltioita, 
olivat naisurheilun osalta vielä alkutekijöissään, vaikka esimerkiksi muualla Euroopassa tuo-




Vähitellen eri urheilulajien portit aukesivat myös naisille. Suomalaisille tärkeä hiihto hyväk-
syttiin naisten urheiluksi 1920-luvulla. Naisia alettiin jopa kannustaa hiihdon pariin. Samoihin 
aikoihin naiset alkoivat pelata myös monia joukkuepelejä, esimerkiksi pesäpalloa ja koripal-
loa. Urheilulajien kentän laajentuessa alkoivat naiset myös osallistua kilpailuihin. Hiihdossa 
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siirryttiin massatapahtumien kahvinkeitosta laduille, ja joukkuelajeissa kilpailtiin myös kan-
sanvälisesti. Ennen toista maailmansotaa naisten kilpaurheilu oli vielä vähäistä, eikä siihen 
ilmennyt edes suurta mielenkiintoa. Syy  mielenkiinnon puutteeseen saattoi olla lajien vähyys 
esimerkiksi olympialaisissa. Naisten hiihto pääsi olympialaisten ohjelmaan vasta 1952, suo-
malaisten hiihtojohtajien ansioista. Suomessa oli jo useita vuosia järjestetty naisten hiihtokil-





Naisurheilun nousu alkoi varsinaisesti vasta toisen maailmansodan jälkeen. Naisten yhteis-
kunnallisen aseman nousu oli alkanut jo sodan aikana, kun miesten ollessa rintamalla naiset 
joutuivat kantamaan vastuun ja työtaakan kotirintamalla. Samalla naiset pääsivät paremmin 
sisälle myös urheiluelämään. Esimerkiksi yleisurheilun harrastaminen lähti nousuun. Suomen 
Voimistelu- ja Urheiluliittoon perustettiin myös vuonna 1948 Naisten urheilun keskustoimi-
kunta, jonka tehtävä oli naisurheilun ja -liikunnan koulutus, järjestäminen ja levittäminen.  
Naisurheiluun kohdistuvat asenteet olivat kuitenkin tiukkoja vielä 1950-luvulla. Varsinkin 




Muuttoliike maalta kaupunkeihin 1960- ja 1970-luvuilla muutti suomalaista liikunta- ja urhei-
lukulttuuria. Kyläseurat kuihtuivat pois ja tilalle syntyi uusia urheiluseuroja kaupunkeihin. 
Liikuntakulttuuri muuttui myös naisten osalta. Varsinkin 1970-luvulla naiset kunnostautuivat 
kuntoliikkujina, ja ottivat vuosikymmenen loppuun mennessä miehet kiinni liikunta-
aktiivisuudessaan. Asenteet naisten kilpaurheilua kohtaan murtuivat myös 1970-luvulla. Hiki-
nen urheileva nainen ei ollut enää epänaisellinen. Naisten lajivalikoimaan tuli myös enemmän 
miestenlajeja, kuten jalkapallo, joka kasvatti suosiotaan naisten keskuudessa. Naiset kohtasi-




Naisten liikuntaharrastus jatkoi kasvamistaan, ja 1980-luvulla se oli jo yleisempää kuin mies-
ten harrastaminen. Tähän vaikutti naisten suurempi halu ja tieto pitää huolta omasta ter-
veydestään. Naisten, ja varsinkin tyttöjen liikunta monipuolistui vuosikymmenen aikana. Ty-
töt halusivat kokeilla poikien lajeja ja uusi ulkomailta tulleita lajeja, kuten cheerleadingia. 
Urheilevat naiset alkoivat kohdat myös uudenlaisia ulkonäköpaineita, kun kilpailuasuista ha-
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luttiin paljastavampia. Näin alkoi naisurheilijoiden markkina-arvo myös kasvaa. Mediassa, 




Naisurheilu- ja liikunta jatkoi monipuolistumistaan 1990-luvulla. Vuosikymmenen aikana 
suosioon nousseet extreme- ja kamppailulajit löysivät tiensä myös naisten suosioon. Naiset 
omaksuivat monia varsin miehisiä lajeja, kuten nyrkkeilyn, painin ja painon noston. Naiset 
kasvoivat siis ulos voimistelukarsinasta miesten rinnalle harrastamaan kaikkia tarjolla olevia 
lajeja. Kansainvälisillä kilpakentillä menestyskin oli välillä miehiä parempaa, mutta se jäi 
usein miesten lajien varjoon. Naiset alkoivat entistä enemmän aktivoitua myös urheilun taus-
tatyön parissa 1990- ja 2000-luvulla. Esimerkiksi urheiluseuroissa oli vaikuttamassa entistä 
enemmän naisia. 2000-luvulla huippu-urheilu on ollut suomalaisen liikuntakulttuurin näkyvin 
osa, ja naisten osuus tästä näkyvyydestä on kasvanut. Monissa lajeissa naiset ovat menesty-
neet miehiä paremmin ja saavuttaneet enemmän näkyvyyttä. Tämä on myös palkittu vuoden 
urheilija palkinnolla, joka on mennyt useammin naiselle kuin miehelle vuodesta 2008, jolloin 









Suomen kansallispelin pesäpallon kehitteli Lauri Pihkala. Esikuvina uudelle pallopelille Pih-
kala käytti vanhaa suomalaista peliä kuningaspalloa sekä baseballia, johon oli tutustunut Yh-
dysvaltain matkallaan vuonna 1907. Näiden lajien pohjalta syntyi pitkäpallo, jonka Pihkala 
esitteli vuonna 1915. Hän ei ollut kuitenkaan peliin tyytyväinen vaan jatkoi kehittelyä, tavoit-
teenaan tuoda peli lähemmäs amerikkalaista baseballia. Tähän hän pyrki lisäämällä pesiä pe-
liin, ja ensimmäinen koeottelu neljällä pesällä pelattiin Helsingissä 14.11.1920. Uusi peli sai 
suosioita varsinkin suojeluskunnissa ja vuonna 1920 pesäpallon säännöt julkaistiin armeijan 
päiväkäskyn liitteenä. Viralliset pesäpallosäännöt julkaistiin vuonna 1922, ja samana vuonna 
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Vaikka pesäpallo oli miehinen laji armeija- sekä suojeluskuntakytköksiensä kautta, niin myös 
naiset aloittivat pelin pelaamisen 1920-luvulla. Naispesäpallo kehittyi kuitenkin hitaasti ja 
varsinkin kilpailutoiminta odotti pitkään heräämistään. Syynä tähän olivat aikakauden asen-
teet naisten kilpaurheilua kohtaan. Nämä asenteet alkoivat kuitenkin lieventyä ja pesäpallo 
olikin yksi ensimmäisistä naisten kilpalajeista. Peliä ei nimittäin pidetty fyysisesti liian ras-




Naisten kilpapesäpallo alkoi 1930-luvun alussa, kun Sortavalan Palloilijat tekivät aloitteen 
naisten suomenmestaruuskilpailuista vuonna 1930. Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto hy-
väksyi sen ja jo seuraavana vuonna pelattiin naisten viralliset pesäpallon suomenmestaruus-
kilpailut. Vuoden 1931 kilpailuihin osallistui vain kahdeksan joukkuetta, mutta vuonna 1939 
mestaruudesta kamppaili jo 25 joukkuetta. Ensimmäinen naisten pesäpallon erikoisseura Hel-




Naispesäpallon hyvin käyntiin lähtenyt sarjatoiminta katkesi toisen maailmasodan sytyttyä. 
Miesten sekä naisten valtakunnallisia sarjoja ei sotavuosina järjestetty, mutta naiset pitivät 





Sotavuosien jälkeen naisten kilpaurheilu lisääntyi selvästi ja samalla lähti myös naispesäpallo 
nousuun. Valtakunnallisiin sarjoihin osallistuneista joukkueista yli 14 prosenttia oli naisjouk-
kueita vuonna 1945, kun vastaava luku oli vielä vuonna 1939 alle 10 prosenttia. Nousu jäi 
kuitenkin lyhytaikaiseksi ja koko 1950-luvun pysyi naisjoukkueiden määrä 1940-luvun lopun 
tasolla. Syitä tähän naispesäpallon pysähtyneisyyteen olivat mielenkiinnoton, epätasainen ja 
monimutkainen sarjajärjestelmä, jossa Pesäpalloliitolla ja Työväen Urheiluliitolla oli vain 
yksi valtakunnallinen naisten sarjaporras. Pesäpalloliiton joukkueet pelasivat ensin omat sar-
jansa ja Työväen Urheiluliiton joukkueet ratkaisivat oman mestaruutensa. Liittojen voittajat 
kohtasivat tämän jälkeen keskenään, ratkaistakseen Suomen mestaruuden. Tässä sarjajärjes-
telmässä heikoimmille joukkueille kertyi kauden aikana vain muutama ottelu, ja siksi moni 
joukkue jäi suosiolla pois sarjasta. Vuonna 1957 Pesäpalloliiton ja Työväen Urheiluliiton yh-
teistyö katkesi, joka johti Työväen Urheiluliiton sarjan kutistumiseen. Toinen syy oli naisten 
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oma passiivisuus kilpailu-, seura- ja järjestötoiminnassa, nuorista tytöistä noin 75 prosenttia 




Pesäpalloliitossa huomattiin kuitenkin naispesäpallon ongelmat ja niitä alettiin ratkaista 1950-
luvun lopulla. Junioritoimintaa tehostettiin tyttöjen osalta ja naisille kehiteltiin uusi sarjajär-
jestelmä. Naisille luotiin vuonna 1955 oma mestaruussarja ja vuonna 1959 suomensarja, jon-
ka alapuolella pelattiin vanhaa piirisarjaa. Sarjauudistusten myötä naisten ottelut lisääntyivät 
ja niistä tuli tasaisempia sekä tasokkaampia. Naiset pelasivat myös ensimmäisen Itä–Länsi -
ottelunsa vuonna 1961. Naisjoukkueiden määrä pesäpalloliitossa nousi 108:saan vuonna 
1965, kun luku oli vielä 1950-luvulla ollut kokoajan alle sadan. Pesäpalloliittoon muodostet-





Hyvin nousuun lähtenyt naispesäpallo romahti kuitenkin nopeasti 1960-luvun lopulla. Nais-
joukkueiden määrä pesäpalloliiton sarjoissa putosi alle sadan ja 1970-luvun puolivälissä jouk-
kuemäärä vajosi viiteenkymmeneen. Naisten suomensarja piti jopa lopettaa useiksi vuosiksi 
pelaajakadon takia. Syyt tähän naispesäpallon suosion laskuun olivat urheilulajien välisen 
kilpailun kiristymisessä, jossa paljon taitoa vaativa pesäpallo ei pärjännyt, varsinkin kun fyy-
siset lajit avautuivat naisille yhä paremmin. Toisaalta yhteiskunnallisella murroksella oli 
myös oma vaikutuksensa naispesäpallon vähentymiseen. Kaupungeissa asuvia nuoria, jolla oli 





Naispesäpallon pysähtyneisyys ei ollut kuitenkaan pitkäaikainen, vaan laji elpyi nopeasti 
1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa. Pesäpalloliitto ilmoitti vuonna 1977 suuntaavansa 
toiminnan painopisteen naispesäpalloon, ja tämä tuotti tuloksia. Naisjoukkueiden määrä Pesä-
palloliitossa nousi 159:ään vuonna 1985, ja tämä oli 14 prosenttia liiton kaikista joukkueista. 
Tärkeä naispesäpallon elvytyskeino oli sarjajärjestelmän muokkaaminen neliportaiseksi. 
Ylimpänä oli mestaruussarja, jonka alle palautettiin suomensarja. Tätä alempana sarjatasona 
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Suomenmestaruuksia naiset ratkoivat mestaruussarjassa vaihtelevin menetelmin läpi 1980-
luvun. Vuosikymmenen aikana käytössä olivat muun muassa kaksilohkoinen runkosarja lop-
pusarjoineen ja kaksikertainen lohkoton sarja ilman loppusarjoja. Vuodesta 1991 lähtien on 
pelattu runkosarja, jonka jälkeen välierät ja mestaruusottelut. Mestaruussarjan nimi vaihtui 




Naisten Superpesis ei ole kuitenkaan selvinnyt ilman ongelmia 1990- ja 2000-luvulla. Sarja 
on kärsinyt suuresta joukkueiden vaihtelusta. Esimerkiksi kaudella 2014 sarjassa pelasi vain 
viisi joukkuetta, jotka olivat pelanneet sarjaa myös kaudella 1990. Näistäkin joukkueista vain 
Lapuan Virkiä ja Jyväskylän Kirittäret (aiemmin Kiri) ovat pelanneet sarjassa yhtäjaksoisesti. 
Muut joukkueet ovat joutuneet välillä hakemaan vauhtia alemmilta sarjatasoilta. Naisten Su-
perpesis on sarjana ollut myös useana vuonna hyvin epätasainen. Runkosarjan voittaja on 
saattanut ottaa täyden pistepotin tai hävitä vain muutaman ottelun kauden aikana, mutta run-
kosarjan viimeisellä voittosarake on ollut sarjataulukossa tyhjä tai vain muutaman voiton täyt-
tämä. Sarjan ja joukkueiden taso on ollut viimeiset parikymmentä vuotta vaihteleva, ja suo-




Kuvio 1. Naisten Superpesiksen yleisökeskiarvo runkosarjassa 1990–2013 
 
Lähde: http://www.pesis.fi/superpesis/materiaalisalkku/, luettu 24.6.2015. 
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Naisten Superpesiksen katsojamäärätkään eivät ole olleet vuosien 1990–2013 aikana kovin-
kaan suuret. Yleisökeskiarvo ei ole rikkonut 700, ja vuosien aikana keskiarvo on heilahdellut 
500 molemmilla puolilla. 1990-luvulla yleisökeskiarvo pysyi pitkään 600 yläpuolella, mutta 
vuodesta 1997 se on ollut laskussa, eikä ole noussut takaisin 600. Yhtenä syynä 1990-luvun 
lopun katsojakatoon on ollut kesällä 1998 Miesten Superpesiksessä olleet sopupelitapaukset
18
, 
jotka paljastumisensa jälkeen mustasivat lajin maineen. Vaikka sopupelejä ei naisten sarjoissa 






1.3 Viinijärven Urheilijat 
 
Viinijärvi, joka aikaisemmin tunnettiin Taipaleen kylänä Pohjois-Karjalan Liperissä, oli saa-
nut osansa vuosisadan alun urheiluseurojen perustamisvillityksestä. Toukokuun 10. päivänä 
1914 liikemiesmaanviljelijä K. O. Hegerströmin talossa joukko Taipaleen kylän innokkaita 
urheilumiehiä piti urheiluseuran perustamiskokouksen. Nimeksi seuralle tuli Taipaleen Voi-




Pitkään Taipaleen Voimistelu- ja Urheiluseura Vekara ei seuran nimenä pysynyt. Vuonna 
1940 valmistui Viinijärven ja Varkauden välinen rautatieyhteys ja Taipaleen kylän aseman 
nimeksi tuli Viinijärvi. Vähitellen Viinijärvi syrjäytti Taipaleen myös kylän nimenä. Taipa-
leen Voimistelu- ja Urheiluseuran vuosikokouksessa 19.1.1941 seuran nimeksi vaihdettiin 
Viinijärven Vekara. Tämäkään nimi ei montaa vuotta kerinnyt seuraa koristaa, sillä vuonna 
1946 Liperissä oli vireillä keskusseurahanke, jonka johdosta 13.1.1946 seuran vuosikokouk-
sessa nimeksi vaihdettiin Viinijärven Urheilijat ry (ViU). Keskusseurahanke ei toteutunut, 




Viinijärven Urheilijoiden lajivalikoima oli seuran alkutaipaleella laaja. Alusta alkaen mukana 
olivat vahvasti voimistelu ja yleisurheilu, mutta vähitellen mukaan tulivat uusina hiihto, jää-
kiekko, pyöräily, suunnistus, maastojuoksu, koripallo ja lentopallo. Yksi laji oli kuitenkin 
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ylitse muiden, nimittäin pesäpallo. Pesäpalloa oli Viinijärvellä pelattu jo lajin syntyajoista 
lähtien. Paikallisen suojeluskuntajärjestön miehet toivat lajin urheiluseuraan ja ensimmäinen 
miesten pesäpallojoukkue Viinijärvelle perustettiin vuonna 1931. Seuraavana vuonna seura 





Pesäpallosta muodostui talvi- ja jatkosodan jälkeen Viinijärven Urheilijoiden suosituin jouk-
kuelaji, ja sen harrastaminen jatkui voimakkaana läpi 1950-luvun. Seuran johtokunta panosti 
pesäpallon harrastamiseen järjestämällä harjoituksia pari kertaa viikossa, sekä hankkimalla 
miesten joukkueelle omat pelipaidat. Joukkueitakin pelasi eri sarjoissa miesten, naisten ja 
nuorten voimin 1950-luvun lopulla, miehet parhaimmillaan Suomisarjassa vuonna 1958, muut 
maakunta- tai piirisarjassa. 1960-luvun alkupuolella pesäpallo koki laskusuhdannetta Viini-
järvellä, vaikka laji säilyikin seuran pääurheilumuotona. Miehet jumittuivat hetkeksi takaisin 
maakuntasarjaan, jossa ei menestystä tullut. Naiset sen sijaan joutuivat luopumaan piirisarja-
paikastaan pelaajapulan takia. Nuoret kuitenkin onnistuivat voittamaan Kärppä-sarjassa pii-
rinmestaruuden kaksi kertaa peräkkäin, sekä ottamaan Ilves-sarjassa piirinmestaruushopeaa. 





Lähes kymmenen vuotta pesäpallo eli hiljaiseloa, kunnes vuonna 1974 ViU:n seura-aktiivi 
Kosti Parviainen aloitti nais- ja tyttöpesäpallon harjoitukset Viinijärvellä. Harjoitusten myötä 
naisten taidot paranivat ja joukkue pääsi pelaamaan Suomisarjaan. ViU:n naiset olivat 1970- 
ja 1980-lukujen taiteessa Suomisarjassa niin ylivoimaisia, etteivät kärsineet kausien 1979 ja 
1980 aikana ainuttakaan tappiota. Voitokkaat vuodet toivat myös mahdollisuuden karsia mes-
taruussarjapaikasta. Vuonna 1979 vastaan asettui Halsua ja vuonna 1980 Kauhajoki. Nämä 





Uusi mahdollisuus nousta mestaruussarjaan avautui vuonna 1981, kun Viinijärven Urheilijat 
karsi voitetun Suomisarjakauden jälkeen paikasta Nurmon Jymyn kanssa. Tällä kertaa karsin-
nat päättyivät Viinijärven voittoon ja naiset nousivat ensimmäistä kertaa mestaruussarjaan 
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kaudeksi 1982. Ensimmäinen kausi mestaruussarjassa osoittautui kuitenkin vaikeaksi. Kauden 
aikana saatiin vain neljä pistettä ja kauden päätteeksi joukkue putosi takaisin Suomisarjaan. 
Pitkään ei Suomisarjassa joukkue kuitenkaan viihtynyt, sillä kauden 1984 päätteeksi se kohta-




Kahdella ensimmäisellä kaudella mestaruussarjassa ViU näytti ottaneensa oppia edellisestä 
visiitistä sarjassa ja sijoittui molempina vuosina neljänneksi. Kuitenkin jo vuonna 1987 Viini-
järvi, ja itse asiassa koko Pohjois-Karjala, pääsivät nauttimaan ensimmäisestä aikuisten pesä-
pallon suomenmestaruusmitalista, kun ViU saavutti mestaruussarjassa hopeaa. Loppuottelus-
sa oli kohdattu Ikaalinen, joka oli kuitenkin vielä liian vahva vastus vieden voiton yhteistu-
loksella 22-9. Seuraavana vuonna mitalien väri himmeni pronssiseksi, mutta vuonna 1989 
pääsivät Viinijärven naiset jälleen kerran finaaliin kohdaten tällä kertaa Jyväskylän Kirin. 




Mahdollisuus kirkastaa hopeiset mitalit avautui heti seuraavana vuonna, kun Viinijärven nai-
set pääsivät jälleen kerran finaaliin. Tällä kertaa vastaan asettui Lapuan Virkiä ja edellisvuosi-
en kahden ottelun yhteistuloksen sijaan Suomenmestaruus ratkaistiin kahdella voitolla. En-





Vuonna 1991 ViU ylsi jälleen kerran loppuotteluun, jossa vastaan asettui Ikaalisten Tarmo. 
Suomenmestaruutta ei pystytty kuitenkaan uusimaan, vaan Ikaalinen vei sen otteluvoitoin 2-0. 
Seuraavana vuonna loppuotteluun ei enää päästy, mutta pronssiottelusarjassa ViU otti voiton 
Oulun Liposta, ja hankki näin kuudennen perättäisen mitalinsa. Vuonna 1993 tämä mitaliput-




Seuraavan kerran Viinijärvellä päästiin nauttimaan mitalista, kun ViU saavutti pronssia kau-
della 1996. Tämä on kuitenkin viimeisin aikuisten SM-mitali mitä seurassa on saavutettu. 
Tämän jälkeen ViU on kokenut enemmän alamäkeä kuin menestystä. Kausi 2000 päättyi pu-
toamiseen Superpesiksestä Ykköspesikseen, jossa ViU pelasi vuodet 2001–2006. Ykkös-
pesisvuosina ViU oli kaksi kertaa lähellä pudota myös vielä alemmalle sarjatasolle, suomen-
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sarjaan, mutta onnistui molemmilla kerroilla välttämään tämän. Ensin saamalla Tampereen 
Manse-Pesiksen paikan Ykköspesiksestä kaudeksi 2002, ja toisen kerran ViU täytti Ykkös-
pesikseen tulleen yhden joukkueen vajauksen kaudella 2006. Myös ViU nousu takaisin Su-
perpesikseen tapahtui muuten kuin pelillisten otteiden avulla. ViU sijoittui kaudella 2006 Yk-
köspesiksen toiselle sijalle, mutta sai paikan Superpesiksestä koska Ykköspesiksen voittajalla 
Rauman Feralla oli jo joukkue siellä. Säännöt eivät sallineet kahta joukkuetta yhdellä seuralla, 




Superpesikseen nousun jälkeen ViU onnistui muutaman heikomman kauden jälkeen vakiin-
nuttamaan paikkansa siellä, ja raivaamaan tiensä pudotuspeleihin asti. Kaudella 2012 ViU 
pääsi taistelemaan jopa mitaleista, kun joukkue selvisi pronssiotteluun. Täällä vastaan asettu-
nut Porin Pesäkarhut vei kuitenkin mitalit suoraan 2-0 otteluvoitoin. Neljäs sija oli kuitenkin 




Edellisessä alaluvussa esittelin naispesäpalloa, ja sitä että se on epätasaistunut viimeisen kah-
denkymmenen vuoden aikana. ViU:n pelilliset otteet vuosien 1994–2014 aikana ovat hyvä 
esimerkki tästä naispesäpallon eriarvoisesta rakenteesta. ViU kuului näihin mainitsemiini vii-
teen joukkueeseen, jotka ovat pelanneet Naisten Superpesiksessä vuonna 1990 sekä vuonna 
2014. ViU on myös monen muun joukkueen tapaan joutunut ottamaan vauhtia alemmalta sar-
jatasolta pelaamiseensa. 
 
ViU:n rooli naispesäpallon kehityksessä on myös ollut suuri. Seuran menestysvuosina 1980-
luvun lopulla ja 1990-luvun alussa puhuttiin niin sanotusta Viinijärvi-ilmiöstä
31
. Tämä ilmiö 
huomioitiin Pesäpalloliitossa asti, jossa yhdeksi tyttö- ja naispesäpallon läpimurron syyksi 
1990-luvulle tultaessa mainittiin juuri Viinijärvi-ilmiö.
32
 Pienen kyläseuran menestystä ei siis 
käytetty pelkästään ViU:n mainostamisessa, vaan koko naispesäpallon myymisessä yleisölle. 
Pesäpallon suosio kasvoikin 1980-luvun lopulla, kun lajia alettiin markkinoida paremmin. 
Lajille perustettiin oma markkinointiyhtiö ja ottelutapahtumia muokattiin viihdyttävimmiksi 
ja televisioon sopivimmiksi. Pesäpallon SM-sarjat muutettiin myös Superpesis -sarjoiksi 
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vuonna 1990, osana tätä lajin kehittämistä markkinavetoisempaan suuntaan.
33
 Pesäpallon 
sääntöjä muokattiin myös. Entinen yhdeksän vuoroparin yhteispistemäärällä ratkaistu peli 
muutettiin kahdeksi neljän vuoroparin jaksoksi, joiden jaksovoitolla ottelu ratkaistiin. Myö-









Viinijärven Urheilijat on siis ollut hyvä esimerkki naispesäpalloseurasta. Koko suomalaisen 
liikuntakulttuurin kontekstissa ViU toimii myös hyvänä esimerkkiseurana. Hannu Itkonen on 
hahmottanut suomalaisen liikuntakulttuurin muutosta jakamalla sen erilaisiin kausiin, ja kai-
killa näillä kausilla on juuri urheiluseuroilla ollut tärkeä rooli. Oma tutkimusaikavälini sijoit-
tuu eriytyneen toiminnan kauteen, johon siirryttiin 1980-luvulla ja joka jatkuu edelleenkin. 
Tätä kautta on leimannut uusien urheilu- ja liikuntajärjestöjen nopea perustaminen, ja varsin-
kin uusien lajien esiin nouseminen. Tämän myötä yhden lajin erikoisseurat yleistyivät, ja esi-
merkiksi monet yleisseurat pirstoutuivat erikoisseuroiksi.
37
 ViU onkin juuri tällainen yhden 
lajin erikoisseura, joka on aikaisemmin ollut yleisseura. Naispesäpallon nousun myötä seura 
on kuitenkin muuttunut vain naispesäpallon erikoisseuraksi. 
 
Eriytyneen toiminnan kaudella urheiluseurat muuttivat muotoaan muutenkin kuin vain muut-
tumalla yleisseuroista erikoisseuroiksi. Hannu Itkonen jakaa urheiluseurat kahteen eri tyyp-
piin: urheilullis-suorituksellisiin seuroihin ja sosio-kulttuurisiin seuroihin. Urheilullis-
suoritukselliset seurat ovat mukana urheilun kilpajärjestelmissä, tavoitteena menestyä niissä. 
Sosio-kulttuuriset seurat taas eivät tavoittele kilpailullista menestystä, vaan seurojen tavoite 
on tyydyttää tietyn alueen liikunnallisen yhteistoiminnan tarvetta. Viinijärven Urheilijat kuu-




Tämäkin seuratyyppi jakautuu kolmeen alalajiin: liikunnallis-harrastuksellinen, kilpailullis-
kasvatuksellinen ja julkisuus-markkinallinen seura. Näistä liikunnallis-harrastuksellisessa 
seuratyypissä osallistutaan kilpailutoimintaan, mutta toiminta on vielä harrastuksen omaista. 
Esimerkiksi ViU:n junioritoiminta ja alasarjojen joukkueet sopivat tähän tyyppiin. Kilpailul-
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lis-kasvatuksellisesta toiminnasta voidaan taas puhu silloin, kun kilpailun merkitys nousee ja 
harjoittelua lisätään tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän tyyppiin sopivat ViU:n B-tytöt ja 
seuran ykkösjoukkue. Julkisuus-markkinallisessa seuratyypissä puhutaan jo huippu-
urheilusta, jossa joukkue urheilijoineen on tuote. Seuratyypille on yleistä sen muodostama 







1.4 Tutkimustehtävä  
 
Tutkimuskysymykseni on millaisia haasteita naispesäpallolla oli vuosina 1994–2014, ja miten 
nämä haasteet näkyivät Viinijärven Urheilijoiden toiminnassa? Eli miten ViU joutui kehittä-
mään ja muuttamaan toimintaansa, jotta se pysyi mukana muuttuvassa naispesäpallossa ja 
muuttuvassa suomalaisessa liikuntakulttuurissa?  
 
Tutkimukseni keskittyy siis naispesäpallon ongelmiin, joita Viinijärven Urheilijat pyrkivät 
ratkaisemaan. ViU toimiin näin siis esimerkkiseurana, jonka avulla yritän tuoda esille nais-
pesäpallon haasteita. Yhden seuran tutkiminen antaa yhden näkökulman naispesäpallosta, ja 
niistä vaihtoehdoista joilla kehittää sitä. Valitsin Viinijärven Urheilijat tutkimuskohteekseni ja 
esimerkkiseuraksi, koska se on naispesäpallon erikoisseura. Seura on myös kokenut monen-
laista naispesäpallon saralla. ViU on ollut menestyksekäs naispesäpalloseura, joka on koh-
dannut myös vastoinkäymisiä, kuten putoamisen Ykköspesikseen. Seura on myös pieneltä 
paikkakunnalta, eikä ole Naisten Superpesiksen suurimpia tai rikkaimpia seuroja. Se on siis 
hyvä valinta edustamaan naispesäpallon ongelmia ja niihin mahdollisia ratkaisuja. Kirjoitin 
myös Viinijärven Urheilijoiden satavuotishistorian, joten minulla on hyvät mahdollisuudet 
käyttää seuran aineistoja tutkimuksessani. 
 
Tutkimukseni olen rajannut vuosiin 1994–2014, koska tällä aikavälillä Viinijärven Urheilijoil-
le ei ole suurta menestystä tullut. Ennen vuotta 1994 ViU oli Naisten Superpesiksessä vakio-
menestyjä, mutta vuosien 1994–2014 aikana seuran pelilliset tulokset ovat olleet ailahtelevia. 
Tämä on oletettavasti vaikuttanut myös seuran toimintaan. Tutkimusaikaväli on myös kirjoit-
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tamani satavuotishistorian painotuksista johtuen kohdennettu juuri vuosiin 1994–2014, joihin 
historiateoskin painottuu. 
 
Haasteet joita ViU joutui tutkimusaikavälillä ratkaisemaan, ovat olleet koko naispesäpallon 
yhteisiä haasteita. Aloitan haasteiden ja ViU:n toiminnan kartoittamisen taloudesta, joka on 
koko seuran selkäranka. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan kilpailutoimintaa, ja siihen 
liittyvää joukkueenrakentamista, jossa avainrooliin nousee myös seuran junioritoiminta. Vii-
meisenä tarkastelen vielä seuraorganisaatiota, joka pyrkii kehittymään kaikista sille asetetuista 
paineista huolimatta. Osa-alueiden tarkastelun ohessa pyrin luomaan kuvaa myös naispesäpal-




1.5 Lähteet ja metodi 
 





 vuosilta 1994–2014. Toimintasuunnitelmista 
selviää seuran odotukset tulevalle vuodelle, sekä seuran toiminnan painopistealueet seuraaval-
le kaudelle. Toimintakertomuksista taas näen miten vuosi on mennyt seuran ei osa-alueilla, ja 
miten asetetut odotukset ovat toteutuneet. Toimintakertomuksista löydän myös Viinijärven 
Urheilijoiden tasekirjat, joista näen mihin ja miten seura on käyttänyt rahaa toimintavuoden 
aikana. Käytän tutkimukseni lähteenä myös Viinijärven Urheilijoiden johtokunnan kokousten 
pöytäkirjoja
42
 vuosilta 1994–2014. Pöytäkirjoista voin seurata toimintakausien etenemistä, ja 
löytää toimintavuosien aikana ilmaantuvia haasteita. Naispesäpallon haasteita etsin myös 







, sekä liiton kilpailuntoiminnan johtoryhmän pöytäkirjoista
46
 vuosilta 1989–2014.   
  
Käytän tutkimukseni lähteenä myös sanomalehtiä Karjalainen, Kotiseutu-uutiset, Karjalan 
Heili ja Karjalan maa sekä Viinijärven Urheilijoiden pesäpallolehteä ViU-Pesistä. Pohjois-
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Karjalan alueella ilmestyvästä Karjalaisesta ja Liperin sekä Rääkkylän kuntien alueella ilmes-
tyvästä paikallislehti Kotiseutu-uutisista löydän haastatteluja ja artikkeleita, joissa kerrotaan 
Viinijärven Urheilijoiden toiminnasta, haasteista ja niiden ratkaisutoimenpiteistä. Joensuussa 
ilmestyvistä kaupunkilehti Karjalan Heilistä ja vuonna 2011 lakkautetusta Suomen Keskustan 
äänenkantajasta Karjalan maasta löydän myös muutamia tutkimukseeni sopivia artikkeleita. 
Kerran vuodessa ennen Superpesiskauden alkua ilmestyvästä ViU-Pesiksestä löydän myös 
tarkempaa tietoa tulevasta kauden ja sen haasteista. Lehdessä on myös monia seuran toimi-
henkilöiden haastatteluja, joita pystyn tutkimuksessani hyödyntämään. 
 
Viinijärven Urheilijoiden satavuotishistoriaa varten haastattelin seurassa vaikuttaneita henki-
löitä. Näitä haastattelumateriaaleja käytän myös tässä tutkimuksessa aineistona, jolla voin 
tarkentaa ensisijaisista lähteistäni löytyviä tietoja. Haastatteluista saan myös tarkempaa tietoa 
siihen miten seuran sisällä nähtiin naispesäpallon haasteet ja erilaiset ratkaisut niihin. Haastat-
telut ovat olleet rakenteeltaan avoimia, joissa olen muutamien avainkysymysten avulla johta-
nut minun ja haastateltavan välistä keskustelua. Poikkeuksena tähän on yksi sähköpostihaas-
tattelu, jonka olen toteuttanut kysymysrungon avulla. 
 
Metodina tutkimuksessani sovellan laadullista sisällönanalyysia. Tutkimusta tehdessäni laa-
dullinen sisällönanalyysi jakautui kahteen vaiheeseen. Pertti Alasuutari on kuvannut näitä 
kahta vaihetta seuraavasti: ensin havainnot pelkistetään ja sitten arvoitukset ratkaistaan. Ha-
vaintojen pelkistäminen on tutkimusaineiston tarkastelua tutkimuksen teoreettisen viitekehyk-
sen ja tutkimuksen kysymyksenasettelun näkökulmasta. Arvoitusten ratkaiseminen taas on 





Omassa tutkimuksessani nämä kaksi vaihetta näkyivät seuraavanlaisesti. Ensin kävin läpi ai-
neistona olevat asiakirjat ja sanomalehtiaineistot systemaattisesti kronologisessa järjestykses-
sä. Tehden niistä havaintoja tutkimuskysymysteni ja aiemman tutkimustiedon näkökulmasta. 
Tämän jälkeen kokosin aineistosta löytyneistä havainnoista vastauksia tutkimuskysymyksiini, 
luoden samalla merkityskokonaisuuksia tutkittavasta ilmiöstä. Poikkeuksena Alasuutarin ta-
vasta tehdä laadullista tutkimusta, minun tutkimuksessani olivat haastattelumateriaalit. Haas-
tattelut suoritin vasta kun olin analysoinut muun aineiston, ja tehty niistä tulkintoja. Tässä 
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vaiheessa huomasin että tutkittavaan ilmiöön jäi aukkoja. Toisin sanoen en täysin onnistunut 
löytämään vastauksia kaikkiin haluamiini kysymyksiin. Näitä aukkoja täytin lopuksi haastat-
teluilla, joiden pohjana käytin muusta aineistosta löytämääni tutkimustietoa.  
 
Tässä tutkimuksessa käytettävät rahamäärät on muutettu vuoden 2013 euroiksi tilastokeskuk-
sen sivuilta löytyvän taulukon mukaisesti.
48
 Tämä mahdollistaa työssä esiintyvien lukujen 
paremman vertailun ja hahmottamisen. Vuosien 1994–2014 aikana Suomen valuutta on muut-
tunut markoista euroiksi, ja rahan arvo on muutenkin vaihdellut, joten on perusteltua käyttää 




1.6 Tutkimuskirjallisuus ja – perinne 
 
Suomalaista naisurheilu on tutkittu paljon, ja varsinkin viimeaikoina on julkaistu paljon artik-
keleita, kirjallisuutta ja tutkimusta sitä koskien. Esimerkiksi Suomen urheiluhistoriallisen seu-
ran vuosikirjoissa on julkaistu monia naisurheilua koskevia artikkeleita, tai referaatteja teh-
dyistä tutkimuksista. Urheilun, ja varsinkin huippu-urheilun sopivuudesta naisille on kirjoitet-
tu näissä teoksissa paljon. Esimerkiksi vuoden 1996 vuosikirjassa Timo Hakulinen kirjoitti 
artikkelissaan Keskustelu kilpaurheilun sopivuudesta naisille kävi kiivaana 1920-luvulla siitä 
miten naisten kilpaurheilua vastustettiin ja puolustettiin 1920-luvulla. Suomalaisen naisen 
urheiluhistoriaa tuodaan esille myös vuoden 2000 vuosikirjassa, jossa Jaana Kari esittelee 
elämänkerrallisen kerronnan kautta naisurheilun kehitystä suomessa. Artikkelissa Naiseuden 
kuperkeikka - "Hiihtoäiteen" tarinoita Kari kertoo Siiri Rantasen haastattelujen avulla millais-
ta oli olla naishuippu-urheilija 1900-luvun alun ja puolenvälin Suomessa. Artikkeli antaa hy-
vän kuvan siitä, millaisia asenteet olivat, ja miten ne muuttuivat Suomessa, urheilijan omasta 
suusta kuultuna. Vuoden 2011 vuosikirjassa Arja Turunen referaatissaan Urheilevien naisten 
suosikki. Housut naisten urheiluvaatteena sotien välisenä aikana kertoo naisurheilusta vaat-
teiden kautta. Referaatissa esitellään housujen tulo naisten urheiluvaatteeksi ja millaisia on-
gelmia tässä nähtiin, kun housut eivät olleet naisten vartalolle tehty vaatekappale. 
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Kokonaisen yhden lajin historiaa, naisurheilun saralta on myös tutkittu. Joukkuelajeista tut-
kimuksen kohteena on esimerkiksi ollut naisjalkapallo Hanna Vehviläisen ja Hannu Itkosen 
teoksessa Mimmiliigasta maailmalle – Tutkimus suomalaisen naisjalkapallon muutoksesta 
(2009). Teos avaa naisjalkapallon historiaa Suomessa 1970-luvulta nykypäivään, kertoen 
myös lyhyesti naisjalkapallon aiempaa historiaa maailmalta. Teoksesta on apua omassa tut-
kimuksessani, joka käsittelee myös naisurheilun joukkuelajia, pesäpalloa. Ymmärtämällä toi-
sen lajin kehitystä, on helpompi ymmärtää myös toista lajia. Varsinkin kun naispesäpallosta ei 
ole mitään kattavaa omaa historiaa käsittelevää teosta kirjoitettu. 
 
Naispesäpallosta ei siis ole omaa historiaa kirjoitettu, mutta pesäpallosta on.  Koko pesäpallon 
historiaa kattavia yleisteoksia ei kuitenkaan juuri ole, näistä uusin on vuonna 1983 julkaistu 
Erkki Laitisen Pesäpallo – kansallispeli 60 vuotta.  Teos kattaa pesäpallon historian hyvin 
aina kahdeksankymmentäluvun alkuun asti, ottaen huomioon myös naispesäpallon kehityk-
sen. Siksi käytin itsekin teosta taustoittaakseni naispesäpallon historiaa. Juhani Pihlajan vuon-
na 2005 julkaisemasta Palloilun SM-kilpailut teoksesta löytyy tietoa pesäpallosta myös kah-
deksankymmentäluvun jälkeenkin, mutta teos painottuu enemmän tilastoihin kuin tekstiin. 
 
Pesäpallosta on tehty kuitenkin monia erilaisia opinnäytetöitä ja myös naispesäpallo on pääs-
syt näissä tutkimuksen kohteeksi. Petri Huhtalan Tampereen yliopistossa vuonna 2001 tekemä 
pro gradu Eteläpohjalaisen naispesäpallon menestyksenhakukeinot 1968–1993 avaa vahvan 
pesäpallokulttuurin omaavan Eteläpohjanmaan naispesäpalloa. Lännen Pallon (nykyisin Tur-
ku-Pesis) naisvaltaistumista on tutkinut Enni Lamppu vuonna 2013 Turun yliopistossa jul-
kaistussa pro gradussa Lännen Pallon naisvaltaistuminen : syyt naistoiminnan vahvistumiseen 
ja miestoiminnan heikkenemiseen seuran sisältä nähtyinä 1955-1970. Turun yliopiston oike-
ustieteellinen tiedekunta on vuonna 2006 julkaissut Niko Matikaisen lisensiaattitutkimuksen 
Sopupeli, fair play ja vedonlyöntipetos. Tutkimus painottuu pesäpallossa elokuussa 1998 pe-
lattuihin sopupeleihin, joista selviäminen on ollut yksi pesäpallon haasteista 1990- ja 2000-
luvun vaihteessa. Tutkimus on kuitenkin oikeustieteellinen, eikä siksi ota esiin sopupeliskan-
daalin vaikutusta suuremmin itse pesäpalloon. 
 
Oman tutkimukseni keskiössä on yksittäinen pesäpalloseura Viinijärven Urheilijat. Pesäpallo-
seuroja on myös tutkittu ja niistä on kirjoitettu monia teoksia. Edellä mainitsemani pro gradu 




heikkenemiseen seuran sisältä nähtyinä 1955-1970, on yksi tällainen teos joka keskittyy yh-
den seuran historiaan. Muita hyviä teoksia ovat esimerkiksi Hannu Itkosen ja Jarmo Kortelai-
sen vuonna 1999 julkaisema Rantakentältä maailmalle – Kiteen pesäpallo, lajikulttuuri ja 
yhteiskunta. Vaikka teos painottuu yhden seuran historiaan, otetaan siinä esille myös pesäpal-
lo laajemmin. Itkonen ja Kortelainen kirjoittivat samana vuonna kattavamman artikkelin Poh-
jois-Karjalan pesäpallosta Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirjassa. Artikkelissa 
Maakunnan lippulaivaksi?: Kamppailu pesäpallon alueellisesta herruudessa käydään läpi 
Pohjois-Karjalan pesäpallokulttuurin kehitys, mutta lähinnä miespesäpallon kannalta. Nais-
pesäpallo jää sivurooliin ja Viinijärven Urheilijat mainitaan artikkelissa yhdessä lauseessa. 
Hannu Itkonen kirjoitti yksin samankaltaisen artikkelin Pesäpallon alueellinen muutos vuon-
na 2000 Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuun, käsitellen tällä kertaa Pohjois-Karjalan lisäksi 
pesäpallon kehitystä koko Suomessa. Pohjois-Karjala toimi kuitenkin artikkelissa vahvassa 
esimerkkialueen roolissa ja tällä kertaa Viinijärven Urheilijat sai myös enemmän palstatilaa 
ollen esimerkki maakunnallisesta naispesäpallon erikoisseurasta. 
 
Viinijärven Urheilijoista on julkaistu myös seurahistoria vuonna 1994. Kimmo Keskisen kir-
joittama Viinijärven Urheilijat 1914–1994 toimii itsellenikin hyvänä Viinijärven Urheilijoi-
den historian taustoittajana. Teoksessa tulee hyvin esille urheiluseuran muuttuminen yleisseu-
rasta pesäpallon erikoisseuraksi, ja varsinkin naispesäpallon kehitys seuran ykköslajiksi. Vii-
nijärven Urheilijoiden toinen historiateos Viinijärven Urheilijat toimintaa ja tunnelmaa 100-
vuotta 1914–2014 on minun itseni kirjoittama ja se on julkaistu vuonna 2014. Teos keskittyy 
ViU:n viimeisimpiin kahteenkymmeneen vuoteen, ja sen aineisto on suurelta osin saamaa 
mitä käytän tässäkin tutkimuksessa. Viinijärven Urheilijoille on tehty myös junioritoiminta-
opas vuonna 1999. Teoksen Pesäpalloseura VIU:n junioreiden vanhempien näkemyksiä seu-
rasta, juniorityöstä ja urheilusta kasvattajana on kirjoittanut Anne Pirhonen ja Anne Sihvo-
nen yhteistyössä Viinijärven Urheilijoiden kanssa. Teoksen tarkoitus oli auttaa Viinijärven 
Urheilijoita junioritoiminnan kehittämisessä. Muita pesäpalloseuroista kirjoitettuja teoksia 
ovat esimerkiksi vuonna 2012 julkaistu Käyräsormiset mestaruussarjaan, jonka on kirjoitta-
nut Ilpo Suomi. Teos kertoo lyhyesti Outokummun Partion pesäpallohistorian. 
 
Tarkastelen tässä työssä Viinijärven Urheilijoiden toimintaa Suomalaisen liikuntakulttuurin 
kehyksessä, jota luon tutkimuskirjallisuuden avulla. Esimerkiksi Jouko Kokkosen teos Liikun-
taa hyvinvointivaltiossa – Suomalaisen liikuntakulttuurin lähihistoria (2013) auttaa minua 




aikana. Toinen hyvä teos on Hannu Itkosen ja Antti Laineen toimittama sekä Jyväskylän yli-
opiston Liikuntakasvatuksen laitoksen vuonna 2015 julkaisema Liikunta yhteiskunnallisena 
ilmiönä. Teos on artikkelikokonaisuus, jossa käydään läpi liikunnan ja yhteiskunnan eri osa-
alueiden suhdetta. Samoihin asioihin pureutuu myös hieman vanhempi artikkelikokonaisuus 
Liikunnan kansalaistoiminta – muutokset, merkitykset ja reunaehdot vuodelta 2000. Teoksen 
ovat kirjoittaneet Hannu Itkonen, Juha Heikkala, Kalervo Ilmanen ja Pasi Koski. Teoksessa 
keskitytään esimerkiksi liikunnan paikallisuuteen sekä järjestökulttuuriin, ja esimerkkialueena 
toimii Pohjois-Karjala. 
 
Yksityiskohtaisemmin eri liikunnan ja urheilun osa-aluista löydän tietoa esimerkiksi Hannu 
Itkosen, Kalervo Ilmasen ja Pertti Matilaisen teoksesta Urheilun Sponsorointi Suomessa 
(2007). Nimensä mukaisesti teos esittelee suomalaista urheilusponsorointia. Urheilun vapaa-
ehtoistoimintaan ja talkootyöhön löydän taas tietoa Tuire Pöyhiön Jyväskylän yliopistoon 
vuonna 2004 tekemästä pro gradu -tutkielmasta Urheilutapahtuman vapaaehtoistyö uuden 
yhteisöllisyyden ilmentäjänä? Tapauksena vuoden 2003 jääkiekon MM-kisat. Junioritoimin-
taan liittyvää dropout -ilmiötä taas selvennän Joose Kemppaisen ja Tero Viinamäen Haaga-
Helian ammattikorkeakouluun vuonna 2008 tehdyn opinnäytetytön Pesäpallon A-








2.1 Viinijärven Urheilijoiden talouden kokonaiskuva 
 
Naispesäpallon taloudellisten haasteiden ja Viinijärven Urheilijoiden taloudellisten toimien 
ymmärtämiseksi esittelen aluksi Viinijärven Urheilijoiden taloutta. Olen ottanut tutkimusai-
kaväliltä kolme esimerkkivuosiparia, joita vertailemalla tuon esille miten ViU:n talous muut-
tui tutkimusaikavälillä. Vertailulla tuon myös esille sitä, mistä ViU:n taloudelliset menot ja 
tulot koostuivat. Esimerkkivuodet olen koonnut taulukoihin, joista löytyy ViU ykkösjoukku-




oma pääoma ovat myös vuoden 2013 euroina taulukossa, jotta rahamäärien vertailu on hel-
pompaa. 
 
Taulukko 1. Viinijärven Urheilijoiden sijoitus, tilikauden tulos ja oma pääoma 1996–1997 
Vuosi Sijoitus Tilikauden tulos Tilikauden tulos 
vuoden 2013 
euroina 
Oma pääoma Oma pääoma 
vuoden 2013 
euroina 
1996 Super 3. -72 669,19 mk -16 524,97 € 465 127,91 mk 105 770,09 € 
1997 Super 7. -71 577,78 mk -16 076,37 € 393 550,13 mk 88 391,36 € 
Lähde: Viinijärven Urheilijoiden toimintakertomukset 1996, 1997. 
 
Ensimmäiset vertailtavat vuodet ovat hyvin samankaltaisia. Molempina vuosina ViU teki tap-
piota lähes saman verran, ainut taulukosta nähtävä ero on sijoituksessa. Vuoden 1996 sijoitus 
on koko tutkimusaikavälin paras, kun taas vuoden 1997 sijoitus on tutkimusaikavälin keskiar-
voa. Tarkastellessani ViU toimintakertomuksia löysin kuitenkin eroja ViU:n taloudessa näiltä 
vuosilta. Esimerkiksi vuosien lipputuloissa oli eroja. Vuonna 1997 lipputulot laskivat pie-
nemmästä ottelumäärästä ja heikoimmista pelillisistä otteista johtuen 30 321 euroa. Vuoden 
1996 menestys näkyi kuitenkin kausikorttien myynnissä, joka kasvoi vajaalla 450 eurolla. 




Positiivista vuodessa 1997 olivat yhteistyösopimukset, kenttämainokset ja ViU-Pesiksen mai-
nosmyynti sekä otteluisännyystulot, jotka olivat yli 37 733 euroa edelliskautta suuremmat. 
Tilikaudella 1997 ViU menetti rahaa ottelutapahtumissa, mutta onnistui lähes paikkaamaan 
tämän mainosmyynnillä ja yhteistyökumppaneiden avustuksella. Tilikaudella myönteistä oli 
myös varsinaisen seuratoiminnan kulut, jotka pienenivät lähes 25 829 euroon. ViU tilikauden 
tuloksen negatiivisuuteen ja oma pääoman laskuun vaikutti kuitenkin molempina vertailuvuo-




Taulukko 2. Viinijärven Urheilijoiden sijoitus, tilikauden tulos ja oma pääoma 2002–2003 
Vuosi Sijoitus Tilikauden tulos Tilikauden tulos 
vuoden 2013 
euroina 
Oma pääoma Oma pääoma 
vuoden 2013 
euroina 
2002 Ykkönen 9. -17 698,86 € -21 399,69 € 23 767,06 € 28 736,75 € 
2003 Ykkönen 8. -4 234,5 € -5 075,47 € 19 532,56 € 23 411,73 € 
Lähde: Viinijärven Urheilijoiden toimintakertomukset 2002, 2003.  
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Seuraavat vertailtavat vuodet ovat ViU:n Ykköspesisajalta. Menestys näinä vuosina ei ole 
ollut parasta, muttei myöskään Ykköspesisvuosien heikointa. Taulukosta 2. huomaa että tili-
kausien tulokset ovat erilaiset. Molempina vuosina on ViU teki tappioita, mutta vuonna 2003 
tappion tekemistä onnistuttiin jarruttamaan. 
 
Pääsylipputuloissa oli vertailuvuosina hieman eroja. Vuonna 2003 ne olivat 4 893 euroa, kun 
edellisvuonna pääsylipputuloja oli tehty 4 589 euroa. Lipusta saadut tulot olivat siis lähes sa-
mat, mutta otteluiden ravintolatulossa oli vuonna 2003 hieman suurempi nousu, 729, 20 eu-
roa. Suurin syy tilikauden tappion pienenemiseen oli talkootyö, jolla vuonna 2003 ViU teki  




Taulukko 3. Viinijärven Urheilijoiden sijoitus, tilikauden tulos ja oma pääoma 2007–2008 
Vuosi Sijoitus Tilikauden tulos Tilikauden tulos 
vuoden 2013 
euroina 
Oma pääoma Oma pääoma 
vuoden 2013 
euroina 
2007 Super 9. 7 906,52 € 8 990,5 € 29 922,63 € 34 025,02 € 
2008 Super 11. -3 904,92 € -4 266,91 € 26 017,71 € 28 429,55 € 
Lähde: Viinijärven Urheilijoiden toimintakertomukset 2002, 2003. 
 
Viimeiset vertailuvuodet ovat ViU uudelta nousulta Superpesikseen. Kausi 2007 oli ensim-
mäinen kausi Superpesiksessä, ja kausi 2008 toinen. Sijoitukset eivät tässä vaiheessa olleet 
vielä kovin hyviä, mutta tilikaudella 2007 ViU onnistui kuitenkin tekemään voittoa. Tilikausi 
2008 päättyi taas vähän miinuksen puolelle. 
 
Syyt vuoden 2007 positiiviseen tulokseen olivat nousussa takaisin Superpesikseen. Seura sai 
uusia yhteistyökumppaneita ja otteluiden katsojamäärät kasvoivat, joka lisäsi myös otteluiden 
kioskituloja. Edellisvuosina hyvin alkaneita talkootöitä ei kuitenkaan unohdettu, vaan ViU 
hankki rahaa pitkin vuotta monilla erilaisilla talkoilla. ViU piti myös kauden aikana Super-
pesisjoukkueen menot kurissa, eikä heti ensimmäisellä kaudella Superpesiksessä lähtenyt ra-




Syyt vuoden 2008 tappiolliseen tilikauteen löytyivät heikosti menneestä Superpesiskaudesta, 
jonka johdosta otteluiden pääsylipputulot jäivät pieniksi. Katsomoiden tyhjyyteen vaikuttivat 
myös huonot ottelusäät. ViU myös panosti kauden aikana markkinointiin ottamalla mainos-
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toimiston mukaan seuran graafisen ilmeen laatijaksi ja Internet sivujen uusimiseksi. Markki-
noinnin lisäksi seuran asemaa Superpesiksessä vakiinnutettiin ammattimaisella valmennuk-




Tilikausi 2008 ei ollut tappiollisesta tuloksesta huolimatta täysin epäonnistunut. Kauden aika-
na ViU onnistui tekemään yhteistyösopimuksia yhteensä 69 932,80 euron edestä, joka oli 4 
370,80 euroa budjetoitua enemmän. Talkootyölläkin tuloja tehtiin 1 092,70 euroa budjetoitua 
enemmän, yhteensä 14 205,10 euroa. Myös ViU:n kausijulkaisu ViU-Pesis tuotti 1 092,70 
euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, noin 5 463,5 euroa.
54
 Vaikka rahaa siis onnistuttiin 
tekemään kauden aikana monessa toimessa enemmän kuin oli ajateltu, ei sillä ihan onnituttu 
paikkaamaan kauden aika tulleita tappiota. 
 
Tarkasteltaessa kaikkien edellisten vertailuvuosien seuran omaa pääomaa, voi päätellä ViU:n 
tilikausien olleen useimmiten negatiivisia kuin positiivisia. Kuudesta vertailuvuodesta yhden 
tilikauden tulos oli positiivinen. Vuodesta 1996 vuoteen 2008 seuran oma pääoma putosi 105 
770,09 eurosta 28 429,55 euron, ollen vuonna 2003 vieläkin pienempi 23 411,73 euroa.
55
 
ViU:n talous on siis kärsinyt laskusuhdanteesta lähes koko tutkimusaikavälin ajan. 
 
Seuraavissa alaluvuissa esittelen naispesäpallon taloudellisia haasteita, sekä niiden vaikutusta 
ViU toimintaan. Tuon myös tarkemmin esille ViU:n talouden eri osa-alueita, joita jo tässä 




2.2 Ottelutapahtumat tulojen lähteenä  
 
Urheiluseuran tärkeimpiä tulonlähteitä ovat ottelutapahtumista saatavat tuotot. Nämä muodos-
tuvat otteluiden lipputuloista, sekä ravintolatuloista. Otteluiden yleisömäärät vaikuttavat siis 
siihen kuinka paljon lippu- ja ravintolatuloja seura saa. Naispesäpallon yleisömäärät lähtivät 
laskuun 1990-luvun lopulla, eikä yleisökeskiarvo sarjassa ole noussut tämän jälkeen yli kuu-
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 Miten tämä yleisömäärien tipahtaminen on sitten vaikuttanut yksittäiseen nais-
pesäpalloseuraan? Ja mistä tämä tipahtaminen on johtunut koko naispesäpallossa, sekä ViU:n 
kohdalla? 
 
Kuvio 2. ViU:n kotiotteluiden ja Naisten Superpesiksen yleisökeskiarvot 1994–2000. 
 
Lähde: Pesäpallokirja 2001, 2003. 
 
Kuviosta 2. näkyy miten menestys vaikuttaa seuran yleisökeskiarvoon. ViU:n kotiotteluiden 
yleisökeskiarvo on laskenut menestyksen hiipumisen myötä. Vielä pronssikaudella 1996 on 
keskiarvo ollut yli 1200, mutta tämän jälkeen lasku on ollut hurja. Ykköspesikseen putoamis-
kaudella 2000 yleisökeskiarvo on ollut jo alle 300. Vaikka ViU:n yleisömäärät tipahtivat no-
peasti, ovat ne silti olleet Naisten Superpesiksen kovimpia. Ainoastaan kaudella 2000 ViU:n 
yleisökeskiarvo oli koko Naisten Superpesiksen yleisökeskiarvoa pienempi. 
 
Pronssimitalikausi 1996 näytti miten suuri vaikutus yleisömäärillä on seuran talouteen. Kau-
den aikana otteluiden lipputulot kasvoivat lähes 22 740 euroa edellisvuodesta. Yleisömäärä 
kasvatti samalla myös ravintolatuloja edellisvuodesta. Mitalin myötä seuran piti kuitenkin 
maksaa bonuksia pelaajille hyvistä suorituksista ja menestykseen pyrittäessä oli kauden aika-
na myös Superpesisjoukkueeseen panostettu enemmän. Joukkue oli esimerkiksi käynyt harjoi-
tuskauden aikana ulkomaanleirillä, johon seura käytti 9 096 euroa. Menestyksen takaamiseksi 
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oli seuran johto parantanut myös valmennusorganisaatiota asiantuntijavetäjällä, jonka kustan-
nuksen olivat 11 370 euroa. Joukkueeseen hankittiin myös muutama uusi pelaaja, joista piti 
maksaa karanteenimaksut.
57
 Menestyksen saavuttamiseksi siihen piti käyttää rahaa, joka par-
haimmassa tapauksessa tuli lipputuloina takaisin. ViU:n kohdalla vuonna 1996 joukkueen 
rakentamiseen käytettiin suunnilleen saman verran rahaa, kuin mitä kauden aikana lipputuloil-
la saavutettiin.  
 
Pronssikauden jälkeen lähti ViU:n yleisökeskiarvo putoamaan kun menestystä ei tullut. Tä-
män vuoksi ViU joutui jopa lopettamaan otteluiden toimitsijoiden ja heidän puolisoidensa 
ilmaiset kausikortit ja vapaaliput, jotta otteluista tulisi enemmän rahaa seuran kassaan. Ottelu-
tapahtumia pyrittiin myös parantamaan ja kaudella 1998 seura hankki oluen myyntiluvan ja 
alkoi myydä lippupaketteja yrityksille.
58
 Näillä toimenpiteillä ei onnistuttu kuitenkaan ylei-
sömäärää kasvattamaan ja näin lipputuloja lisäämään. 
 
Urheilulajien ja joukkueiden kilpaileminen katsojista vaikutti myös seurojen yleisömääriin. 
ViU:n ollessa ainut menestyvä urheiluseura Liperissä, se keräsi hyvin katsojia otteluihin. 
ViU:n ollessa pitkään myös ainut maakunnan menestyvä pesäpalloseura, se keräsi pesäpallo-
katsojat koko Pohjois-Karjalasta otteluihinsa. Kaudella 1998 tähän tuli kuitenkin muutos, kun 
Kiteen Pallon hyvät otteet Miesten Superpesiksessä veivät Pohjois-Karjalan pesäpallokatsojat 
Kiteelle Viinijärven sijaan. Samana vuonna koko pesäpallomaailman katsojamääriin vaikutti-




Sopupelit aiheuttivat suuria taloudellisia tappioita koko pesäpallon kentälle, myös nais-
pesäpallossa. Pesäpalloliitto arvioi vuonna 1998 kokonaistappioiden olevan kymmeniä mil-
joonia markkoja (noin 2 215 000 euroa). Esimerkiksi opetusministeriö vähensi valtionapua 77 
525 eurolla, MTV3 ei televisioinut pesäpalloa vuonna 1999 ja pesäpallo poistui veikkauksen 
kohteista asian selvittelyn ajaksi. Seuraavana vuonna pesäpalloliitto tarkensi taloudellisten 
tappioiden olleen yli 10 miljoonaa markkaa (noin 2 190 000 euroa), ja pelkästään Itä–Länsi -
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Vuonna 2000 ViU:n kausi päättyi putoamiseen Superpesiksestä Ykköspesikseen. Putoami-
seen johtaneet heikot otteet pelikentällä näkyivät myös yleisömäärissä ja lipputuloissa. Kau-
den aikana ViU:n pääsylipputulot putosivat 33 prosenttia edellisestä vuodesta, ja otteluiden 




Kuvio 3. ViU:n kotiotteluiden yleisökeskiarvot 2001–2006.62 
 
Lähde: Pesäpallokirja 2002, 199; Pesäpallokirja 2003, 200; Pesäpallokirja 2004, 200; Pesäpallokirja 2005, 202; 
Pesäpallokirja 2006, 216; Pesäpallokirja 2007, 228. 
 
ViU:n Ykköspesisvuosina ottelutapahtumat eivät olleet rahallisesti seuralle voitokkaita. Ylei-
sökeskiarvo ei minään vuonna rikkonut 300 katsojan rajaa ja huonoimmillaan se oli vain vä-
hän yli 150. Alemmalla sarjatasolla pelaaminen vähensi selvästi katsojien kiinnostusta lajia 
sekä joukkuetta kohtaan. Yleisömääriä ei helpottanut yhtään heikko menestys myös Ykkös-
pesiksessä, josta ViU oli vähällä pudota pois kaksi kertaa. 
 
Kuviosta 3. näkyy miten pelillisten otteiden paraneminen vaikuttaa yleisömääriin. Kaudella 
2005 ViU menestys oli niin heikkoa, että joukkue putosi suomensarjaan, mutta onnistui kui-
tenkin saamaan paikan Ykköspesiksestä ennen seuraavan kauden alkua. Huono menestys pu-
dotti yleisökeskiarvon kuitenkin lähelle 150:tä. Seuraavana vuonna pelit sujuivat paljon pa-
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remmin ja ViU sijoittui sarjassa toiseksi.
 63
 Tämä pelillisten otteiden paraneminen nosti ylei-
sökeksiarvon heti takaisin edellisten vuosien tasolle. 
 
Kuvio 4. ViU:n kotiotteluiden ja Naisten Superpesiksen yleisökeskiarvot 2007–2013. 
 
 Lähde: Pesäpallokirja 2014, 344; http://www.pesis.fi/superpesis/materiaalisalkku/, luettu 24.6.2015. 
 
Kuten kuviosta 4. näkyy, ViU:n palatessa takaisin Naisten Superpesikseen kaudella 2007, ei 
sarjan yleisökeskiarvossa ollut tapahtunut suuria muutoksia ViU:n poissaolon aikana. Naisten 
Superpesiksen yleisökeskiarvo oli vuodet 2007–2013 alle 600:ssa, jonne se oli 1990-luvun 
lopulla pudonnut.  
 
Viinijärvellä kiinnostuttiin pesäpallosta uudelleen hitaasti, mutta heti ensimmäisenä vuonna 
ylitettiin kuitenkin yleisökeskiarvossa 300 raja, jota Ykköspesiksessä pelatessa ei ylitetty ker-
taakaan. Nousu takaisin korkeimmalle sarjatasolle toi mukanaan siis katsojia takaisin ottelui-
hin. Muutaman vuoden jälkeen oltiinkin jo lähes Superpesiksen keskiarvossa. Vuosina 2011 
ja 2012 tästä keskiarvosta myös mentiin ohi. ViU:n kotiotteluiden yleisökeskiarvo ei ole kui-
tenkaan noussut samalle tasolle, mitä se oli 1990-luvun alussa ja puolessavälissä. 
 
Vaikka ViU:n kotiotteluiden katsojakeskiarvot ovat pudonneet noin puoleen siitä mitä ne oli-
vat 1990-luvun alussa ja puolessavälissä, ovat viinijärveläiset silti olleet kiinnostuneita pesä-
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pallon seuraamisesta. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ViU:n yleisökeskiarvo on 
ollut kuutena vuonna heikompi kuin koko Naisten Superpesiksen yleisökeskiarvo. ViU:n ko-
tiotteluiden katsojat ovat siis olleet aktiivisempia, kuin muiden pesäpallopaikkakuntien katso-
jat. Menestys on koko aikavälillä näyttänyt vaikuttavan paljon siihen tulevatko ihmiset kat-
somaan otteluita. Esimerkiksi hyvin menneet kaudet 2011 (5. sija) ja 2012 (4. sija) nostivat 
yleisökeskiarvoa. Kun kausi 2013 meni heikommin (10. sija), putosi yleisökeksiarvo noin 




Otteluiden yleisömääriin vaikuttivat menestyksen lisäksi myös säät. Kylmät ja sateiset kesät 
verottivat katsojia. Uudet pelinjohtajat ovat sen sijaan olleet katsojamagneetteja, ainakin al-
kukausien osalta. He ovat herättäneet uutta kiinnostusta, mutta mikäli menestystä ei ole tullut, 








 Jyväskylä Lapua Pori Rauma Turku Viinijärvi 
2010 612/2. 508/3. 1355/1. 446/7. 325/6. 468/9. 
2011 930/3. 557/1. 1156/2. 625/7. 407/6. 585/5. 
2012 1003/ 1. 463/2. 1137/3. 492/7. 297/9. 605/4. 
Lähde: http://www.pesis.fi/@Bin/5230089/Taulukko_naiset.pdf, luettu 12.11.2015; 
 http://www.pesis.fi/@Bin/2859924/katsojamaarat+2012+N.pdf, luettu 12.11.2015; 
 http://www.pesis.fi/@Bin/2420937/katsojamaarat+2011+NAISET.pdf, luettu 12.11.2015; 
 Vuorenpää 2014, 146–148. 
 
Yllä olevaan taulukkoon olen koonnut kuuden Naisten Superpesisseuran runkosarjojen ylei-
sökeskiarvot vuosilta 2010–2012, sekä seurojen sijoitukset runkosarjassa samoina vuosina. 
Taulukosta voi huomata, että Pori on pystynyt kaikkina kolmen vuotena keräämään yli tuhat 
katsojaa otteluihinsa, ja Jyväskyläkin on onnistunut tässä kaudella 2012. Molemmat ovat ol-
leet myös kolmen parhaan joukossa kaikkina kolmena vuotena. Myös Lapua on yltänyt kol-
men parhaan joukkoon näinä vuosina, mutta sijoitus ei ole näkynyt yleisömäärissä samalla 
tavoin kuin Jyväskylällä ja Porilla. Lapuan yleisömäärät ovat olleet 400–600 välillä, jossa 
myös taulukon muiden joukkueiden yleisömäärät ovat, kuten myös Viinijärven. Viinijärvellä 
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 Käytössäni oli vain muutamien vuosin kootut yleisökeskiarvo, joten en tehnyt laajempaa taulukkoa niistä. 
Valitsin myös vain kuusi seuraa, jotka ovat pelanneet Naisten Superpesiksessä kyseisenä aikavälinä, jotta tau-




on vuosina 2011 ja 2012 ollut parempi yleisökeskiarvo kuin Lapualla, vaikka Lapua on sijoit-
tunut paremmin molempina vuosina. Menestys ei siis aina takaa yleisöä otteluihin. 
 
Vaikka taulukossa on vain kuuden seuran runkosarjojen yleisökeskiarvo, antaa se hyvän ku-
van Naisten Superpesiksen katsojamääristä. Parhaimmillaan otteluissa käy yli tuhat katsojaa, 
mutta normaalisti määrät pyörivät 400–600 välillä. Huonoimmillaan ollaan alle kolmessa sa-
dassa. ViU:n yleisökeskiarvo on tässä vertailussa vuosina 2010 ja 2011 neljänneksi paras, ja 
vuonna 2012 kolmanneksi paras. ViU:n otteluissa käy siis tämänkin vertailun mukaan Naisten 




2.3 Varainhankinnan tärkeä rooli seuran taloudelle  
 
Modernissa urheilussa, jollaiseksi se on 1800-luvun puolivälin jälkeen muuttunut, on ottelui-
den ja muiden tapahtumien pääsylipputuloilla ollut tärkeä merkitys seurojen ja muiden toimi-
joiden taloudessa. Pääsylipputulot eivät ole kuitenkaan pelkästään riittäneet, etenkään ammat-
tiurheilussa. Urheilua onkin tuettu erilaisilla tavoilla, kuten yritysten sponsorirahoilla.
67
 Nais-
ten Superpesiksen yleisömääriä katsoessa voi todeta, muiden tulonhankintakeinojen nousseen 
tärkeään rooliin. Rahaa ei ottelutapahtumista virtaa tarpeeksi, joten seurat joutuvat kehittele-
mään monia muita keinoja, joilla seuran talous pidetään pystyssä. 
 
Tässä seurojen varainhankinnassa tärkeään rooliin ovat nousseet juuri yhteistyökumppanit. 
Urheilusponsoroinnista on muodostunut suuren luokan bisnestä, varsinkin huippu-urheilussa. 
Urheilusponsorointi toimii kuitenkin samalla tavalla myös pienemmän luokan urheilussa. 
Nämä sponsoroinnin säännöt ovat syntyneet, kun urheilu on muuttunut tuotteeksi. Näin ollen 
urheiluun pätee samat säännöt, kuin muihinkin tuotteisiin. Urheilulajin, sarjan tai joukkueen 
täytyy olla kiinnostava, jotta siihen halutaan panostaa rahallisesti. Tyhjät katsomot eivät hou-
kuttele sponsoreita liikkeelle. Tuotteen pitää olla myös laadukas, jotta sponsorit haluavat ra-
hoittaa sitä.
68
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Menestyksellä on siis ollut samanlainen vaikutus yhteistyökumppaneihin, kuin yleisömääriin-
kin. Kun menestystä tuli oli helppo sopimuksia tehdä, mutta kun menestys katosi katosivat 
myös yhteistyökumppanit. Tämä näkyi myös Viinijärven Urheilijoiden toiminnassa. ViU:n 
pudotessa Ykköspesikseen oli sopimusten teko vaikeampaa, ja suomensarjan ovia kolkutelles-
sa tilanne vaikeni entisestään. ViU:lla oli kuitenkin aina muutamia yhteistyökumppaneita, 
jotka uskoivat seuraan ja pysyivät sen rinnalla huonoinakin hetkinä. ViU:lla oli myös paljon 
pieniä yhteistyökumppaneita, eikä vain muutamia isoa. Tällöin pienten yhteistyökumppanei-





Nousu Ykköspesiksestä takaisin Superpesikseen näkyi yhteistyösopimusten tekemisessä, sillä 
kaudeksi 2008 ViU onnistui tekemään niitä 69 932,80 euron edestä, mikä oli 4 370,80 euroa 
budjetoitua enemmän.
70
 Menestys, joka tässä tapauksessa tarkoitti vain sarjanousu, vaikutti 
heti sopimusten tekemiseen. 
 
Suomalaiselle urheilusponsoroinnille on ollut keskeistä vahva paikallisuuteen sitoutuneisuus. 
Yhteistyökumppanit ovat usein paikallisia, ja paikkakunnan koosta riippuu millaisia summia 
sponsoroinnissa liikkuu.
71
 Pienen paikkakunnan urheiluseurana ViU onkin tehnyt yhteistyötä 
juuri paikkakunnan yritysten kanssa. 1990-luvulla yhteistyösopimusten tekeminen oli helppoa 
muutaman asian takia. ViU:n ollessa maakunnan, ja Liperin, ainoita menestyviä seuroja, ei 
ollut kilpailua yhteistyökumppaneista. Monet yritykset tulivat helposti tukemaan ViU:ta, kun 
seuran menestyessä tämä takasi näkyvyyttä. Kun alueella ei ollut muita seuroja joita tukea, ei 
yritysten tarvinnut pohtia ketä lähteä tukemaan, kun vaihtoehtoja ei juurikaan ollut. Toinen 
avaintekijä yhteistyökumppaneiden hankinnassa oli Kosti Parviainen. Monessa mukana ollut 





ViU:n yhteistyökumppanit ovat usein olleet paikallisia yrityksiä, mutta pienen paikkakunnan 
seurana se on hyödyntänyt myös Liperin kuntaa. Kunta onkin ollut ViU:n pitkäaikainen tuki-
ja. Tuki on ollut rahallista, ja kunta on ollut mukana monissa ViU:n isommissa projekteissa, 
kuten hiekkatekonurmen rakentamisessa. Vuonna 1997 ViU ja Liperin kunta tekivät sopi-
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muksen, jonka myötä Liperi nimi mainittaisiin ViU:n yhteydessä esimerkiksi ottelutuloksissa. 




Pesäpalloliitossa nähtiin kuntien kanssa tehty yhteistyö myös järkevänä vaihtoehtona. Varsin-
kin vuoden 1998 sopupeliskandaalien jälkeen. Tämä vaikutti seurojen yhteistyökumppaneiden 
vähenemiseen, ja yhteistyösopimusten tekemisen vaikeuteen. Pesäpalloliitossa nähtiin myös 
vuonna 2014 että kuntien rooli kasvaa, koska seurat nähdään kuntalaisten hyvinvointia paran-
tavina ja edistävinä laitoksina. Tässä suhteessa ViU oli aikaansa edellä, koska oli hyödyntänyt 
kunnan apua jo pitkään. Kunnalta saatava apu ei ollut kuitenkaan sellaista, että se olisi pitänyt 
seuran pystyssä. Kunnasta oli kuitenkin hyötyä monissa projekteissa, mutta tutkimusaikavälil-




Urheilun sponsoroijille Suomessa on ollut tärkeää niin sanottu "urheilun hyvä kertomus". 
Tämä on tarkoittanut urheiluun liittyviä myönteisiä arvoja, kuten rehellisyyttä ja raittiutta. 
Urheilusponsoroinnin uhkakuvina onkin nähty tätä "urheilun hyvää kertomuta" rikkovia teki-
jöitä, kuten dopingia. Varsinkin vuoden 2001 Lahden MM-hiihtojen suomalaisten dopingkä-
ryjen jälkeen.
75
  Pesäpallossa kesän 1998 sopupeliskandaalit rikkoivat tätä "urheilun hyvää 





Urheilun sponsoroinnissa medialla on ollut ja on edelleen tärkeä rooli. Urheilu, sponsorointi 
ja media muodostavat kolmiyhteyden, jossa kaikilla kolmella on vuorovaikutusvelvoitteita 
toisiaan kohtaan. Urheilu tarvitsee sponsoroiden tukea toimiakseen, ja sponsorit tarvitsevat 
takeita että urheilu tuo näkyvyyttä. Media taas toimii urheilun välittäjänä, esimerkiksi tapah-
tumien esittäjänä. Media antaa myös sponsoreille mainostilaa, kun taas sponsoreiden tuotteet, 
kuten urheilutuotteet lisäävät median kiinnostusta yleisössä. Yhdistävänä tekijänä näissä kai-
kissa kolmessa, ja niiden yhteyksissä on yleisön suosio. Jotta nämä vuorovaikutussuhteet toi-
mivat pitää yleisön olla kiinnostut toiminnan keskiössä olevasta urheilusta, tai urheiluseurasta. 
Menestys onkin avainasemassa myös tässä. Kun ei ole menestystä, yleisön kiinnostus vähe-
nee, kuten myös sponsoreiden ja median.
77
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Viinijärven Urheilijoilla on myös ollut media tärkeänä yhteistyökumppanina. Liperin kunnan 
paikallislehti Kotiseutu-uutiset sekä koko Pohjois-Karjalassa ilmestyvä sanomalehti Karjalai-
nen ovat olleet ViU:n tärkeitä tutkijoita vuosien ajan. Lehdet ovat tukeenne seuraa rahallisesti, 
mutta tuoneet myös näkyvyyttä kertomalla ottelutuloksista sekä seuran muista toimista, kuten 
isoista talkooponnisteluista. Esimerkiksi Kotiseutu-uutiset oli vahvasti mukana organisoimas-
sa ja toteuttamassa hyvin onnistunutta hiekkatekonurmen haastekampanjaa.
78
 ViU on siis 
hyötynyt niistä rahallisesti ja saanut lisää näkyvyyttä niiden kautta. 
 
Poikkeuksena urheilun ja median suhteeseen ViU:n tukena olleet lehdet ovat tukeneet seuraa 
myös silloin kun menestystä ei ole tullut ja katsomot ovat olleet tyhjiä. Kotiseutu-uutiset ja 
Karjalainen ovat kirjoittaneet seurasta ja sen joukkueiden otteista, myös silloin kun ViU pela-
si Ykköspesiksessä ja menestys sielläkin oli heikkoa. 
 
Viinijärven Urheilijat on myös vuodesta 1982 lähtien julkaissut joka kevät ennen sarjakauden 
alkua omaa kausijulkaisua ViU-Pesistä. Lehdestä on muodostunut tärkeä tulonlähde seuralle, 
sillä siihen on myyty mainospaikkoja yrityksille. 1990-luvulla mainosmyynnistä seuralle jäi 
voittoa noin 10 000 euroa vuosittain, ja nykyään lehdestä saatava tuotto liikkuu noin 5 000:ssa 
eurossa. Varsinkin ViU:n Superpesistaipaleen alkuaikoina lehti oli hyvä tulonlähde, koska 
monet yritykset ostivat mainospaikan siitä helposti, kun muita menestyviä seuroja ei ollut 
kilpailemassa sponsoroinnista.
79
 Tällainen seuran oma julkaisu rikkoo urheilun, median ja 
sponsoroinnin kolmiyhteyttä, koska urheilun ja median väliltä poistuu velvoitussuhde kun 
seura omistaa julkaisun. Median ja sponsoroinnin suhde kuitenkin säilyy, kun julkaisu toimii 
paikkana sponsorien mainoksille.  
 
Urheiluseuralle perinteisten varainhankintakeinojen lisäksi ViU on suunnannut toimintaansa 
myös yrityselämän suuntaan. Pesäpalloliitto kannusti jäsenseurojaan liiketoiminnan aloittami-
seen ja lisäämiseen 1980-luvun lopulla. Tarkoituksena oli tällä tavoin saada seuroille säännöl-
lisiä tuloja, sekä pelaajille ja valmentajille ainakin osa-aikaisia töitä. Pesäpalloliitto tuki yri-
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Pesäpalloliiton kannustuksen myötä ViU perusti isännöinti- ja kirjanpitopalveluita tuottavan 
yhtiön. Lipertili Kolmonen Oy niminen yhtiö merkittiin kaupparekisteriin 12.12.1990, ja yhti-
ön toimialaksi yhtiöjärjestykseen kirjattiin:  
 
 ”Yhtiön toimialana on harjoittaa konsultointia, tilitoimisto- ja tilintarkastus se
 kä isännöintitoimintaa. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistöhuoltotoimintaa ja 
 arvopaperikauppaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita asunto- ja 
 kiinteistöyhtiöiden osakkeita sekä kiinteistöjä.”  
 
Rahallisen tuoton lisäksi yrityksen toivottiin auttavan taloushallinto- ja verotusasioiden ajan-




Lipertili Kolmosen vaikutus ViU:n talouteen on ollut selvä, koska seura on ollut yrityksen 
suurin osakkeiden omistaja. ViU omistaa 60 prosenttia yrityksen osakkeita ja loput 40 pro-
senttia ovat olleet seuran toiminnassa aktiivisesti mukana olleiden ja heidän puolisoidensa 
omistuksessa. Henkilöstöosakkaat eivät ole ottaneet yhtiön toiminnasta vuosittaista osinkoa, 
vaan tämä on suunnattu ViU:n nuorisotoiminnan tukemiseen. Yhtiön omistus on pysynyt 
muuttumattomana koko sen toiminnan ajan. Yhtiön palveluita on mainostettu lähinnä ViU-
Pesiksen kautta, mutta asiakkaita on saatu myös pääomistajan ja hallinnon henkilöiden kautta. 
Asiakaskuntana on yhtiön historian ajan ollut ammatinharjoittajia, asuntoyhtiöitä, vesiosuus-
kuntia, tiekuntia, yhdistyksiä ja osakeyhtiöitä. Asiakasmäärä kasvoi nopeasti perustamisen 
jälkeen vajaaseen 30 asiakkaaseen, johon on tullut vuosien aikana muutama lisää. Asiakkaita 
on poistunut vain toiminnan loppumisen kautta. Asiakaskunta on kuitenkin ollut sen verran 
suppea, että yritykseen ei ole voitu palkata osa-aikaista työntekijää. Toimeksiannot on hoidet-




Yli 20 vuotta ViU:n taloudellisena tukena ollut yritys on viimeisinä vuosina joutunut pohdin-
nan eteen sen suhteen miten tulevaisuudessa jatketaan. Mikäli yrityksen toimintaa halutaan 
jatkaa, on sille löydettävä yrityshenkinen vetäjä, joka saisi kokopäiväisen toimentulon työs-
tään, ja jolla olisi vankka kokemus työstä ja yrityksen markkinoinnista. Paras ratkaisu olisi, 
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jos ViU saisi myytyä osuutensa yrityksestä siitä kiinnostuneelle henkilölle. Yrityksen henki-




Viinijärven Urheilijat on pyrkinyt ratkaisemaan taloudellisia haasteita, joita naispesäpallossa 
on ollut tutkimusaikavälilläni. Yksi suurin syy näihin haasteisiin oli sopupeliskandaali kesällä 
1998, joka vaikutti myös naispesäpalloon. Katsojien katoamisen lisäksi yritysten mielenkiinto 
lajia kohtaan väheni. Myös ViU:n omat heikot pelilliset otteet aiheuttivat taloudellisia ongel-
mia, kun katsomot tyhjenivät. Vaikka ViU on saanut Liperin kunnalta ja paikallislehdistöltä 
tukea myös heikkoina aikoina, on seuran elossa pitämiseen tarvittu muutakin. Esimerkiksi 
Lipertili Kolmonen Oy on ollut esimerkki pienelle urheiluseuralle erilaisesta taloudenpidosta, 
missä seura osallistuu myös yrityselämään. Yrityksen hoitamien on tuonut mukanaan kuiten-




2.4 Talkootyöllä lisätuloja seuralle 
 
Heikko menestys Superpesiksessä vaikutti vahvasti ViU:n talouteen vuosien 1994–2014 aika-
na. Otteluiden yleisömäärät tipahtivat ja samalla myös ravintolatulot pienenivät. Heikon me-
nestyksen johdosta myös yhteistyökumppaneiden hankkiminen oli vaikeampaa, varsinkin kun 
seuran ykkösjoukkue vuonna 2000 putosi Ykköspesikseen. Kauteen 2001 lähdettäessä ViU 
oli kovan paikan edessä, kun taloudelliset säästöt oli käytetty loppuun edellisvuosien tappioi-
den korjaamiseen. Ykköspesiksessä menot kauden aikana vähenivät ja seura sai myös karan-
teenimaksuja pelaajista, jotka vaihtoivat joukkuetta putoamisen myötä. Seuran johdon piti 
kuitenkin tehdä toimenpiteitä talouden pelastamiseksi.
84
 
   
Ratkaisua lähdettiin etsimään seuran sisältä. Seurassa alettiin herätellä henkiin aktiivista tal-
kootyön tekemistä, joka oli ollut nukuksissa jo hetken aikaa. Talkootyöllä tai liikunnan paris-
sa tehtävällä vapaaehtoistyöllä on ollut suuri merkitys suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Pie-
nistä yhteisöistä tai kylistä ponnistaville urheiluseuroille on ollut normaalia, että seuratoimin-
taa on hoidettu vapaaehtoisvoimin. Yhteisöllisyys onkin ollut tärkeässä osassa seuratyön te-
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 Talkootyön tekeminen Viinijärvellä ei siis ollut mikään uusi idea, olihan seura 
itsekin ponnistanut kyläyhteisöstä.  
 
Liikunnan ja urheilun parissa vapaaehtoistyötä teki noin 30 prosenttia suomalaisista vuosina 
2000 ja 2001, joten kun Viinijärvellä alettiin herätellä talkootöiden tekemistä oli se suomalai-
sessa urheilussa jo arkipäiväistä. Tosin ViU:n aloittama talkootöiden tekeminen ei tarkoittanut 
sitä, etteikö seurassa olisi aikaisemmin niitä tehty. Urheiluseurojen vapaaehtoistyössä suuri 
osa tapahtuu erilaisten tapahtuminen järjestämisessä, esimerkiksi edustusjoukkueen otteluiden 
toimitsijatehtävissä.
86
 Nämä hoidettiin Viinijärvelläkin vapaaehtoisvoimin. Nyt talkootöillä 
lähdettiin kuitenkin tekemään rahaa seuralla, eli seurassa alettiin panostaa vapaaehtoistyöhön, 




ViU:n talkootyöpanostukseen kuului urheiluseuroille perinteistä arpojen myyntiä, mutta toi-
minnassa otettiin huomioon myös maakunnan tarjoamat mahdollisuudet. ViU osallistui kesäl-
lä 2000 Pärnävaaralla järjestettyyn Jukolan Viestiin sekä Joensuussa Ilosaarirockiin. Ilosaari-
rockista muodostuikin ViU:lle vuosittainen talkootyö kohde. Ilosaarirockin lisäksi ViU alkoi 
hyödyntää muitakin Pohjois-Karjalassa järjestettäviä tapahtumia, tarjoamalla talkoolaisia jär-
jestysmiehiksi. Näitä tapahtumia olivat esimerkiksi Silva-metsämessut vuonna 2002 ja Joen-




Tapahtumien lisäksi ViU teki myös pienempiä talkoita. Seuran talkoolaiset esimerkiksi purki-
vat talon Kaprakassa sekä Kontiolahdella, istuttivat puiden taimia ja tekivät pihatöitä yksi-
tyishenkilöille. Talkoita tehtiin ympärivuoden, kun talvisin pudoteltiin lumia Pohjois-Karjalan 
Sähkön rakennuksen katolta ja jouluaikaan talkoolaiset paketoivat lahjoja Joensuun Sokoksel-
la. Aktiivinen talkootyö tuotti nopeasti toivottua tulosta, sillä vuonna 2003 ViU teki talkoo-
töillä lähes 19 178 euron tilin.
89
 Tämän ansiosta ViU onnistui vuonna 2003 hidastamaan tap-




Yksi pitkäaikainen talkootöillä tehty tulonlähde oli Joensuun Teatteriravintolan narikan hoito- 
ViU aloitti tämän tehtävän teatterikaudella 2009, noin 21 800 euron palkalla. Aluksi narikkaa 
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hoidettiin talkoilla, mutta jo syksyllä 2009 tehtävään hankittiin korkeimmalla palkkatuella 
työllistetty työntekijä. Tämän jälkeen narikkatyö jatkui tasaisena, tuottaen seuralle noin 4 000 
euroa kuukaudessa. Narikkatoiminnasta luovuttiin keväällä 2012, kun palkattujen työntekijöi-




Ykköspesikseen putoamisen myötä ViU:ssa uudelleen herännyt talkoohenki auttoi pitämään 
seuran talouden kurissa usean vuoden ajan. ViU:n pudotessa Ykköspesikseen seuran oma 
pääoma oli 21 327, 54 euroa, ja kuuden Ykköspesisvuoden jälkeen seuran oma pääoma oli 25 
661,98 euroa. Mitään suuria voittoja talkoilla ei siis tehty, mutta seuran taloudellista ahdinkoa 
niillä lievitettiin. Talkootöiden teko vaikeutui kuitenkin ajan myötä, kun esimerkiksi kiinteis-
töhuoltoyritykset alkoivat hoitaa niitä asioita mitä ennen tehtiin talkoilla. Esimerkiksi ikku-
nanpesutalkoita on vaikeampi saada, kun alan yritykset ovat hoitamassa niitä. Talkootyö kai-
paisi myös uusia vastuuhenkilöitä. Ihmisiä riittää aina hoitamaan tavallisia tehtäviä, mutta 




Seuroissa tapahtuva talkootyö onkin alkanut pirstoutua. Moni tulee seuraan tekemään niitä 
lasten kautta, ja usein halutaankin että oman vapaaehtoistyön tulos kohdennetaan juuri oman 
lapsen joukkueeseen tai muuhun junioritoimintaan. Siksi usein myös tyydytään hoitamaan 
tavallisia ja helppoja talkootehtäviä, eikä lähdetä helposti vastuutehtäviin. Seuroihin tullaan 
siis tekemään silloin tällöin helppoja talkoosuoritteita, mutta ei kunnolla integroiduta sisälle 
seuratoimintaan.
93




2.5 Suuret taloudelliset hankkeet 
 
Pesäpallo koki muutoksia 1990-luvun alussa ja yksi näistä oli Superpesis paikkakuntien pesä-
pallokenttien muuttaminen hiekkatekonurmikentiksi. Pesäpalloliitto oli suositellut tätä, koska 
oli huomannut kenttien sopivuus lajiin, esimerkiksi harhapomppujen vähentyessä ja koska  
kenttiä voitiin käyttää pidemmän aikaa vuodesta. Itse hiekkatekonurmi on muovinen nukka-
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matto, jonka päälle harjataan noin 200 000 kiloa hiekkaa, jolloin maton 33 milliä korkeasta 




Viinijärven Urheilijoille hiekkatekonurmikentän rakentaminen oli taloudellisesti suuri haaste 
ja sen yhteiskustannusten laskettiin olevan noin 213 213 euroa.
95
  Seura päätti kuitenkin ryh-
tyä tähän vuonna 1994, koska kentän rakentamisesta oli haaveiltu jo viisi vuotta.
96
 Kentän 
rakentamiseen ViU sai apua Liperin kunnalta, joka lupasi huolehtia rakennustyön johtamises-
ta ja koordinoinnista, kunhan ViU hankkisi talkoolaiset siihen. Kunta myös avusti hiekkate-




Avustusta hanketta varten ViU sai myös opetusministeriön alaiselta liikuntaneuvostolta, joka 
oli päättänyt jakaa valtionapua yhteensä 462 000 euroa yhdeksälle sitä hakeneelle hiekkate-
konurmihankkeelle. ViU sai valtionapua 55 440 euroa, kuten myös muut hiekkatekonurmi-
hankkeet. Vaikka avustuksia oli seuralle tullut Liperin kunnalta sekä liikuntaneuvostolta, oli 





Hiekkatekonurmikentän rakentaminen oli suunniteltu toteutettavan Superpesiksen kesätauon 
aikana 12.6.–12.7.99 ViU:n piti siis kevään ja alkukesän aikana saada puutuva rahamäärä ka-
saan. Tähän ryhdyttiin myymällä tulevalta kentältä mainostontteja ja nimikkopaikkoja yrityk-
sille. ViU järjesti myös Kotiseutu-uutisten kanssa haastekampanjan, jossa ostettiin ja haastet-
tiin joku toinen ostamaan nimikkopaikka tulevalta kentältä.
100
 Haastekampanja laitettiin käyn-
tiin Viinijärven Urheilijoiden 80-vuotisjuhlissa 15.5.1994 ja tavoitteena oli sen avulla saada 
23 100 euroa kasaan.
101
 Haastekampanja osoittautuikin onnistuneeksi tempaukseksi, sillä sen 




Viinijärven Urheilijat päättivät rakentaa kentän seuran omin talkoovoimin, jotta rahaa säästet-
täisiin mahdollisimman paljon. Oppia kentän rakentamiseen seura kävi hakemassa Lapualta, 
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jossa sama projekti oli suoritettu edellisenä kesänä.
103
 Suuret talkoovoimat näkyivät heti han-
keen alussa, kun kentän pohjaksi oli tarkoitus höylätä 2 500 kuutiota hiekkaa. Tähän toimen-
piteeseen oli varattu aikaa viikko, mutta talkoovoimin se hoitui kahdessa päivässä.
104
 Seuraa-
va rakennusvaihe, nukkaisen muovimaton liimaaminen, oli tarkkaa ammattilaisten työtä. Tal-
koolaiset pääsivät tämän jälkeen taas töihin, kun maton päälle harjattiin hiekkaa 40 kiloa ne-
liömetrille. Talkoovoimat tekivät töitä loppuun asti, ja vielä viimeisenä yönä oli 50 talkoolais-
ta odottamassa hiekkakuormaa harjattavaksi kentälle. Tämä kuorma saatiin levitetyksi ohuek-
si pintahiekaksi vähän puolenyön jälkeen 13.7.1994, kun samana päivänä pelattiin kentällä jo 




Hiekkatekonurmikentän kustannukset putosivat talkootyöllä ja tiukalla menojen karsimisella 
207 900 eurosta 144 924,67 euroon. Viinijärven Urheilijoiden maksettavaksi osuudeksi jäi 
tästä summasta 43 284,67 euroa.
106
 Tästäkin summasta oli ViU saanut haastekeräyksellä ka-
saan 26 367 euroa, jolloin seuran piti omalta tililtä maksaa vain 16 917,63 euroa. Vuonna 
1994 ViU talous oli vielä varsin hyvässä kunnossa, johtuen 1980-luvun lopun ja 1990-luvun 
alun menestysvuosista, jolloin rahaa oli kertynyt säästöön. Seuran oma pääoma oli 77 774,70 
euroa tilikaudella 1994, joten hiekkatekonurmen kustannukset pystyttiin maksamaan ilman 
suurempia tappioita. Tilikausi 1994 päätyi myös 1 639,84 euroa positiiviseksi, joten hiekkate-




Hiekkatekonurmi oli ollut muutaman vuoden aktiivisessa käytössä, kun Viinijärven Urheili-
joille tuli uusi iso rakennushanke, kuuluttamo-kioski. Viinijärven pallokentän yleisöystävälli-
syyttä oli parannettu vuonna 1995 uudella katsomolla ja vuoden 1997 alussa päätettiin kenttä-
olosuhteiden parantamista jatkaa uuden kuuluttamon rakentamisella. Tämä oli kuitenkin vaa-




Liperin kunta lähti hiekkatekonurmihankkeen tapaan mukaan myös kuuluttamon rakennus-
hankkeeseen tukemalla projektia 22 460 eurolla. Lisäksi kunta myönsi ViU:lle markkinointi-
tukea 6 288,80 euroa ja oli valmis antamaan 2 246 euroa lisää, mikäli Liperi nimeä alettaisiin 
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mainita ViU nimen jatkeena ottelutuloksissa ja muissa yhteyksissä. ViU Liperi nimen käyt-
töön saaminen tulevalle kaudelle tuotti ongelmia, ja sen uskottiin toteutuvan vasta vuodeksi 




ViU sai kuuluttamohankkeen käyntiin, kun kunnan rahoitus sille varmistui. Seuran johto oli 
kuitenkin valmis maksamaan seuran tililtä ulkoverhoilun ja sisustuksen, mikäli kunnan 22 460 
euroa ei olisi niihin riittänyt. Kuuluttamon piirrokset saatiin myös valmiiksi Kaprak Oy:n 
toimesta, ja ennen Superpesis kauden alkua oli seuran johdon toiveissa, että kuuluttamo val-
mistuisi syyskierrokselle mennessä. Kuuluttamon rakentamista ei voitu kuitenkaan aloittaa 
ennen kuin projektille olisi saatu kustannusarvio ja tekijä. Tämä rakennusprojekti ei hoitunut 




Kuuluttamon rakentamisen kustannusarvioksi tuli 15 722 euroa, joka oli ViU:lle liikaa. Ra-
kennusurakkaa tarjottiinkin 13 476 eurolla ja markkinointiyhteistyöllä Rakennusliike Eero 
Reijoselle. Rakennusliike Eero Reijonen oli myönteisellä kannalla tarjouksen suhteen siitä 
neuvoteltaessa, mutta silti hanke ei edennyt mihinkään. Syyskuun alussa ViU:ssa todettiin, 
ettei kuuluttamo valmistuisi syyskierrokselle, mutta toiveissa oli että se valmistuisi vuoden 
1997 loppuun mennessä. Kuuluttamon rakentamista viivästytti kuitenkin rakennusluvan saa-





Marraskuun puolessavälissä ViU:n johtokunta ryhtyi nopeisiin toimiin kuuluttamon rakenta-
misen aloittamiseksi. Kosti Parviainen ja Pertti Antikainen menivät kuuluttamohanketta hoi-
taneen Seppo Nykäsen avuksi, ja heti alkoi tapahtua. Kuuluttamon elementtiosat tilattiin Pie-
lisen Betonilta ja Pertti Antikainen huolehti rakennuskuvat urakoitsijoille sekä mittamiehet 
rakennustontille. Seppo Nykänen sen sijaan neuvotteli kokonaisrakentamisen ehdoista Eero 
Reijosen kanssa. Näiden toimenpiteiden takarajaksi asetettiin 24.11.1997, jolloin rakennustyöt 
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Kuuluttamon rakentamisen hoiti Rakennusliike Eero Reijonen 13 476 eurolla. Rakennusele-
mentit toimittaneen Pielisen Betonin osuus rakennusurakasta sen sijaan kuitattiin usean vuo-
den kestävillä mainospaikoilla Viinijärven pallokentällä. Samalla tavoin toimittiin myös kat-
totuolit toimittaneen Karelmentin kanssa.
113
 Kuuluttamo valmistui maaliskuussa 1998 ja sen 





Pesäpalloliitossa haluttiin pitää Superpesispaikkakunnille hankitut uudet hiekkatekonurmet 
kunnossa, jotta seurat pysyisivät elinvoimisina. Pesäpalloliiton vuoden 2008 toimintasuunni-
telmaan olikin merkattu, että pallokenttien olosuhteet kaipasivat kehitystä, koska edellinen 




ViU sai osansa myös näistä kehitysajatuksista. Keväällä 2012 Viinijärven pallokentän kehit-
tämistä nykyaikaiseksi jatkettiin, kun seura päätti muuttaa kentän tulostaulun sähköiseksi. 
Tämä oli myös Superpesiksen määrittelemä vaatimus. Sähköiseen tulostauluun saatiin rahoi-
tusta tuttuun tapaan Liperin kunnalta, mutta myös ViU:n piti hankkia oma osuutensa tulostau-
lun kustannuksista. Seuran johto päätti turvautua ennenkin hyvin toimineeseen haastekampan-
jaan, tällä kertaa teemalla "päästetään Lare eläkkeelle". Lauri "Lare" Surakka oli toiminut 
tulostaulun hoitajana jo reilut kymmenen vuotta Viinijärven pallokentällä, säästä riippumatta. 
Haastekampanjaa mainostettiin Internetissä ja sosiaalisessa mediassa, ja myös tulostaulun 
ympäryksen mainospaikat olivat myynnissä. Joko mainostus toimi tehokkaasti, tai sitten 
ViU:n pelien seuraajat tunsivat myötätuntoa Larea kohtaan, nimittäin rahat sähköistä tulostau-





Toinen ViU:lle eteen tullut uudistus oli hiekkatekonurmen uusiminen. Hiekkatekonurmikenttä 
oli palvellut Viinijärven Urheilijoita lähes kaksikymmentä vuotta, kun tuli aika uusia sen te-
konurmi. Tähän toimenpiteeseen ryhdyttiin vuonna 2013. Myös tällä kertaa Liperin kunta oli 
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Kentän uusiminen alkoi kesällä 2013, kun heinäkuussa kentän salaojia alettiin kunnostaa. Itse 
hiekkatekonurmen uusiminen alkoi 9.9.2013, kun kentän nurmi pantiin rullalle ja siirrettiin 
Jyriin uuteen käyttöön. Kentän uusimisen taustalla häärivät samat nimet kuin edelliselläkin 
kerralla. Kosti Parviainen oli tälläkin kertaa suuressa roolissa, kun hänen kauttaan seura sai 
talkootyöläiset uusimiseen. Uuden kentän rahoitukseen käytettiin myös vanhoja hyviksi ha-
vaittuja keinoja. Rahaa hankittiin tonttikaupalla, jossa kuka tahansa sai ostettua tontin kentältä 
ja saada näin nimensä tauluun, joka koristaisi kenttää seuraavat kaksikymmentä vuotta. Sa-




Kahdessakymmenessä vuodessa tekniikka oli kehittynyt ja kentän uusimisessa käytettiin 
myös uusia keinoja vanhojen rinnalla. Enää ei hiekkaa tarvinnut katuharjoilla harjata kentän 
pintaan, nyt koneet hoitivat tämän toimenpiteen. Paikalla oli myös laserhöylä, jolla kentän 
pinta saatiin höylättyä määrättyyn korkoon. Myös kentälle harjattava hiekka oli muuttunut 
kahdessakymmenessä vuodessa. Nyt se oli rannikolta tuotua luonnonhiekka, joka ei ollut niin 





Uuden hiekkatekonurmen rahoitus ja kunnostus sujuivat ongelmitta, ja uusi kenttä saatiin 
valmiiksi ennen lumien tuloa syksyllä 2013.Uusi tiilenpunainen pallokenttä vihittiin käyttöön 




Viinijärven Urheilijoille ei aiheutunut taloudellisia haasteita pelkästään Viinijärven palloken-
tän puitteiden päivityksestä. Seuran omistuksessa olevat Valistustalo ja Pyttylammen lava 
aiheuttivat taloudellista harmia seuran johdolle. Viinijärvellä sijaitseva Valistustalo oli ollut 
tiivis osa Viinijärven Urheilijoiden historiaa, sillä seura oli perustettu siellä 10.5.1914. Vuosi-
en saatossa Valistustalo oli toiminut voimisteluhallina ja iltamien pitopaikkana. Seuran en-
simmäinen urheilukenttäkin valmistui Valistustalon tontille vuonna 1922. Vuonna 1970 ViU 
osti Valistustalon itselleen, mutta toiminta siellä alkoi vuosien saatossa hiljentyä. 1980-luvulla 
taloa vuokrattiin ja korjailtiin, mutta vuosikymmenen lopulla seuran johto rupesi harkitse-
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maan Valistustalon omistusta uudemman kerran. Pyttylammen lava sen sijaan rakennettiin 





Valistustalosta alkoi 1990-luvun alussa tulla ViU:lle taloudellinen rasite, vaikka sille pientä 
käyttöä välillä löytyikin. Iäkästä taloa piti kuitenkin peruskorjata ja ViU saikin talon peruspa-
rannustöihin opetusministeriöltä 9 240 euroa vuonna 1994.
122
 Valistustalon kunnostamista ei 
seura saanut kuitenkaan tulevana vuotena käyntiin, vaikka rahaa siihen oli. Viinijärven pallo-




Valistustalon kunnostaminen saatiin käyntiin vuonna 1996, kun suunnitelmat siitä heräsivät. 
Seuran johto päätti ettei Valistustalon talonmiehen huonetta laiteta asuttavaan kuntoon, koska 
uskottiin ettei se pitkällä aikavälillä tuottaisi tulosta. Avustusrahat suunniteltiin käytettävän 
talon ikkunaremonttiin.
124
 Näin ei käynyt, vaan seuraavana vuonna ikkunaremontti oli vielä 
tekemättä ja talonmiehen asunnosta oli tehty korjaussuunnitelma, jonka kustannusarvio oli 61 
398 euroa. Valistustalon kunnostamisen hidastellulla oli kuitenkin vaaransa. Opetusministeri-
ön avustusrahojen käytölle tuli kiire ja siihen pitikin hakea jatkoaikaa. Tätä seura saikin vuo-




Valistustalon kunnostus käynnistyi, kun sille asetettiin takaraja. Toukokuussa 1997 olivat 
talon ikkunat, lasit sekä ovet uusittu, ja avustusrahaa jäi vielä 2 246 euroa sähkötöihin ja talon 
salin lattian hiomiseen. Nämäkin toimet saatiin valmiiksi kesäkuun alkuun mennessä. Seuran 
johto otti tavoitteeksi Valistustalon täydellisen kunnostamisen, jonka jälkeen talolle etsittäi-
siin ostaja. Rahoitusta Valistustalon täydelliseen kunnostukseen päätettiin hakea Euroopan 
Unionin Leader-rahoituksesta
126
. Mikäli rahaa tulisi, seura toteuttaisin korjaushankeen vuosi-
en 1998–1999 aikana.127 
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EU:n Leader-rahoitus ei toteutunut, vaikka hakemus meni jatkokäsittelyyn keväällä 1998, kun 
Valistustalon Leader-kustannusarvio oli tehty. Tällöin seuran maksettava osuus korjaustöistä 
olisi ollut noin 12 404 euroa.
128
 Sen sijaan ViU sai vuonna 1998 Valistustalon vuokrattua tas-




Pitkään ei Valistustaloa keritty tanssikäyttöön vuokrata, sillä kevättalvella 1999 talolle löytyi 
siitä kiinnostunut ostaja. Ensin ViU asetti hintapyynnöksi 4 380 euroa, mutta myyntihintaa 
tarkistaessa huomattiin, että kulttuurihistoriallisena kohteena hinta voi olla 31 755 euroa.
130
 
Viinijärven Urheilijoiden ylimääräisessä kokouksessa 27.8.1999 Valistustalo-kiinteistö ja 
ulkorakennus, sähkö- ja vesiliittymineen sekä irtaimistoineen päätettiin myydä Pentti Kurikal-
le perheineen 31 755 euron kauppahintaan. Valistustalon myynti osui ViU:n talouden kannal-
ta tärkeään saumaan. Vuosi 1999 oli ollut seuralle taloudellisesti vaikea, mutta seura selvisi 




Pyttylammen lava osoittautui Valistustalon tapaan 1990-luvulla ongelmaksi Viinijärven Ur-
heilijoille. Seura ei löytänyt siitä enää itselleen käyttöä, mutta sitä onnistuttiin vuokraamaan 
muutaman kerran. Vuonna 1995 lavaa vuokrattiin Joen Viihteentekijöille neljään huvitilaisuu-
teen ja vuonna 1997 lavan piha-aluetta vuokrattiin Asfaltti-Tekran käyttöön.
132
 Vaikka lavaa 
saatiin muutaman kerran vuokrattua se oli silti seuralle taloudellinen rasite. Lavan katto vuosi 





Valistustalon myynnin jälkeen ViU:lle avautui mahdollisuus myydä Pyttylammen lava, kun 
Valistustalon ostanut Pentti Kurikka teki tarjouksen siitä. Seuran johto päätti että lavasta tehty 
17 520 euron tarjous pidetään voimassa vuoden 2000 huhtikuulle asti, jonka jälkeen lava lai-
tettaisiin yleiseen myyntiin. Kauppa Pentti Kurikan kanssa raukesi kuitenkin keväällä 2000, 
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Ostajaa Pyttylammen lavalle ViU sai etsiä aina vuoteen 2004 asti, jolloin Sisko Tuulikki Au-
vinen osti Pyttylammen lavan 14 355,60 eurolla. Lavan myynti vaikutti seuran talouteen Va-
listustalon myynnin tapaan. Vuonna 2004 ViU:n tilikauden tulos oli 25 204,70 euroa positii-










3.1 Miten rakentaa kestävä ja menestyvä joukkue? – Juniorit ensimmäisinä rakennus-
paloina 
 
Naisten pesäpallon ylin sarjataso Naisten Superpesis on tutkimusaikavälillä ollut hyvin epäta-
sainen. Kuten jo johdantoluvuissa mainitsin, oli vuonna 2014 sarjassa vain viisi samaa jouk-
kuetta kuin vuonna 1990. Ja näistä viidestä ainoastaan Lapuan Virkiä ja Jyväskylän Kirittäret 
ovat pelanneet sarjassa yhtäjaksoisesti. Vuosien 2008–2014 aikana mitalit on jaettu Lapuan, 
Jyväskylän ja Porin kesken. Jyväskylän Kirittäret on myös ollut Naisten Superpesiksen finaa-
lissa vuosina 2001–2012, ja vuonna 2014.136 
  
Naisten Superpesiksestä on myös kadonnut monia seuroja viimeisen kahdenkymmenen vuo-
den aikana. Esimerkiksi 1990-luvun kärkijoukkue ja vuoden 1999 Suomenmestari Siilinjärven 
Pesis luopui kauden 2011 päätteeksi sarjapaikastaan. Sitä ennen joukkue oli monen kauden 
ajan sijoittunut runkosarjan viimeisten joukkoon. Toinen tällainen joukkue on ollut Ikaalisten 
Tarmo, joka oli 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa monta kertaa mukana mitalitaistois-
sa, ottaen kultaa vuosina 1985, 1986, 1987 ja 1991. Kauden 1996 päätteeksi Ikaalinen putosi 




Naisten Superpesis on sarjana ollut siis jo pitkään hyvin epätasainen. Kaksituhattaluvulla sarja 
on ollut vain muutamien joukkueiden hallinnassa. Suurin osa joukkueista on myös pudonnut 
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alemmalle sarjatasolle Ykköspesikseen, josta on pitänyt hakea vauhtia Superpesiksessä pe-
laamiseen. Osa näistä joukkueista ei ole takaisin Superpesikseen edes päässyt. Menestyvää 
joukkuetta on siis ollut vaikeaa pitää yllä useampaa vuotta, tai edes Superpesiksessä pysyvää 
joukkuetta on välillä ollut vaikea pitää yllä. Kilpailu huippupelaajista on kiihtynyt 1990-
luvulta 2000-luvulle tultaessa ja keskittynyt välillä vain muutamiin seuroihin. Pesäpalloliitos-
sakin huomioitiin Naisten Superpesiksen hiipuminen ja epätasaistuminen 1990-luvulla. Liitto 
asetti esimerkiksi yhdeksi vuoden 1996 haasteeksi Naisten Superpesiksen profiiliin nostami-
sen.
138
 Miten tällaisessa tilanteessa siis rakennetaan joukkue, joka pysyisin koossa useamman 
vuoden ja mahdollistaisi näin pelaamisen Naisten Superpesiksessä, ja miten rakennettaan 
joukkue jolla hakea myös menestystä sarjassa? 
 
Aloitan ViU:n joukkuerakennuksen kartoittamisen junioritoiminnasta, edeten sen jälkeen koh-
ti Naisten Superpesiksessä pelaavaa joukkuetta. Näin esittelyyn tulevat joukkueenrakentami-
sen ja pelaajakehityksen toimenpiteet lapsien ja nuorien kautta aikuistensarjoihin. 
 
Viinijärven Urheilijoiden joukkuerakennuksessa junioritoiminnalla on aina ollut tärkeä osuus. 
Seura on pyrkinyt olemaan omavarainen ja kasvattamaan omista junioreista Superpesistason 
pelaajia. Tämä on vaatinut paljon panostusta, mutta tämä työ ja panostus on myös kantanut 
hedelmää. Ongelmilta ei kuitenkaan olla tälläkään osa-alueella vältytty. Toimivan ja jatkuvan 
junioritoiminnan eteen on pitänyt seurassa tehdä paljon töitä ja ratkaista monia haasteita. 
 
ViU ei ollut suinkaan ainut seura, jossa junioritoiminta oli panostuksen kohteena. Pesäpallo-
liitto kirjasi 1990-luvulle tultaessa panostuksen kohteiksi nuorisotoiminnan ja lajin arvostuk-
sen parantamisen, sekä markkinoinnin ja resurssien kasvattamisen. Nuorisotoiminta nähtiin 
siis tärkeänä osana pesäpalloa jo 1990-luvun alussa, ja se oli monessa kokouksessa yhtenä 
puheenaiheena. Esimerkiksi Pesäpalloliiton vuoden 1990 toimintakertomuksessa mainittiin 




Yksi syy miksi Pesäpalloliitossa nähtiin nuorisotoiminta panostuksen arvoisena, oli sen sisäl-
tämät haasteet joita tutkimusaikavälilläni oli. Yksi haaste oli saada lapset ja nuoret pelaamaan 
pesäpallo. Kansallislaji on varmasti kaikille tuttu koulun liikuntatunneilta, mutta miten saada 
innostus siihen myös koulupäivän ulkopuolella. Urheilulajien, ja varsinkin joukkuelajien mää-
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rä on kasvanut jatkuvasti, ja varsinkin 1990-luvulta alkaen on lajivalikoima alkanut lisääntyä. 
Rekisteröityneiden seurojen määrä on lähes kaksinkertaistui vuosikymmenen aikana. Yksi 
uusista lajeista oli salibandy, jonka harrastajamäärän kasvu loi monia uusia seuroja.
140
 Suo-
malaisista 3–18 -vuotiaista lapsista ja nuorista 11 000 harrasti salibandya vuonna 1995, kun 
pesäpallon harrastajamäärä oli tuolloin 16 500. Vuosina 2009-2010 tilanne oli kääntynyt toi-
sinpäin, kun salibandyn harrastajamäärät olivat nousseet 38 000 ja pesäpallon harrastajamää-
rät pudonneet 14 000. Vuonna 1995 pesäpallo oli vielä 3–18 -vuotiaiden lasten ja nuorten  
seitsemänneksi harrastetuin laji urheiluseuroissa, mutta vuosina 2009–2010 se oli pudonnut 
tällä listalla jo kymmenenneksi. Pesäpallon lisäksi kymmenestä eniten urheiluseuroissa har-
rastetuista lajeista vain yleisurheilun ja koripallon harrastajamäärät putosivat vuosien 1995–




Toinen haaste, joka koski koko lasten ja nuorten urheilua, oli dropout -ilmiö. Tällä tarkoite-
taan nuorisourheilun kontekstissa urheilun yhtäkkistä lopettamista, vaikka mielenkiinto lajia 
kohtaan ei ole hävinnyt minnekään. Harrastuksen lopettamisen syyt ovat usein johtuneet esi-
merkiksi liian kovasta paineesta tai hauskuuden puutteesta. Kilpaurheilussa tapahtuvan dro-
pout -ilmiön voi jakaa kolmeen osaan. Lajin lopettajat voivat olla kokeilijoita, varsinaisia 
osallistujia tai lajin vaihtajia. Puhuttaessa lapsista ja nuorista, on suuri osa dropout -ilmiöstä 
kuitenkin täysin normaalia. Nuorena kokeillaan monia eri lajeja ja valitaan jossain vaiheessa 
niistä itselleen sopivin. Tällöin nuoret kuuluvat siis kokeilijoihin. Yhden lajin harrastaminen 
saatetaan myös lopettaa, ja vaihtaa toiseen lajiin. Tällöin nuoret kuuluvat lajin vaihtajiin. Var-





Yhden seuran kohdalla tällainen lajien kokeilu ja vaihtaminen tuo kuitenkin ongelmia. Miten 
saada oma laji kiinnostamaan niin paljon, että sen harrastaminen ei jää vain kokeilun asteelle? 
Toisaalta lajista pitää tehdä myös niin kiinnostava, että sitä halutaan kokeilla. Viinijärven Ur-
heilijat joutui myös pohtimaan näitä haasteita, varsinkin kun lajien määrä kasvoi 1990-luvulla 
synnyttäen näin kilpailua nuorista urheilijanaluista. 
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Liperin kunnassa oli 1990-luvun alussa järjestetty kesäisin urheilukoulua, jonka lajivalikoi-
maan oli kuulunut pesäpallon lisäksi yleisurheilua. Kunta oli tukenut urheilukoulutoimintaa, 
mutta 1990-luvun puolivälissä tuki loppui. ViU, joka oli ollut vahvasti mukana jo urheilukou-
lutoiminnassa, muutti tämän jälkeen koulun pesiskouluksi. Koulun tavoitteena oli hankkia 
nuori pelaamaan pesäpalloa koko Liperin kunnan alueelta. Koulu on tarkoitettu 7-12 vuotiail-




Pesiskoulu ei ollut pelkästään ViU:n oma keksintö, vaan Pesäpalloliitossa oli lanseerattu yh-
tenäinen pesiskoulumalli, jonka avulla seurat voisivat kehittää omaa junioritoimintaansa. Pe-
säpalloliiton malli ei kuitenkaan ollut aina toimivin, sillä liiton vuoden 1991 toimintakerto-




ViU:n pesiskoulutoiminnan alusta lähtien sen vahvuutena olivat hyvät vetäjät. Pesiskoulun 
vetäjiksi valittiin ViU:n Superpesis- ja Ykköspesispelaajia, jolloin lapset ja nuoret pääsivät 
ehkä jopa omien idoliensa ohjaukseen. Vetäjinä oli myös paikallisia henkilöitä, jotka olivat 
tuttuja, jolloin lasten ja nuorten oli helpompi tulla mukaan toimintaan. Ennen kesän pesiskou-
lua, sitä mainostettiin keväisin kouluissa ympäri Liperin kuntaa, jolloin saatiin hyvä kontakti 





Pesiskoulun toimintaa piti kehittää aika ajoin, jotta toiminta pysyisi tuoreena ja uusia juniorei-
ta saataisiin toimintaan mukaan. Ohjaajien ja apuohjaajien vaihtuvuus piti koulun toiminnan 
tuoreena, mutta vuonna 2009 ViU lähti määrätietoisesti kehittämään toimintaan. ViU käytti 
kesän aikana Pesäpalloliiton yhtenäistä pesiskoulumallia, mutta tämä malli ei ollut kuitenkaan 
yhtä toimiva kuin ViU:n oma, ainakaan osallistujissa mitattuna. Kyseisenä kesänä pesiskou-
lussa oli mukana vain alle 40 nuorta. Seuraavana vuonna ViU lähti rakentamaan pesiskoulua 
taas oman mallinsa mukaan, ja Superpesispelaaja Eeva Parviainen otti hoitaakseen pesiskou-
lurehtorin tehtävän. Hän panosti tehtävässä voimakkaasti koulun markkinointiin, ja järjesti 
toiminnallisia pesiskoulukierroksia, jotka toivat kouluun lähes 200 nuorta. Koulua jouduttiin 
jatkamaan vielä elokuussakin suuren suosion vuoksi.
146
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Pesiskoulun suosio onkin jatkunut samanlaisena tutkimusaikavälini loppuun asti. Se kerää 
kesäisin 150-200 osallistujaa ympäri Liperiä. Koulun toiminta on suunniteltu tarkoin ja sen 
laatu on pidetty korkealla. Osallistumismaksua korottamalla on myös mahdollistettu vetäjien 
työllistäminen. Suosion myötä koulun toimintaa on laajennettu ensin Outokumpuun ja myö-
hemmin Polvijärvelle. Vuoden 2013 keväällä koulua käytiin vetämässä toukokuussa Tuus-
niemellä asti. Pesiskoulu on entistä paremmin vetänyt osallistujia mukaan ViU:n junioritoi-




Pesiskoulun kautta ViU on saanut siis houkuteltua nuoria mukaan pesäpallotoimintaan. Tä-
män jälkeen uudeksi haasteeksi muodostui näiden nuorten pitäminen mukana toiminnassa. 
Varsinkin poikien kohdalla tämä on ollut vaikeaa. Pesiskouluun on osallistunut paljon poikia, 
mutta vetäjien puutteessa he eivät ole päässeet mukaan junioritoimintaan. Talvikausien aikana 




Nuorten mukana pitäminen pesäpallossa ei ole ollut helppoa. Vaikka ViU:lla on ollut hyvä 
keino saada lapset kokeilemaan ja kiinnostumaan lajista, on varsinkin 7–12 -vuotiaiden koh-
dalla lajin vaihtaminen yleistä. Pesäpallo on myös tutkimusten mukaan ollut alle 19-
vuotiaiden harrastajamäärien lopettamisprosenteissa toisena (32,2 %), heti yleisurheilun (37,1 
%) jälkeen.
149
 Miten siis saada pesäpallosta pysyvä harrastus nuorille, jolloin heistä voitaisiin 
kasvattaa tulevaisuuden superpesispelaajia? 
 
Viinijärven Urheilijat on junioritoiminnassa panostanut laadukkaaseen valmennukseen. Taka-
ajatuksena tässä on ollut se, että hyvän valmennuksen avulla junioreista saataisiin kasvatettua 
Superpesispelaajia. Vuonna 1995 ViU panosti valmennukseen hankkimalla Pohjois-Karjalan 
Pesäpallo ry:n kautta valmennusapua Pasi Majoiselta. Seura otti tavoitteeksi, että vuonna 
2000 koulutetut valmentajat varmistavat lahjakkaiden nuorten kehittymisen Superpesispelaa-
jiksi. Toinen tavoite oli, että samana vuonna seuran Superpesispelaajista vähintään 60 pro-
senttia olisi seuran omia kasvatteja. Seuraavana vuonna juniorivalmennukseen panostamista 
jatkettiin ja seuran johto suunnitteli uuden valmennusorganisaation luomista. Tämän uuden 
organisaation oli tarkoitus parantaa juniorivalmennusta. Tätä varten seura perusti Projekti 
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1997–1998 toimikunnan, jonka päätehtävä oli laatia valmennusorganisaatio- ja suunnitelma, 
joka kattaisi aina E-tytöistä Superpesikseen asti. Projektin myötä seuran uudeksi valmennus-
johtajaksi palkattiin Pasi Majoinen. Vuonna 1997 tätä projektia lähdettiin viemään eteenpäin 
seuran johtokunnan alaisuuteen tulleella valmennuksen johtoryhmällä, joka koordinoi ja or-




ViU pyrki 1990-luvun loppupuolella siis rakentamaan junioritoimintaa, jossa nuorella olisi 
reitti juniorivuosista Superpesikseen. Tavoitteena oli siis saada nuori mukaan pesäpalloon ja 
tarjota tälle hyvät kehittymismahdollisuudet, jotka takaisivat pysyvän innostuksen lajiin. Tä-
mä koski kuitenkin vain tyttöjä, kuten Projekti 1997–1998 toimikunnan suunnitelmasta nä-
kyy, se tehtiin kattamaan E-tytöistä Superpesikseen. ViU:n junioritoiminta pyöri siis vain 
tyttöjen ympärillä. Tosin seuralla ei ollut miesten edustusjoukkuetta millään sarjatasolla, joten 
ei sillä siis ollut edes mitään mihin poikajunioreita kasvattaa. 
 
Viinijärven Urheilijoiden taloudellisesti heikot ajat näkyivät myös junioritoiminnassa. Vuon-
na 1997 perustettu valmennuksen johtoryhmä peräänkuulutti vanhempien osuutta junioritoi-
minnassa. Seuraavana vuonna seura perusti KASVU-ryhmän, johon kuului monia ViU:n ju-
nioritoiminnassa mukana olleita henkilöitä. Ryhmän tarkoitus oli huolehtia, että seuran omista 
junioreista kasvatetaan Superpesistason pelaajia. Ryhmän tavoitteena oli myös pohtia juniori-
toiminnan arvoja ja sitä millaisia odotuksia vanhemmilla, junioreilla, seuraväellä ja yhteistyö-
kumppaneilla oli ViU:n junioritoiminnalta. Tätä varten vuoteen 2000 mennessä oli tarkoitus 
tehdä kattava Junioritoimintaopas juniorivalmennuksen avuksi. Oppaasta tulisi löytyä juniori-
toiminnan tavoitteita, seuran arvomaailmaa sekä perusharjoituksia valmennuksen tueksi. Op-
paan tekijäksi valittiin Joensuun yliopistossa opiskeleva Anne Sivonen, joka teki myös aihee-
seen liittyvän pro gradu -tutkielman. Junioritoimintaopas jäi ajan myötä kuitenkin vähäiseen 
käyttöön, joten hienosta ideasta ei koitunut pitkäaikaista hyötyä. Jos opasta olisi aktiivisesti 
päivitetty, olisi seuralla saattanut olla enemmän käyttöä sille. KASVU-ryhmä sen sijaan huo-




Yhdeksi junioritoiminnan ongelmaksi muodostui puute harjoitusten ja joukkueiden vetäjistä. 
Pesiskoulussa ei vetäjäpulaa ollut, kun Superpesis- ja Ykköspesispelaajat tulivat harjoituksia 
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vetämään, mutta heillä ei ollut kuitenkaan aikaa valmentaa muita juniorijoukkueita. Vetäjän 
roolin joutuivatkin usein vielä itsekin nuoret pelaajat, tai junioreiden vanhemmat, joilla ei 
välttämättä ollut täyttä tietotaito valmentamisen suhteen. ViU:n johto herätteli vuonna 2001 
henkiin, jo 1980- ja 1990-luvuilta tutun junioritiimin, joka koostui juniorijoukkueiden vetäjis-
tä. Junioritiimissä jaettiin kokemuksia ja tukea toisille vetäjille, ja järjestettiin yhteisiä koulu-
tuksia. Tällä tavoin pyrittiin tekemään vetäjien työstä helpompaa ja saada heidät pysymään 




Vetäjäpulaa ratkaistakseen seura kehitti junioritiimiä perustamalla vuonna 2004 vetäjätiimin 
juniorijoukkueiden ja heidän valmentajiensa tueksi. Vetäjätiimi koostui esimerkiksi juniorei-
den vanhemmista. Seuraavana vuonna ViU:n johto asetti seuran painopistealueeksi juuri ju-
niori- ja vetäjäkysymykset, joiden ratkaisua varten perustettiin suunnitteluryhmä. Kova junio-





ViU panosti junioritoimintaan 2000-luvulla paljon. Vuonna 2009 seura palkkasi Ari Paloaron 
nuorisovalmennuspäälliköksi, jonka tehtäviin kuului kehittää ja laajentaa ViU:n junioritoi-
mintaan. Tämä tapahtui kouluttamalla junioreiden ohjaajia ja heidän taustatiimejään. Nuori-
sovalmennuspäällikön palkkaamiseen käytettiin veikkausvoittovaroista saatavaa seuratukea. 
Tällä tavoin saatiin halvalla kehitettyä seuran junioritoimintaa. Seuratuen loppuessa muuta-
man vuoden kuluttua, nuorisovalmennuspäällikön palkkaus osoittautui kuitenkin ongelmaksi, 




Vaikka nuorisovalmennuspäällikön toiminnasta ei tullut vakiintunutta, oli veikkausvoittovaro-
jen käyttäminen näyttö ViU tavasta hyödyntää tarjolla olevia mahdollisuuksia. Kulttuurimi-
nisteri Stefan Wallin oli päättänyt vuonna 2008 varata seitsemän miljoonaa euroa veikkaus-
voittorahoja seuratoiminnan kehittämiseksi vuosiksi 2009–2010. Pääosa tästä seuratuesta 
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ViU on junioritoiminnassaan hyödyntänyt myös Liperin kunnalta saamaa tukeansa. Tämä tuki 
on taannut hyvät harjoitusolosuhteet ympäri vuoden. Talvella ovat pesäpallojuniorit päässeet 
iskemään palloa Jyrin liikuntahallin lyöntiverkkoon ja harjoituksia on järjestetty myös Viini-




Viinijärven Urheilijat on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana pyrkinyt parantamaan 
junioritoimintaansa monilla erilaisilla ryhmillä ja tiimeillä. Vastuuta junioritoiminnasta on 
jaettu näissä ryhmissä monille eri henkilöille, mutta seuran sisällä ollaan koko ajan kaivattu 
junioreiden vanhempien osallistumista lastensa harrastukseen. Usein lapset on jätetty seuran 
huoleksi ja odotettu, että he saavat tasokkaita harjoituksia. Varsinkin heikon taloudellisen 
tilanteen aikana vanhempia on kaivattu, esimerkiksi juniorijoukkueiden varainhankintaan. 
Tässä varainhankinnassa on ViU:lla vielä varaa ottaa mallia muilta joukkuelajeilta, joissa ju-






3.2 Nuorten Superpesis ja seurayhteistyö 
 
Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan vanhimpia junioreita, B-tyttöjä. Heille luotu oma Nuorten 
Superpesis -sarja oli niin sanottu viimeinen pysäkki matkalla juniorista Superpesispelaajaksi. 
Sarja toimikin monelle pelaajalle hyvänä ponnistuslautana Superpesikseen. Myös Viinijärven 
Urheilijat asetti tavoitteeksi, että seuran B-tytöt pelaisivat Nuorten Superpesiksessä, ja kehit-
tyisivät sitä kautta Naisten Superpesispelaajiksi. Sarja sisälsi kuitenkin omat ongelmansa. B-
tyttöihin mennessä oli moni juniori jo lopettanut pesäpalloharrastuksen, ja tämä aiheutti pelaa-
japulaa monessa seurassa ja joukkueessa. Monet seurat halusivat kuitenkin saada oman jouk-
kueensa sarjaan, ja tämä puolestaan aiheutti kilpailua pelaajista. Pohjois-Karjalassa oli myös 
tällainen tilanne, ja ViU sekä muut seurat joutuivat tekemään monenlaisia ratkaisuja, jotta 




ViU:n B-tytöille aukesi paikka Nuorten Superpesiksessä kauden 1998 päätteeksi. Ensimmäi-
nen kausi päättyi tiukasti karsinnassa voittoon Tohmajärvestä, ja näin ViU:n sarjapaikka säilyi 
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seuraavalle kaudelle. Tohmajärven kohtalo sen sijaan oli pudota pois Nuorten Superpesikses-
tä. ViU ja Tohmajärvi tekivät kuitenkin yhteistyötä, joka mahdollisti viiden tohmajärveläisen 
tytön siirtymisen pelaamaan seuraavaksi kaudeksi ViU:n riveihin. Myös pelinjohdossa ViU 
teki yhteistyötä Tohmajärven kanssa. ViU oli jo edellisellä kaudella harrastanut seurayhteis-
työtä, kun joukkueen riveissä oli kaksi pelaajaa Outokummusta. ViU:n puheenjohtaja Liisa 
Timonen toivoi, että yhteistyötä voitaisiin jatkossa tehdä myös Kiteen, Nurmeksen ja Joen-
suun kanssa, jotta mahdollisimman moni Pohjois-Karjalan juniorityttö pääsisi pelaamaan 





Tällaista seurayhteistyötä oli Pesäpalloliitossakin toivottu jo 1990-luvun alusta lähtien. Liitos-
sa oli pohdittu seurojen sekajoukkueiden perustamista, joiden avulla toivottiin nuorten pelaa-





ViU:n B-tyttöjen taival Nuorten Superpesiksessä katkesi hetkeksi kaudella 2000, kun joukkue 
putosi pois sarjasta. ViU:ssa lähdettiin tämän myötä tekemään uudenlaista seurayhteistyötä 
Kiteen Pallon kanssa. Sovittiin että molempien seurojen juniorit pelaisivat 13-vuotiaiksi asti 
(c-junioreiksi) omassa seurassaan, ja tämän jälkeen siirtyisivät parhaaseen paikkaan kehitty-
mään Superpesistä varten. Tällä tavoin pyrittiin luomaan Pohjois-Karjalaan hyviä B-
tyttöjoukkueita, mutta ennen kaikkea luomaan tytöille parhaat mahdolliset paikat kehittyä 
pelaajana. Vaikka tällaista toimintaa oli jo pohdittu Pesäpalloliitossa, ei se lähtenyt yskimättä 
käyntiin. Yhteisjoukkueet olivat kuitenkin vielä uusia ideoita, joten ne sisälsivät monia on-
gelmia. Esimerkiksi ViU:n pelaajia vietiin Kiteelle pelaamaan, eikä kehittymään, niin kuin oli 
alun perin sovittu. Pelaajien siirtopapereihin haettiin myös nimiä ympäri Pohjois-Karjalaa, ja 
ViU:n puheenjohtajaa Liisa Timosta tultiin häiritsemään näissä asioissa jopa kesken työpäi-
vän. Tästä tapauksesta syntyi selkkaus, jota käsiteltiin aina Pesäpalloliitossa asti. Kiteen Pal-
lon johto nimittäin väitti, että ViU:n johto pitkitti epäasiallisin keinoin kolmen pelaajan siirtoa 
Viinijärveltä Kiteelle, kun ViU:n johto ei suostunut allekirjoittamaan siirtopapereita. ViU:sta 
vastattiin syytöksiin kertomalla, että Kiteen johto ei tullut sovittuina ajankohtina sopimaan 
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pelaajasiirroista, ja allekirjoittamaan siirtopapereita. Sen sijaan nimiä siirtopapereihin tultiin 




Seurayhteistyö Kiteen kanssa ei siis lähtenyt toimimaan halutulla tavalla, joten ViU lähti et-
simään uusia mahdollisia kumppaneita muualta. Kaudella 2004 ViU:n B-tytöt karsivat Nuor-
ten Superpesis paikasta, mutta tällä kertaa se ei tapahtunut ViU:n nimissä. ViU:n tytöt pelasi-
vat yhdessä Joensuun Mailan (JoMa) ja Ilomantsin kanssa kootussa joukkueessa, joka pelasi 
JoMa:n nimellä. Tällainen kolmen seuran yhteinen joukkue oli uusi ja harvinainen Suomessa, 
mutta sen toivottiin olevan vaihtoehto Pohjois-Karjalan lahjakkaille tyttöjunioreille. Näin he 
saisivat pelata ja kehittyä yhdessä. Samalla ratkaistiin myös kaikkia seuroja rasittava pelaaja-
pula. ViU ja JoMa sopivat myös, että yhteisestä B-tyttöjen joukkueesta nuoret pelaajat voisi-
vat nousta jommankumman seuran Naisten Superpesisjoukkueeseen. Tämä sopimus toi rau-




JoMa:n nimissä pelaava B-tyttöjen joukkue pääsi pelaamaan Nuorten Superpesistä kaudeksi 
2005. Samaan aikaan ViU:ssa päätettiin tehdä seurayhteistyötä myös toiseen suuntaan, Siilin-
järvelle. ViU ja Siilinjärven Pesis (SiiPe) tekivät farmisopimuksen, joka kattoi SiiPe:n Super-
pesis- ja suomensarjajoukkueet sekö ViU:n Ykköspesis- ja Maakuntasarjajoukkueet. Lisäksi 
seuroille perustettiin yhteinen B-tyttöjen joukkue Nuorten Superpesikseen ViU:n nimellä. 
Sopimuksen tarkoitus oli helpottaa joukkueiden pelaajapulaa ja antaa pelaajille mahdollisuus 
pelata taitojensa edellyttämällä tasolla. Sopimukseen kuului myös pelinjohtajien yhteistyö ja 
avunantaminen, jos toinen seura sitä tarvitsi. Sopimuksen myötä ViU:n tytöt pelasivat Nuor-




ViU onnistui siis hankkimaan seuran B-tytöille pelipaikkoja Nuorten Superpesiksessä kahdes-
ta eri joukkueesta, jolloin mahdollisimman moni pääsi pelaamaan ja kehittymään. Yhdistel-
mäjoukkueet takasivat myös sen, että kilpailu junioripelaajista väheni ja Pohjois-Karjalan 
joukkueilla oli mahdollisuus menestyä Nuorten Superpesiksessä, kun ne eivät kilpailleet kes-
kenään ja tällä tavoin vain tuhonneet menestysmahdollisuuksiaan.  
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Pitkään eivät ViU:n tytöt kuitenkaan JoMa:n riveissä pelanneet, sillä kauden 2005 jälkeen 
Joensuun Maila päätti lopettaa nais- ja tyttöpesäpallotoiminnan. Syynä toiminnan lopettami-
seen oli resurssien vähyys ja taantuma pesäpallotoiminnassa, joka aiheutti pelaajapulaa 
alemmissa sarjoissa. Yhdellä seuralla ei ollut mahdollisuutta panostaa mies- ja naispesäpal-
loon, piti valita näistä vain toinen. JoMa:n tyttö- ja naispelaajat siirtyivät Viinijärvelle tai ha-
lutessaan johonkin kolmanteen seuraan. Samalla ViU ja JoMa sopivat myös että Joensuun 
seudun naispesäpallo keskittyi Viinijärvelle. ViU:n naisten ja B-tyttöjen joukkueille tämä so-




Nais- ja tyttöpesäpallon siirtymisestä Viinijärvelle oltiin molemmissa seuroissa tyytyväisiä. 
Super JoMa Oy:n puheenjohtajan Ari Monosen mielestä oli hyvä että lahjakkaat tytöt pysyi-
vät näin Pohjois-Karjalassa. Pesäpallo kamppaili elintilastaan urheilukentillä, eikä yhdellä 
seuralla ollut resursseja pysyä mukana tässä taistelussa. Seuroilla yhdessä tähän oli mahdolli-
suus. Lisäksi Monosen mielestä ViU:lla oli naispesäpallossa ansiokas historia, jonka takia sen 
kuului olla naispesäpallon keulakuva maakunnassa. ViU:n puheenjohtajan Seppo Nykäsen 
mielestä nyt oli oikea aika seurayhteistyölle, joka oli lähtenyt tällä kertaa kivuttomasti liik-




Yhteistyösopimus JoMa:n kanssa, sekä nais- ja tyttöpesäpallon siirtymien Viinijärvelle ei 
onnistunut kuitenkaan täysin ilman ongelmia. Ainakaan B-tyttöjen näkökulmasta. Kaudella 
2006 ViU:n B-tytöt joutuivat ahkeroimaan urakalla, sillä joukkueen pelaajat pelasivat Nuor-
ten Superpesiksen lisäksi Ykköspesiksessä ja suomensarjassa. Nuorten Superpesiksessä jouk-
kue jäi runkosarjassa pisteen päähän jatkopaikasta. Seuraavaksi kaudeksi ViU ja JoMa kehit-
tivät seurayhteistyötään tekemällä farmisopimuksen. ViU:n nimissä pelattiin Naisten Super-
pesistä ja suomensarjaa, kun taas JoMa:n nimissä Maakuntasarjaa ja Nuorten Superpesistä. 
Näin juniorit saivat harjoitella molemmissa seuroissa ja pelata siellä missä apua tarvittiin. 
Samalla heille kertyi myös kokemusta monentasoisista otteluista. Seurat saivat nyt myös koot-
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Tämäkään järjestely ei toiminut B-tyttöjen osalta odotetulla tavalla, sillä kausi 2007 päättyi 
oman lohkon viimeiseen sijaan. Seuraavaan kauteen lähdettiin kuitenkin vielä JoMa:n kanssa, 
mutta tällä kertaa joukkue pelasi Nuorten Superpesistä ViU:n nimellä. Kauden aikana joukkue 




ViU pyrkimys saada seuran B-tytöille parhaat mahdolliset harjoittelu ja kehittymismahdolli-
suudet koki siis monenlaisia vaikeuksia. Vaikka Pohjois-Karjalasta saatiin kilpailu pelaajista 
vähenemään, ainakin ViU:n ja JoMa:n välillä, muita ongelmia riitti. Joukkueissa oli usein 
pelaajapulaa, ja junioritytöt joutuivat kausien aikana pelaaman muuallakin kuin vain omassa 
sarjassaan. Kehittymisen kannalta tämä oli varmasti hyväksi, mutta pelaajiin kohdistuva rasi-
tus oli kausien aikana varmasti suuri. Edellisluvussa mainitsemaani dropout -ilmiön yksi osal-
listumismotivaatiota laskeva tekijä oli juuri liian kovat paineet, joita varmasti kertyi pelaajille, 
jotka joutuivat urakoimaan useissa eri joukkueissa kausien aikana. Pelaajapulaa taas ei helpot-
tanut varmastikaan yhtään se, että alle 19-vuotiaiden lopettamisprosentti oli pesäpallossa suuri 
(32,2 %). Dropout -ilmiön tutkimuksissa myös yksi yleisimmistä johtopäätöksistä on ollut 
tyttöjen huomattavasti yleisempi lopettaminen kuin pojilla. ViU:n nuoret pelaajat ovat olleet 




B-tyttöjen Nuorten Superpesisjoukkueesta ei myöskään onnistuttu tekemään pysyvää seurayh-
teistyön myötä. Joukkueiden määrä vaihteli yhdestä kahteen, ja nimi vaihteli ViU:n ja JoMa:n 
välillä. Vaikka seurayhteistyöllä onnistuttiin ratkaisemaan monia ongelmia, pysyvää ratkaisua 




3.3 Susirajan Maila 
 
Viinijärven Urheilijoilla ja muilla Pohjois-Karjalan pesäpalloseuroilla oli vielä paljon ratkais-
tavaa B-tyttöjen pesäpallon suhteen. Seurayhteistyö ViU:n ja JoMa:n välillä oli saatu käyn-
tiin, mutta pysyvää ratkaisua ei oltu saatu aikaan. Koko maakunnassa kärsittiin pelaajapulasta, 
ja jotta tyttöpesäpallo pysyisi hengissä Pohjois-Karjalassa, piti tilanne ratkaista jotenkin.
169
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Tilannetta lähdettiin ratkaisemaan laajentamalla seurayhteistyötä. ViU ja JoMa laajensivat 
seurayhteistyötä Kiteelle kaudeksi 2009. Nyt B-tyttöjen joukkue koottiin ViU:n, JoMa:n ja 
KiPa:n tyttöjunioreista. Joukkueelle perustettiin myös taustatiimi, jossa oli mukana jäseniä 
kaikista seuroista. Joukkueen talous näkyi kuitenkin ViU:n kirjanpidossa. Edelliset vuodet 
joukkueen nimi oli vaihdellut ViU:n ja JoMa:n välillä, mutta nyt Pohjois-Karjalan tyttö-




SurMan toimivuutta epäiltiin aluksi kaikissa siihen osallistuneissa seuroissa. Pesäpalloliiton 
Pirjo Mäkelä oli paikalla runnomassa joukkueen perustamissopimuksen läpi. Pesäpalloliitossa 
ei aluksi ymmärretty miksi joukkueen nimeksi annettiin SurMa, eikä ViU, JoMa tai KiPa. 
Tällainen yhteisjoukkue oli kuitenkin vielä varsin uusi Suomessa. Seuroissa oli kuitenkin ko-
kemuksesta opittu, että uusi ja oma nimi on parempi kuin jonkun seuran nimi. Näin ei tarvitsi-
si riidellä kenen joukkue oli. Uudella nimillä oli myös tärkeä rooli joukkueen rakentamisessa, 
kuten myös omien pelipaitojen luomisella. Tässä tehtävässä olivat mukana SurMa:n pelaajat, 




Susirajan Mailan ensimmäinen vuosi sujui seurayhteistyön osalta hyvin, mutta parannettavaa 
kuitenkin jäi. Taustatiimiin kaivattiin lisää vetäjiä toimivuuden parantamiseksi. Ensimmäises-
tä vuodesta otettiin myös oppia ja SurMa:lle avattiin oma tili, jotta joukkueen raha-asiat eivät 
sotkeutuneet ViU:n talouden kanssa. SurMa:n taustatiimi ja pelaajat laitettiin myös hoitamaan 





Pohjois-Karjalan tyttöpesäpallon hengissä pitämisessä SurMa onnistui hyvin. Ennen kesäkau-
den 2011 alkamista SurMa otti pronssia halli SM-sarjassa, mutta kesäkaudella sijoitus oli kui-
tenkin vasta seitsemäs. Kaudella 2012 SurMa:n tytöt pelasivat samalla joukkueella myös 
Maakuntasarjaa, hakien täältä lisäkokemusta. Itse Nuorten Superpesiskausi näytti että SurMa 
oli toimiva ratkaisu. Joukkue pääsi aina finaaliin asti, jossa Rauman Fera oli kuitenkin parem-
pi. Hopeiset mitalit olivat kuitenkin paras saavutus sitten vuoden 1988 B-tyttöjen hopean, 
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jonka oli saavuttanut Ilomantsin Urheilijat. Kausi 2013 päättyi kuudenteen sijaan, mutta kau-




SurMa:n pelilliset otteet todistivat sen että Pohjois-Karjalassa tehty seurayhteistyö oli kannat-
tanut. Kolmen seuran kesken käyty kilpailu B-tytöistä oli loppunut, ja menestystä haettiin 
yhdessä. Tässä menestyksen hakemisessa myös onnistuttiin, kun tuloksen oli mitaleja Nuorten 
Superpesiksestä. SurMa:sta saatiin myös pysyvä ratkaisu B-tyttöjen joukkue, ja pelaajapula 
ongelmaa. Se on vuodesta 2009 tutkimusaikavälini loppuun ollut toiminnassa, ja kasvattanut 
monta pelaajaa ViU:n Naisten Superpesisjoukkueeseen. Pitkien ja takkuisten seurayhteistyö-
kokeilujen jälkeen Pohjois-Karjalassa löydettiin toimiva ratkaisu Nuorten Superpesiksessä 
pelaamiseen ja menestyksen hakemiseen sieltä. 
 
Joukkueena SurMa oli myös esimerkki muuttuvasta liikuntakulttuurista, jossa eriytymistä 
tapahtuu myös seurojen sisällä. 2000–luvulla urheiluseurojen toiminta on muuttunut usein 
projektimaiseksi, jossa edustusurheilu ja junioritoiminta erotetaan toisistaan.
174
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3.4 Toiminta kulminoituu ViU:n ykkösjoukkueeseen 
 
Junioritoiminnan, ja vanhimpien junioreiden B-tyttöjen kautta, ollen edennyt ViU aikuisten 
sarjoissa pelaaviin joukkueisiin. Tässä luvussa käsitellään tarkemmin ottaen seuran ykkös-
joukkuetta, joka pelasi tutkimusaikavälillä Naisten Superpesiksessä, mutta myös hetken aikaa 
Naisten Ykköspesiksessä. 
 
Naisten Superpesiksessä menestyvän joukkueen rakentaminen vaati usein rahaa, joten seuran 
taloudella oli suuri vaikutus siihen millainen joukkueesta tuli. Tämä on näkynyt myös Viini-
järven Urheilijoiden Superpesisjoukkueissa. Pesäpallo on laji, jossa pelaajat eivät nauti suuris-
ta palkoista. Jotain pelaajille piti kuitenkin maksaa pelaamisesta, koska se vei niin suuren 
osan heidän ajastaan ja haittasi näin työntekoa. ViU keksi tähän 1990-luvun alun menestys-
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vuosina hyvän tavan. Seura maksoi pelaajille urheilijastipendeillä kauden viimeisen ottelun 
pääsylipputulot, jotka olivat yleensä melko suuret, kun joukkue pelasi mitalipeleissä. Järjes-
telmä takasi sen, että joukkue oli hyvähenkinen ja taisteli aina voitosta. Kun kaikki pelaajat 





ViU:n menestys kuitenkin hiipui 1990-luvun puoliväliin tultaessa. Tällöin ei enää toiminut 
entinen pelaajakorvausjärjestelmä, joka vaati taustalleen menestystä. Nyt seuran piti muuttaa 
korvausjärjestelmää sellaiseksi, että pelaajat saivat erisuuruisen palkan tasonsa mukaan. Seu-
rassa huomattiin, että tämä uusi järjestelmä herätti joukkueen sisällä eriarvoisuutta, joka söi 
joukkuehenkeä.
176
 Tällainen järjestelmä on kuitenkin aivan normaalia urheilussa, varsinkin 
joukkuelajeissa. Pelaajien palkka riippuu heidän taidoistaan ja tarpeellisuudestaan joukkueel-
le. 
 
Pesäpalloliitossa pyrittiin tekemään lajista ammattiurheilua 1990-luvun puolivälissä. Varsin-
kin kun SM-sarjat muutettiin ammattimaiseksi Superpesikseksi, jolloin vanhat palkkiojärjes-
telmät muuttuivat enemmän muistuttamaan työsopimuksia. Tarkoitus oli että miespelaajat 
pystyisivät elättämään itsensä täysipäiväisesti ja naisetkin saisivat ainakin puolipäiväisen pal-
kan. Tämä palkanmaksukulttuuri levisi myös ViU:hun. Tämä aiheutti tilanteen, jossa menes-
tystä hakiessa piti rakentaa hyvä joukkue rahalla. Tämä ansiosta ViU:n kausi 1996 päättyi 
pronssimitaleihin, mutta niistä maksettiin kallis hinta. Mitaleilla ei pystytty paikkaamaan 




ViU onnistui siis rahalla rakentamaan joukkueen joka pystyi pärjäämään Naisten Superpesik-
sessä, ja ottamaan jopa mitalin siellä. Mitalikauden jälkeen ViU halusi aloittaa uuden mitali-
putken, mutta haasteita riitti. Viimeisetkin 1990-luvun alun menestysjoukkueissa olleet pelaa-
jat lopettivat uransa, ja ViU menetti Riikka Punnosen ja Eeva Karttusen myötä yli 500 Super-
pesisottelun verran kokemusta. Joukkueen keski-ikä putosi myös, ollen vain 21,5 vuotta. 
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Muutamassa vuodessa seurassa huomattiin, ettei Viinijärvellä onnistuttu rakentamaan kestä-
vää ja menestyvää joukkuetta vuoden 1996 pronssin jälkeen. Tämän jälkeen alkanut sukupol-
venvaihdos pelaajistossa ei ollut onnistunut. Muutaman kauden jälkeen seurassa saatiin huo-
mata, ettei joukkueesta ollut tullut menestyvää. Se ei myöskään houkutellut uusia ja kehitys-
kelpoisia pelaajia seuraan. Kauden 1998 jälkeen joukkue jopa menetti avainpelaajiaan, kun 
poislähtijöitä olivat Päivi Eloranta, Niina Kantola ja Kati Huikuri. Heistä Niina Kantola oli 
päässyt edustamaan Itä–Länsi -otteluun vuosina 1996, 1997 ja 1998. Seuraavan kauden päät-
teeksi tilanne paheni ennestään kun joukkueen paras kotiuttaja Hanne Asikainen vaihtoi Ou-
luun ja muutenkin lähes koko joukkue levisi ympäri Suomea. Kaudeksi 2000 joukkue joudut-
tiin kokoamaan lähinnä omista junioreista ja kauteen lähdettäessä joukkueen keski-ikä oli 
vain 19,5 vuotta. Joukkueen vanhin pelaaja oli 24 vuotta ja nuorin vain 16 vuotta. Joukkueella 
oli kokemusta Superpesiksestä 93 ottelun verran, kun esimerkiksi kokeneimmalla joukkueella 




ViU:n kausi kesällä 2000 päättyi monelle muullekin seuralle tutulla tavalla, putoamisella Yk-
köspesikseen.
180
 ViU ei siis 1990-luvun loppupuolella onnistunut rakentamaan joukkuetta 
joka menestyisi Superpesiksessä, tai edes pystyisi pelaamaan siellä. 1990-luvun alun menes-
tysvuosien pelaajat lopettivat uransa, eikä heitä onnistuttu korvaamaan tarpeeksi hyvin. Kun 
menestystä ei tullut ja taloustilanne oli heikko, ei seuraan saatu hankittua uusia, hyviä ja ke-
hittyviä pelaajia. ViU:n Naisten Superpesisjoukkue menetti vetovoimansa pelaajien suhteen. 
Nekin pelaajat jotka pelasivat yhden tai useamman hyvän kauden ViU:ssa lähtivät jonnekin 
toiseen seuraan, jossa oli menestyksen saaminen mahdollista. Hyvät pelaaja menivät siis sin-
ne, missä taso oli kova ja heikommat seurat menettivät tässä suhteessa monta pelaajaa. Kun 
pesäpallossa ei raha liiku pelaajamarkkinoilla, on hyviä pelaajia vaikea pitää seurassa kun ei 
ole tarjota mitään mitä joku toinen seura ei pystyisi tarjoamaan. Pelaajien lähtiessä seurasta 
ViU turvautui omiin junioreihinsa, jolloin  joukkueesta tuli nuori ja kokematon. Tällä reseptil-
lä ei Naisten Superpesiksessä ViU pysynyt, vaan joutui jatkamaan pelejään Ykköspesiksessä. 
 
ViU asetti Ykköspesikseen pudotessaan tavoitteeksi nousta takaisin Superpesikseen. ViU oli 
kuitenkin naispesäpallon erikoisseura, joten sen paikka oli ehdottomasti Superpesiksessä. Pi-
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tempi aika Ykköspesiksessä tai sieltä vielä alemmas putoaminen koituisi seuran kohtaloksi. 
Esimerkiksi Ikaalisten Tarmo, joka kauden 1996 jälkeen putosi Ykköspesikseen, ei pelannut 




ViU lähti rakentamaan Ykköspesisjoukkuetta kaudeksi 2001 sillä periaatteella, että joukkueen 
runko pysyisi kasassa useamman vuoden. Joukkue koostui nuorista tytöistä, joiden toivottiin 
hyvällä harjoittelulla kehittyvän joukkueen rungoksi. Tähtipelaajia joukkueeseen ei lähdetty 
hankkimaan, vaan pyrittiin aluksi rakentamaan joukkue omista junioreista. Ykköspesis osoit-
tautui kuitenkin nuorelle joukkueelle liian vaativaksi, ja kauden päätteeksi edessä oli putoa-
minen suomensarjaan. ViU:n kakkosjoukkue pelasi jo suomensarjassa ja onnistui melkein 
oman kautensa päätteeksi nousemaan Ykköspesikseen. Karsintaotteluissa tuli kuitenkin tappio 
ja näin ViU:lla oli kaudeksi 2002 kaksi joukkuetta suomensarjassa. Tavoitteeksi otettiin että 
tulevalla kaudella toisella joukkueella lähdetäisiin tavoittelemaan nousua Ykköspesikseen. 
Sarjaputoaminen oli kuitenkin heikentänyt joukkuetta, kun esimerkiksi lukkari Satu Pitkänen 




ViU:lle tapahtui siis pahin mahdollinen ensimmäisen Ykköspesiskauden jälkeen. Suomensar-
jassa pelaaminen tiesi katsomoiden tyhjentymistä ennestään, ja vaikeutti näin seuran taloutta. 
Seura ja sen ykkösjoukkue menetti myös vetovoimaansa, ja pelaajia lähti pois, vaikka seuralla 
oli tarkoitus rakentaa joukkue joka pysyisi kasassa useamman vuoden ja tavoittelisi nousua 
Superpesikseen.  
 
Maaliskuussa 2002 suomensarjasta Ykköspesikseen noussut Tampereen Manse Pesis tarjosi 
ViU:lle omaa Ykköspesispaikkaansa suomensarjapaikkaa ja nimellistä korvausta vastaan. 
Entinen Superpesisseura Manse Pesis oli siis kärsinyt saman kohtalon kuin moni muukin seu-
ra, pudonnut Superpesiksestä aina suomensarjaan asti, eikä pystynyt täältä nousemaan vaikka 
siihen tilaisuuskin tarjoutui. ViU:ssa päätettiin ottaa Ykköspesispaikka vastaan, vaikka haas-
teita löytyi. Joukkue tarvitsi vahvistuksia pärjätäkseen ja oli nyt pelaajamarkkinoilla ja jouk-
kueen kokoamisessa paljon muita jäljessä. ViU nosti joukkueeseen omia junioreita ja houkut-
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Vaikka kauteen lähtö oli vaikea, onnistui ViU säilyttämään sarjapaikkansa seuraavalle kau-
delle. Mitään menestystä joukkue ei kauden aikana saavuttanut, mutta sarjassa pysyminen toi 
nostetta seuralle. Pelaajat eivät enää lähteneet seurasta suurin joukoin, vaan päinvastoin, moni 
oli halukas tulemaan pelaamaan Viinijärvelle. Esimerkiksi kova lyöjä Hanne Asikainen ja 




ViU:n seuraavat kaudet eivät tuoneet seuralle menestystä. Joukkue löytyä kausien jälkeen 
sarjataulukon häntäpäästä, ja kauden 2005 jälkeen ViU putosi uudemman kerran suomensar-
jaan. Kausien 2004 ja 2005 aikana ViU alkoi kuitenkin hyödyntämään enemmissä määriin 
seurayhteistyötä myös aikuisten joukkueissa. Juniorisarjoista tämä oli jo tuttua seuralle. Kau-
deksi 2004 ViU sai riveihinsä Anni Hassisen ja Maria Monosen Ilomantsista ja Joensuun 
Mailan kanssa tehtiin sopimus, jonka ansiosta seurojen pelaajat voisivat siirtyä seurojen välil-





Kausi 2005 päättyi siis ViU:n osalta putoamiseen suomensarjaan. Kaukana jatkopaikka Yk-
köspesiksessä ei kuitenkaan ollut. ViU onnistui kauden aikana keräämään 19 pistettä, kun taas 
sarjapaikan säilyttäneillä Tampereella ja Hämeenlinnalla niitä oli 20. Kaukana eivät olleet 
myöskään 21 pistettä kerännyt Seinäjoki ja 23 pistettä hankkinut Lapua. Ilahduttavasti sarja 
oli siis ollut tasainen, ja muutamalla jaksovoitolla kauden aikana ViU:kin olisi varmistanut 
paikkansa Ykköspesiksessä. ViU:n sai kuitenkin toistamiseen mahdollisuuden nousta Ykkös-
pesikseen takaportin kautta, kun Superpesiksessä oli edeltävällä kaudella pelannut 11 joukku-
etta ja sinne nousi nyt yksi ylimääräinen joukkue Ykköspesiksestä. Tämä tarkoitti sitä, että 
Ykköspesikseen jäi yhden joukkueen vajaus, jonka ViU oli valmis täyttämään. Paikan saatu-
aan ViU lähti saman tien hakemaan nousua Superpesikseen. Tähän oli nyt hyvät mahdolli-
suudet, kun ViU teki kaudeksi 2006 yhteistyösopimuksen JoMa:n kanssa, joka oli päättänyt 




ViU olikin kaudella 2006 lähellä nousta takaisin Superpesikseen. Superpesiksen karsintasar-
jassa tuli kuitenkin tappio Ylihärmää vastaa, joten Superpesispaikka jäi vielä haaveeksi. ViU 
ei kuitenkaan jäänyt haaveilemaan paikasta vaan käytti jälleen kerran takaporttia sarjanousun 
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suhteen. Ykköspesiksen voittaja Rauman Fera oli saanut suoran paikan Superpesikseen, mutta 
ei voinut ottaa paikkaa vastaan koska seuralla oli jo joukkue Superpesiksessä. Säännöt eivät 
sallineet kahta joukkuetta samalta seuralta Superpesiksessä, joten Rauman piti joko perustaa 
uusi seura joukkuetta varten tai laittaa pelaajat pelaamaan jonkun toisen seuran alaisuuteen. 
Rauma käytti kuitenkin ViU:n kannalta parhaan vaihtoehdon, ja luopui toisesta sarjapaikas-
taan Superpesiksessä. ViU ilmoitti Pesäpalloliitolle olevansa halukas ottamaan paikan vas-
taan. Seuralla oli pitkästä aikaa talous kunnossa ja JoMa:n kanssa tehdyn sopimuksen myötä 
pelaajarunko kasassa Superpesistä varten. Pesäpalloliitto myönsikin ViU:lle paikan Naisten 
Superpesikseen kaudeksi 2007. Perusteluina olivat ViU:n urheilulliset, seuratoiminnalliset ja 




Viinijärven Urheilijat ei  onnistunut tekemään nopeaa nousu Ykköspesiksestä takaisin Super-
pesikseen, vaan joutui pelaamaan Ykköspesiksessä kuusi kautta ennen kuin nousi takaisin 
Superpesikseen. Näidenkin kausien aikana ViU oli kaksi kertaa vaarassa pudota suomensar-
jaan, mutta onnistui välttämään putoamiset molemmilla kerroilla. Putoamisten välttämiset ja 
nousu Superpesikseen tapahtuivat kaikki muilla tavoin kuin täysin pelaamalla. Tässä näkyikin 
yksi naispesäpallon ongelmista. Joukkueet joutuvat luopumaan sarjapaikoistaan erinäisten 
ongelmien takia. Menestys keskittyy välillä myös vain tietyille paikkakunnille, kuten Raumal-
le, jolloin sillä riitti pelaajia kahteen Superpesisjoukkueeseen, kun muualla niitä ei ole edes 
yhteen. ViU onnistui pääsemään muiden luovutusten ansiosta suomensarjasta Superpesikseen, 
ja välttämään näin sen kohtalon, että olisi itse joutunut luovuttajan rooliin. Suurin muutos 
mikä ViU:n pelaajistossa tapahtui Ykköspesiksen aikana oli seurayhteistyö. Moneen suuntaan 
tehty seurayhteisyö takasi pysymisen sarjassa, ja lopulta JoMa:n kanssa tehty yhteistyö takasi 
nousun Superpesikseen. Tämä sama kaava toimi juniorisarjoissa sekä aikuisten sarjoissa. Mo-
nen seuran kilpailu pienellä alueella tuhoaa kaikkien mahdollisuudet, mutta yhteistyöllä mah-
dollistetaan yhdelle seuralla menestys. 
 
Nousu Superpesikseen toi mukanaan uusia haasteita. Kuuden kauden poissaolo sieltä oli ve-
rottanut ViU:n pelaajien  Superpesiskokemusta. Sitä ei nimittäin kovinkaan monella pelaajalla 
joukkueessa ollut. Onneksi Superpesikseen nousu oli taannut sen, että joukkueen pelaajarunko 
oli pysynyt samana, ja muutamia vahvistuksiakin oli saatu. Ensimmäisellä kaudella, vuonna 
2007, ViU sai huomata sarja tason olevan kova. Kauden aikana joukkue keräsi vain kymme-
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nen pistettä, mutta se riitti runkosarjan yhdeksänteen sijaan, jolla varmistui paikka Super-




ViU onnistui säilyttämään paikkansa Superpesiksessä ensimmäisen kauden jälkeen. Vaikka 
sijoitus ei ollut mikään paras mahdollinen, tärkeintä oli että seura sai jatkaa ylimmällä sarjata-
solla, eikä heti ensimmäisellä kaudella joutunut takaisin alempaan sarjaan. Naisten Super-
pesiksessä on vuosien 1994–2014 ollut muutamia tapauksia, joissa joukkue on pelannut vain 
yhden kauden sarjassa ja pudonnut tämän jälkeen takasin alempaan sarjaan. Esimerkiksi 
Rauma kaudella 1999 ja Jyväskylän Valo kaudella 2010. ViU:n pelaaminen Superpesiksessä 
oli katketa kuitenkin heti seuraavalla kaudella, kun joukkue onnistui hankkimaan kauden ai-
kana vain viisi pistettä ja sijoittui runkosarjan viimeiseksi. ViU:n onneksi kauden aikana sar-




Kahden ensimmäisen kauden aikana ei ViU onnistunut vakiinnuttamaan paikkaansa Super-
pesisjoukkueena, joka taistelisi runkosarjassa jatkoon pääsystä. Tämä olisi olut tärkeää jotta 
joukkueesta tulisi vetovoimainen, katsojien ja pelaajien suhteen, ja jotta paikka Superpesik-
sessä olisi pysyvä, ja kausien aikana joukkue taistelisi jopa mitalipeleihin pääsystä. Tätä rat-
kaistakseen ViU alkoi kehittää nuorta joukkueetta, sillä ajatuksella että se muodostaisi jouk-
kuerungon useiden vuosien ajan. Kun pelaajarunko pysyisi samana, voisi sen pelitapaa yhte-
näistää, jolloin yhdessä pelaaminen olisi helpompaa. Superpesiksessä pärjäämisessä tarvittiin 
myös lyöntivoimaa. ViU hankkikin tätä varten kotiuttajiksi, lyöjäjokereiksi ja vaihtolyöjiksi 
Tanja Kimpimäen ja Mari Hietasen. Joukkueeseen liittyi kaudeksi 2009 myös Henna Hakuli-




Henna Hakulinen pelasi joukkueeseen liittyessään myös B-tyttöjen joukkueessa Susirajan 
Mailassa. ViU oli ennenkin käyttänyt paljon junioreita Superpesisjoukkueissaan, mutta Sur-
Ma:n perustamisen jälkeen tästä tuli järjestelmällisempää. Seuraavien vuosien aikana ViU:n 
Superpesisjoukkueeseen nousi useita pelaajia SurMa:sta. Osa pelasi molemmissa joukkueissa 
samanaikaisesti, ja osa siirtyi ViU:hun, kun ikä ei enää riittänyt SurMa:ssa pelaamiseen. 
SurMa:n kautta seuran oli helppo täydentää Superpesisjoukkuettaan, vaikka vahvistuksia saa-
tiin muualtakin. Yksi hyvä esimerkki tällaisesta pelaajasta on Eeva Mäki-Maukola, joka kuu-
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lui SurMa:n avainpelaajiin päästen edustamaan B-tyttöjen Itä–Länsi -otteluun kausina 2012 ja 
2013. Mäki-Maukola pelasi samaan aikaan SurMa:ssa ja ViU:ssa, nousten ViU:n avainpelaa-
jistoon. Kaudella 2014 hänet valittiinkin naisten Itä–Länsi -otteluun.191 
 
Seuraavien vuosien aikana ViU onnistui vakiinnuttamaan paikkansa Naisten Superpesiksessä. 
Vaikka joukkue ei vuosien 2009–2012 aikana onnistunut pääsemään välieriä pidemmälle, oli 
se silti vakiinnuttanut paikkansa sarjassa. Tämä myös lisäsi joukkueen vetovoimaa pelaajien 
suhteen. Esimerkiksi kaudelle 2011 joukkueeseen saatiin hankittua Anni Kivimäki, joka oli 
voittanut Suomen mestaruuden vuosina 2008 ja 2009 Jyväskylän Kirittärissä, sekä Salla Pol-
lari jolla oli SM-hopeaa kaudelta 2007. ViU onnistui siis hankkimaan riveihinsä pelaajia, joil-
la oli kokemusta kovista otteluista. Seurasta ei myöskään lähdetty pois enää, vaan pelaajat 
halusivat menestyä juuri ViU:n riveissä. Esimerkiksi ViU:n pitkäaikainen lukkari Niina Här-
könen, on pelannut koko aikuisikänsä Viinijärvellä. Naisten Itä–Länsi -otteluun hänet on va-
littu vuosina 2012–2014, mutta 2014 pelit jäivät välistä sairastelun takia. Härkönen valittiin 
myös vuonna 2014 naisten Liitto–Lehdistö -ottelun parhaaksi pelaajaksi.192 Henkilökohtaisel-
la tasolla menestyneet pelaajat halusivat siis edustaa Viinijärveä, eivätkä enää vaihtaneet mui-
hin seuroihin. 
 
Kausi 2013 näytti kuitenkin että Naisten Superpesiksessä pysyminen ei ole niin helppoa. ViU 
sijoittui runkosarjassa kymmenenneksi ja joutui alempien pudotuspelien kautta aina karsin-
tasarjaan asti. Siellä varmistui kuitenkin jatko Superpesiksessä. Jo seuraava kevät näytti että 
joko ViU:n taso ailahteli, tai sitten koko Superpesiksen taso ailahteli. ViU otti keväällä 2014 
SM-hallipronssia, ja kesäkausi päättyi runkosarjan neljänteen sijaan. Pudotuspelit päättyivät 





Viinijärven Urheilijat pystyi vakiinnuttamaan paikkansa Naisten Superpesiksessä, vaikka oli 
ennen sinne nousu pelannut kuusi kautta Ykköspesiksessä. ViU onnistui myös rakentamaan 
joukkueen, joka taistelu kausien aikana pudotuspelipaikoista, päästen sinne myös usean kau-
den aikana. Joukkueen rakentamisessa hyödynnettiin paljon omia kasvatteja, joita Susirajan 
Maila tuotti. Näin Pohjois-Karjalan pesäpallolupaukset hyödynnettiin junioritasolta Super-
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pesikseen asti. Samalla Pohjois-Karjalaan rakentui myös järjestelmä, jossa lahjakkaat tyttö-
pesäpalloilijat saatiin pidettyä maakunnassa, kun heille tarjottiin jo junioriaikoina mahdolli-
suus pelata Naisten Superpesistä. Juniorivuosien jälkeen jäätiin myös helpommin pelaamaan 
ViU:hun, kun se oli ennestään tuttu joukkue. Tällä tapaa ViU sai pelaajarunkoon tuoreita ja 
lahjakkaita pelaajia, jotka pysyivät pitkään joukkueessa mukana. Naisten Superpesiksessä 





3.5 Alemmat sarjatasot – Apu vai hidaste? 
 
Olen edellisissä alaluvuissa käsitellyt ViU:n joukkueenrakentamista junioreista Naisten Su-
perpesikseen asti, tuoden samalla esille seuralle eteen tulleita haasteita, jotka ovat olleet sa-
moja monelle muullekin naispesäpalloseuralle tai urheiluseuralle. Vaikka menestyshakuisilla 
urheiluseuroilla on päätavoitteena saada oman joukkue pelaamaan pääsarjatasolle, on seuroil-
la usein joukkueita myös alemmilla sarjatasoilla. Pesäpallossa näitä sarjatasoja on tarjolla 




Alemmat sarjatasot ja niillä pelaavat joukkueet saattavat olla seuralle hyödyksi, mutta ne voi-
vat aiheuttaa myös ongelmia. Jos seuran talous on tiukka, miten maksaa alasarjan joukkueille 
matkakulut ja muut pelaamisesta tulevat kulut. Pesäpalloseurat ovat kärsineet aika ajoin myös 
pelaajapulasta ja tämä on saattanut aiheuttaa ongelmia alasarjajoukkueissa. Kun kausi on al-
kamassa, ei otteluihin saada välttämättä edes täyttä joukkuetta kasaan. Tietysti alasarjoista 
saattaa olla hyötyä, jos Superpesisjoukkue kärsii loukkaantumisista ja tarvitsee esimerkiksi 
nopeasti pelaajia. 
 
Viinijärven Urheilijat onnistui hyödyntämään alasarjoja kaudella 1995, kun lukkari Salla Su-
honen loukkasi polvensa lyöntitilanteessa, ja polvessa ollut vanha vamma uusiutui. Loukkaan-
tuminen tapahtui juuri ennen kesätaukoa, joten ViU:lla oli kesätauko aikaa etsiä uusi lukkari 
Suhosen tilalle. Koska kesätauko ei kestänyt pitkään, piti lukkari etsiä nopeasti, eikä aikaa 
ollut pitkiin siirtoneuvotteluihin. Pelaajasiirron piti tapahtua heinäkuun alkupuolella, jotta 
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Pesäpalloliitto voisi hyväksyä sen. Lukkaria lähdettiin etsimään tämän vuoksi alemmista sar-
joista, josta pelaaja olisi nopeampi saada joukkueeseen. Lukkari löytyi Ykköspesiksessä pe-
laavasta Tyrnävän Tempauksesta, jossa tehtävää hoiti 21-vuotias Hanna Pohjola. Pelaajaet-
sinnän hoitanut Kosti Parviainen ei päässyt näkemään yhtään Pohjolan peliä, ja joutuikin han-




Puheitten perusteella tehty hankinta osoittautui kuitenkin onnistuneeksi, sillä Pohjola hoiti 
lukkarin tehtävää paineetta ja ammattimaisin ottein heti ensimmäisestä ottelustaan lähtien, 
josta tuli 0-2 voitti Roihuvuoren Roihusta. Katsomossa ollut Salla Suhonenkin ihmetteli pelin 
jälkeen miksi Pohjola pelaa Ykköspesiksessä, kun taidot riittäisivät melkein mihin tahansa 
Superpesisjoukkueeseen.
196
 ViU onnistui siis hyödyntämään alempaa sarjatasoa pelaajahan-
kinnassa tiukassa paikassa. Pelaaja oli varmasti helpompi löytää nopealla aikataululla Ykkös-
pesiksestä kuin Superpesiksestä. Hankittu pelaaja osoittautui kaiken lisäksi hyväksi, jolloin 
hänestä saatiin vahva lisä joukkueeseen usean kauden ajaksi. Pelaajan kannalta nousu kesken 
kauden Ykköspesiksestä Superpesikseen oli varmasti jännittävä, mutta hyvin hoidettuna se 
avasi mahdollisuuden pelata Superpesiksessä. 
 
Viinijärven Urheilijoilla oli myös omia joukkueita alemmilla sarjatasoilla. Vuonna 1994 
ViU:lla oli Superpesisjoukkueen lisäksi joukkueet Ykköspesiksessä ja suomensarjassa. Seu-
raavana vuonna Ykköspesisjoukkue putosi kuitenkin suomensarjaan ja suomensarjajoukkue 
Maakuntasarjaan. Kymmenessä vuodessa ViU:n kolmen joukkueen määrä kutistui kahteen, 
kun vuonna 2004 seuralla oli joukkueet Ykköspesiksessä ja Maakuntasarjassa. Tämä yhden 
joukkueen katoaminen johtui suurimmalta osin pelaajapulasta. Maakuntasarjassa 1990-luvun 
lopulla pelannut joukkue koostui pääosin ViU:n omista junioreista, mutta kun seuran B-tytöt 
nousivat Nuorten Superpesikseen kaudeksi 1999, ei pelaajia enää Maakuntasarjajoukkueeseen 
riittänyt. ViU:n kolmesta joukkueesta yksi koostui siis pääosin junioreista, joille joukkueesta 
oli hyötyä kun he eivät pelanneet Nuorten Superpesistä. Sinne päästyään joukkueesta piti kui-
tenkin luopua, koska pelaajia siihen ei ollut. Kauden 2003 jälkeen ViU:n suomensarjajoukkue 
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ViU:n alasarjajoukkueissa näkyi vahvasti seuran muu toiminta. Kun seuran ykkösjoukkue 
menestyi 1990-luvun alkupuolella ja seuran talous oli hyvä, oli seuran muillakin joukkueilla 
helpompaa. Kuluja ei tarvinnut miettiä niin tarkkaan, ja esimerkiksi kakkosjoukkue saattoi 
tehdä pelimatkoja jopa lentäen. Kun taloudellinen tilanne meni tiukemmaksi, oli muidenkin 
joukkueiden toiminta tiukempaa. Tämä tietenkin rasitti pelaajia, jotka joutuivat yhä enemmän 
maksamaan omasta pelaamisesta. Tämä taas rajoitti monen osallistumista alempien sarjojen 
joukkueisiin, joka aiheutti pelaajapulaa näissä joukkueissa. Junioreille pelaaminen alasarja-
joukkueissa oli hyödyllistä harjoitusta, mutta kun vanhimmat juniorit B-tytöt pääsivät Nuor-
ten Superpesikseen, pelaajapula vain kasvoi. Pohjoiskarjalassa nuorista alkanut pesäpalloseu-
rojen yhteisyö alkoi vaikuttaa näin myös aikuisten sarjoihin. Nuoret kyllä yhdistyivät nopeas-
ti, muutamien mutkien kautta, yhdeksi joukkueeksi, mutta aikuisten sarjoissa tämä ei toimi-
nut. Kaikilla seuroilla (ViU, JoMa ja KiPa) oli omat Ykköspesisjoukkueet, joiden pelaajat 




Toimimaan lähteneen B-tyttöjen seurayhteistyön myötä alettiin Pohjoiskarjalassa suunnata 
yhteistyötä myös aikuisten sarjoihin. Maakuntasarjaan pudottuaan vuonna 2004 ViU alkoi 
tehdä yhteistyötä farmisopimuksen kautta Siilinjärven Pesiksen kanssa. Tämä tuotti tulosta ja 
ViU:n kakkosjoukkue nousi suomensarjaan kauden 2005 päätteeksi. Suomensarjaan nousun 
jälkeen yhteistyö aloitettiin Joensuun Mailan kanssa, jota vahvistettiin kaudella 2007 tehdyllä 
farmisopimuksella. Tämän myötä ViU sai parempia pelaajia suomensarjajoukkueeseensa, ja 
nousikin kauden päätteeksi Ykköspesikseen. Kaudelle 2008 lähdettäessä ViU:lla oli siis jouk-
kueet Naisten Superpesiksessä ja Ykköspesiksessä, eli kahdella korkeimmalla sarjatasolla.
199
 
Tällainen tilanne oli ollut edellisen kerran vuonna 1994, joten Pohjoiskarjalaiselle nais-
pesäpallolle tämä merkitsi sitä, että ViU:n ja JoMa:n tekemä yhteistyö oli tuottanut tulosta. 
Yhdessä rakentamat joukkueet helpottivat molempien seurojen toimintaa, kun pelaajapula 
väheni, eikä joukkueiden talous ollut enää niin tiukalla.  
 
Nuorissa pitkään jatkunut seurayhteistyö alkoi näkyä positiivisena pelaajavirtana ViU:n 
alasarjajoukkueissa. Kaudella 2008 ViU:n Ykköspesisjoukkueessa pelasivat samat pelaajat 
kuin Nuorten Superpesiksen SurMa joukkueessa. Näin B-tytöt saivat kokemusta myös aikuis-
ten sarjasta. Tämän jälkeen ViU:n Ykköspesisjoukkueen pelaajat jatkoivat sarjassa JoMa:n 
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nimissä. Seuran vahva junioritoiminta näkyi seuraavaksi vuonna 2010, kun seura osallistui 
Maakuntasarjaan joukkueella jonka runkona toimivat seuran C-juniorit ja jo uransa lopetta-
neet pelaajat. Juniorien käyttö vähensi pelaajapulaa ja kauden 2011 päätteeksi JoMa:n naiset 
luopuivat omasta suomisarjapaikastaan, joten sieltä suunnalta tuli pelaajia ViU:n riveihin. 
ViU joutuikin kaudeksi 2012 perustaman kaksi joukkuetta Maakuntasarjaan. Toisen runkona 
olivat SurMan pelaajat ja toisen C-tytöt. Joukkueet menestyivät niin hyvin, että olivat sarjan 
kaksi parasta ja karsivat keskenään noususta suomensarjaan. Kaudeksi 2013 ViU:n kakkos-
joukkue pelasi suomensarjassa, joukkueella joka koostui B-tytöistä ja aikuispelaajista, jotka 





ViU:n alempiensarjojen joukkueiden pelaamisessa on ollut siis monia ongelmia. Näistä ylei-
sin oli pelaajapula. Välillä pelaajilta puuttui myös motivaatio tulla harjoituksiin ja tämä johti 
siihen että otteluihin oli vaikea koota joukkueita. Pohjois-Karjalassa suureksi ongelmaksi 
osoittautui myös seurojen halu saada oma joukkue joka sarjaan.
201
 Tämä halu lieventyi kui-
tenkin ajan myötä. Eihän tällaisessa toiminnassa ollut mitään järkeä taloudellisesti, eikä pelaa-
jien riittävyyden kannalta. ViU:lle alemmissa sarjoissa pelaavista joukkueista ei suuremmin 
hyötyä ollut. Niiden pitämien rasitti seuran taloutta, ja pelaajapulan myötä ne olivat muuten-
kin välillä vain rasite seuralle. Joukkueet toimivat usein kuitenkin hyvinä kehittymispaikkoina 
junioripelaajille, jotka pääsivät pelaamaan aikuisten sarjassa ja saamaan näin kokemusta niis-
tä. ViU:n kakkosjoukkue toimi myös hyvänä paikkana jatkaa pesäpallon pelaamista B-
tyttöjen jälkeen, jos taidot eivät riittäneet aivan Superpesikseen asti. Alasarjajoukkueet myös 
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4.1 Rakenne ja vaihtuvuus 
 
Urheiluseurojen organisaatiot ovat erilaisia, riippuen siitä onko seura yleis- vai erikoisseura, 
ja siitä millä sarjatasolla seura operoi. Yhteistä näille seuraorganisaatioille on se, että niitä 
johdetaan jonkinlaisesta johtokunnasta käsin. Johtokunnat voivat olla eri kokoisi ja ne voivat 
muodostui erilaisista jaostoista tai tiimeistä. Johtokunnan jäsenten lisäksi urheiluseuraan toi-
mintaa pyörittävät seuratoimijat, jotka voivat olla johtokunnan alaisten jaostojen tai tiimien 
jäseniä. Suurin osa seuratoimijoista hoitaa tehtävänsä vapaaehtoisvoimin, mutta seuroilla saat-
taa olla myös palkattuja seuratyöntekijöitä. Eriytyneen toiminnan kaudella seurojen määrän 
lisääntyessä, ovat seurojen keskimääräiset koot pienentyneet. Tämä on tietenkin johtanut mo-




Vapaaehtoistyöllä elävien urheiluseurojen uhkakuvaksi nostettiin 1990-luvulla vanhanmalli-
sen vapaaehtoistyön ja uudenlaisen markkinavetoisen erikoisseurakulttuurin kohtaamisen. 
Pelättiin että kansalaistoiminnalle ominainen hidastempoisuus ei sujuisi uudenlaisessa nopea-
tempoisessa liikuntakulttuurin muutoksessa. Tällainen uhkakuva vapaaehtoistyön vähenemi-
sestä ei kuitenkaan toteutunut, vaan 1990-luvun lopussa suomalaiset olivat edelleenkin muka-
na urheiluseurojen vapaaehtoistoiminnassa. Itse asiassa vapaaehtoistoimijoiden määrä jopa 
nousi 2000-luvulle tultaessa. Vuonna 1994 suomalaisia vapaaehtoistoimijoita urheilun parissa 
oli 430 000, ja vuosina 2001–2002 luku oli noussut jo 590 000:teen. Kasvu jatkui tästäkin 
ollen vuosina 2009–2010 jo 536 000.203 
 
Ongelmaksi muodostui kuitenkin seuratoimijoiden ikääntyminen, ja nuorten haluttomuus si-
toutua perinteisiin järjestöihin, jotka nähtiin raskasrakenteisina ja hierarkkisina. Niin sanottu 
sukupolven vaihdos seuratoimijoiden välillä ei siis sujunut niin kuin olisi haluttu. Usein va-
paaehtoistyö kasautui myös urheilevien lasten vanhemmille, jotka hoitivat kuitenkin tehtävää 
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vain sen aikaa kun lapsikin oli toiminnassa mukana.
204
 Vaikka vapaaehtoistoimijoiden määrä 
siis kasvoi, tuli toiminnasta ehkä lyhytaikaisempaa ja kausiluonteisempaa. 
 
Pesäpallossa myös tapahtui paljon erilaisia asioita vuosien 1994–2014 aikana. Säännöt muut-
tivat otteluiden kulkua, pelikentät muuttuivat hiekkatekonurmiksi, joukkueiden markkinointi 
siirtyi lehdistä Internetiin ja sosiaaliseen mediaa. Superpesistä alettiin myös näyttää televisi-
ossa. Seurojen johdolle asetettiin siis paljon paineita eri suunnista, joten seuraorganisaatioita 
piti kehittää ja muuttaa, jotta pysyttiin kehityksessä mukana. Kehityksen piti myös luoda or-
ganisaatiosta helpommin lähestyttäviä ja nuoria mukaan houkuttelevia, jotta seuratoimijoiden 
sukupolven vaihdos onnistuisi sitä tarvittaessa.  
 
Viinijärven Urheilijoiden johtokunta koostui vuosina 1994–2014 7-11 jäsenestä, jotka valittiin 
edellisen vuoden syyskokouksessa. Vuonna 1998 seura päätti muuttaa johtokunnan rakennetta 
enemmän yritystoimintaa muistuttavaksi. Seura siirtyi tiimi-organisaatioon, jossa johtokun-
nasta muodostettiin kolme tiimiä joiden puheenjohtajat muodostivat eräänlaisen johtoryhmän. 
Tiimit olivat Markkinointi-talous-tiedotus, Superpesis-koulutus/valmennus-harrastepesis ja 
Kenttätoiminta-toimisto/kiinteistö/kalusto. Seura palkkasi myös markkinointipäällikön, jotta 
seuraa saataisiin tuotua paremmin esille. Tiimi-organisaatioon siirtyminen ja markkinointi-
päällikön hankkiminen eivät kuitenkaan onnistuneet halutulla tavalla, sillä seura teki tuona 
vuonna tappiota yli 44 300 euroa. Seuran johdon piti myöntää kauden jälkeen ettei seuraor-





Vaikka tiimi-organisaatiosta ei muodostunut pitkäaikaista järjestelmää, on seuran johtokun-
nan jäsenille tehtäviä jaettu tiimi-organisaation tapaan. Johtokunnan jäsenillä on ollut vastuu-
alueinaan markkinointi, tiedotus, juniorit, talous, kenttätoiminta, kilpailutoiminta, talkoot, 
järjestysmiehet, tuomaritoiminta, kalusta. Vastuualueet ovat vaihdelleet kahdenkymmenen 




Suurimmaksi osaksi samana ovat pysyneet myös johtokunnan jäsenet. Esimerkiksi Juha Varis 
on ollut johtokunnassa vuodesta 1998 asti, vastuualueinaan pääosin kentästä ja kalustosta 
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huolehtiminen. Seuran puheenjohtajan tehtävässä ei myöskään ole tapahtunut suurta muutosta 
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, sillä sitä hoiti tänä aikana vain viisi henkilöä. 
Vuosien 1992-1994 aikana tehtävää hoiti Pirkko Voutilainen ja hänen jälkeensä Seppo Nykä-
nen vuosina 1995–1998. Tämän jälkeen tehtävään valittiin Liisa Timonen, joka hoiti pestiä 
vuodet 1999–2004, jonka jälkeen Seppo Nykänen valittiin tehtävään uudestaan vuosiksi 
2005-2006. Nykäsen jälkeen puheenjohtajaksi valittiin Timo Palander, joka hoiti tehtävää 
vuodet 2007–2013. Vuonna 2014 puheenjohtajan tehtävässä aloitti Jukka Rummukainen.207 
 
Puheenjohtajan tehtävässä ei siis suurta vaihtuvuutta tapahtunut. Muutenkin puheenjohtajana 
toimineet henkilöt olivat johtokunnan jäseninä pitkään. Seppo Nykänen oli johtokunnassa 
vuodesta 1994 aina vuoteen 2008 asti, ainoastaan vuosi 2004 on ollut hänelle sapattivuosi 
johtokunnan tehtävistä. Liisa Timonen taas on ollut johtokunnassa vuodet 1996-2004 ja 2007-





Viinijärven Urheilijoiden sihteerit ovat vaihtuneet hieman useammin kuin puheenjohtajat. 
Vuosien 1994-2014 aikana seuran sihteerin tehtävää hoiti seitsemän eri henkilöä, jotka kaikki 
olivat naisia. Pisimpään tehtävää hoiti Marja-Leena Tiainen, joka aloitti tehtävässä jo vuonna 
1991. Tiainen oli seuran sihteeri vuoteen 1999 asti, eli yhteensä yhdeksän vuotta. Tiaisen jäl-
keen sihteerin tehtävää hoidettiin lyhemmän aikaa. Laila Mähönen oli seuran sihteerinä kolme 
vuotta (2000–2002), ja hänen jälkeensä Maija  Westersund hoiti tehtävää seuraavat neljä 
vuotta (2003–2006). Laila Mähönen jatkoi seuran johtokunnan jäsenenä sihteerin tehtävän 
jälkeen vuosina 2003, 2005 ja 2006. Maija Westersundin jälkeen seuran sihteerin tehtävää 
hoiti kolmen vuoden ajan Kaija Westman (2007–2009). Westmanilla oli vuoden verran ko-
kemusta ViU:n johtokunnasta ennen sihteerin tehtävää, hän oli nimittäin ollut sen jäsen vuon-
na 2005. Seuraavat kolme vuotta, Westmanin jälkeen, sihteeri tehtävää hoiti Kaija Räsänen 
(2010–2012). Myös Räsäsellä oli kokemusta muistakin johtokunnan tehtävistä, kuin vain sih-
teerin toimesta. Hän oli ollut johtokunnan jäsen vuodesta 2004 ja vastuualueet olivat vaihdel-
leet taloudesta junioritoimintaan. Vuonna 2009 Räsänen toimi myös seuran varapuheenjohta-
jana. Viimeiset kaksi vuotta on seuran sihteerin tehtävää hoitanut Ritva Varpoila (2013–
2014), joka on samalla ollut myös uusi kasvo ViU:n johtokunnassa.
209
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ViU:n johtokunnassa ovat vaikuttaneet samat henkilöt useiden vuosien ajan. Varsinkin 1980-
luvun lopulta 1990-luvun puoleenväliin ovat samat ihmiset olleet hoitamassa ViU:n toimin-
taa. Tämä ydinryhmä, joka sisälsi myös johtokuntaa kuulumattomia talkoolaisia ja muita toi-
mijoita, teki arvokasta työtä ViU:n eteen. Vaikka tämä ydinryhmä teki hyvää työtä, olisi sen 
riveihin kaivattu vaihtuvuutta. Monilla oli kuitenkin omakin työ tehtävänä, joten loppuun pa-
lamista alkoi esiintyä.
 210
 ViU:n johtokunnassa ja muussa toiminnassa ei siis sukupolvenvaih-
dos 1990-luvulla sujunut niin hyvin kuin oli toivottu. ViU ei siis onnistunut kehittämään seu-
raorganisaatiotaan nuoria houkuttelevaksi. Organisaatiota onkin vaikea kehittää, jos sitä ovat 
hoitamassa samat henkilöt vuodesta toiseen. Uusien toimijoiden mukaan saaminen olisikin 




4.2 Pesäpalloseuran kehittäminen  
 
Pesäpalloliitossa huomattiin 1990-luvun lopulla liiton ja sen seurojen vanhentuneet rakenteen. 
1990-luvulla Superpesiksen myötä alkanut muutos markkinatalouden suuntaan menevästä 
pesäpallosta jäi liikaa avainhenkilöiden vastuulle. Haluttua vaihtuvuutta ei siis tapahtunut 
Pesäpalloliiton mielestä. Pesäpalloliitossa alettiin 2000-luvulla huomioida seuroja entistä 
enemmän. Liiton vuosien 2007 ja 2008 toimintasuunnitelmissa todettiin pesäpalloliikkeen ja 
lajin sydämen olevan seuratoiminta. Sen kehittämiseen haluttiinkin sijoittaa kaikki liikenevät 
voimavarat. Vanhentuneiden rakenteiden ja toimijoiden korvaajiksi haluttiin nuoria, jotta pe-
säpallon ja pesäpalloseurojen kehitys ei jäisi paikalleen. Yhtenä konkreettisena seurojen ke-




Viinijärven Urheilijat pyrki myös erilaisten hankkeiden kautta kehittää seuraa, kun itse pesä-
pallossa seuralla oli menossa pitkä menestyksetön aikakausi 1990-luvun lopusta pitkälle 
2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle. Vuonna 2008 ViU osallistui juuri edellä mainit-
tuun Pesäpalloliiton järjestämään Kärkietenijät seuraohjemaan, johon oli valittu kymmenen 
Super- tai Ykköspesisseuraa. Ohjelman tavoitteena oli kehittää ja luoda työkaluja seuratoi-
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minnan parantamiseen, auttaen samalla seuroja matkalla kohti huippua sekä monipuolisempaa 
seuratoimintaa. Kärkietenijät ohjemassa ViU sai oppia muilta siihen osallistuneilta seuroilta, 
ja vastavuoroisesti jakoi kokemuksiaan muille seuroille. Ohjelma sisälsi myös oman toi-
minannan analysointia, strategista suunnittelua, toimintojen dokumentointia, seuran markki-
nointia ja taloushallinnon suunnittelua. Ohjelman tuloksena syntyi seuran oma toimintakäsi-





ViU:n seuratoiminnan kehittämispyrkimykset huomioitiin Pesäpalloliitossa, kun vuoden 2009 
päätteeksi ViU:n puheenjohtaja Timo Palander palkittiin Seurajohtajan palkinnolla Pesäpallo-
liiton Itä-Suomen alueen kauden päätöstilaisuudessa. Yhtenä perusteena palkinnolle oli juuri 
onnistunut Kärkietenijät hanke. Muita perusteluita palkinnolle oli seuran määrätietoinen ke-
hittäminen,  B-tyttöjen yhteistyön aloittaminen (SurMa), naisten joukkueen menestyksen pa-




Suomalaisen liikuntakulttuurin yhtenä osana ovat olleet kaupalliset liikuntapalvelut, joiden 
kysyntä on kasvanut 2000-luvulla. Tämä on johtunut väestön kulutusmahdollisuuksien lisään-
tymisestä ja halusta liikunnan avulla parantaa fyysistä sekä henkistä hyvinvointiaan. Vaikka 
kaupallisten liikuntapalveluiden näkyvin osa on ollut kuntosalien, personal trainereiden ja 
esimerkiksi laskettelukeskusten suosioiden kasvu, on mukana ollut myös pienempiä tekijöi-
tä.
214
 Esimerkiksi ViU lähti osaltaan myös mukaan liikuntapalveluiden tuottamiseen 2000-
luvun lopulla. 
 
ViU halusi seuratoiminnan kehittämisen lisäksi alkaa tarjota kuntopalveluita Liperin kunnan 
asukkaille, muutenkin kuin vain pesäpallon muodossa. Seura halusi siis kasvattaa rooliaan 
paikallisena ihmisten liikuttajana. Tästä syystä seura osallistui vuonna 2009 Euroopan Unio-
nin rahoittamaan Liikunnankehittämishankkeeseen (LIKE), jossa oli tarkoitus kehittää seuran 
toimintaa ja organisaatiota, sekä palkata asteittain alenevalla palkkatuella päätoiminen työnte-
kijä kehittämään ja toteuttamaan hyvinvointipalveluita yhdessä kunnan ja muiden toimijoiden 
kanssa. ViU palkkasi fysioterapeutti Hennariikka Virtasen tähän tehtävään, lisäämään ryhmä-
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LIKE -hankkeen ryhmäliikuntatapahtumat, kuten jumpat ja zumbat, olivat suosittuja ja hank-
keen kautta ViU:lle syntyi Kuntotiimi huolehtimaan kunto- ja aikuisliikunnasta. Vaikka LIKE 
-hankkeen tapahtumat olivat suosittuja, tuotti hanke seuralle taloudellista tappiota. Vuoden 
2010 lopulla hankkeen EU-tuki loppui ja ViU jatkoi hankeen rahoittamista. Vuoden 2011 
kesällä Hennariikka Virtanen irtisanoutui tehtävästä ja hänen tilalleen palkattu Riikka Karppi-
nen ei pystynyt paikkaamaan häntä. LIKE -hanke ei tuottanut sellaista rahallista hyötyä kuin 
seura olisi toivonut ja se aiheutti vain ylimääräistä työtä johtokunnalle. ViU tekikin kaudella 
2011 -47 696,33 euroa tappiota, ja osasyyksi tappioon seuran johto nimesi juuri LIKE -








Lähdin tässä tutkielmassa etsimään naispesäpallon haasteita, ja Viinijärven Urheilijoiden toi-
mia niiden suhteen, kolmelta eri osa-alueelta. Taloudesta, kilpailutoiminnasta ja seuratoimin-
nasta. Taloudessa suurimmaksi haasteeksi osoittautui voitollisen talouden luominen, kun me-
nestystä ei seuralle tullut Superpesiksessä tai Ykköspesiksessä. Menestys oli kestävän talou-
den avain tutkimusaikavälilläni. Pelilliset otteet ja näiden myötä menestys vaikuttivat vahvasti 
kotiotteluiden yleisömääriin. Kun pelit eivät sujuneet, ei yleisö tullut paikalle ja seuralta jäi 
pääsylippu ja ravintolatulot saamatta. ViU:n kohdalla menestyksen ja yleisömäärien suhde 
tuli hyvin esille, kun Ykköspesiksessä pelatessa ViU:n yleisökeskiarvo ei ylittänyt kertakaan 
300, ja se oli parhaina vuosina Superpesiksessä yli 1200. Naisten Superpesiksen yleisökes-
kiarvo oli koko tutkimusaikavälin noin 500-600, ja ViU:n keskiarvo useina vuosina myös 
sama. Ykköspesiksessä keskiarvo putosi siis puoleen tästä. Näin ollen menestyksellä oli siis 
suuri vaikutus siihen, miten paljon seura pystyi hankkimaan rahaa toimintansa pyörittämiseen 
ottelutapahtumien kautta. 
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Menestys näytti vaikuttavan myös seuran muihinkin tulonlähteisiin. Yhteistyökumppanit läh-
tivät tukemaan helpommin menestyvää seuraa, joka pelaa pääsarjatasolla. Näin esimerkiksi 
ViU:n pelatessa Ykköspesiksessä oli yhteistyökumppaneiden hankkiminen vaikeampaa. Me-
nestyksen lisäksi toinen tutkimusaikavälillä naispesäpalloon ja naispesäpalloseurojen talou-
teen vaikuttava tekijä oli vuoden 1998 sopupeliskandaali. Vaikka naispesäpalloseurat ja -
joukkueet eivät sopupeleihin osallistuneet, oli niiden vaikutus näkyvissä myös naispesäpallos-
sa. Yleisömäärät putosivat myös naisten otteluissa, ja yhteistyökumppaneiden hankkiminen 
vaikeutui. 
 
Viinijärven Urheilijoiden kohdalla menestyksen katoaminen, ja lopulta putoaminen kuudeksi 
vuodeksi Ykköspesikseen, sekä sopupelien luoma pesäpallon suosion häviäminen, aiheuttivat 
tilanteen jossa 1990-luvun lopulle tultaessa oli ViU joutunut käyttämään 1990-luvun alun 
menestysvuosina hankkimansa säästöt. Tästä alkoi ViU:n taloudellisten ongelmien kierre, kun 
edellä mainittujen ongelmien takia tappiota tehtiin, eikä rahaa saatu säästöön. ViU piti näin 
olen keksiä uusia keinoja, joilla pitää seuran talous kunnossa. 
 
Uusien varainhankintakeinojen sijaan ViU herätteli henkiin vanhoja keinoja. Ykköspesiksessä 
pelatessaan seurassa herätettiin henkiin aktiivinen talkoohenki, jonka avulla seuran talous 
pidettiin kurissa usean vuoden ajan. Suuria voittoja ei talkoilla tehty, mutta Ykköspesiksessä 
pelattujen vuosien aikana niillä pidettiin seuran talous positiivisena. Talkoilla hoidettiin myös 
tutkimusaikavälille osuneita rakennushankkeita. Esimerkiksi hiekkatekonurmen rakentami-
sessa ViU käytti talkoovoimaa ja säästi näin suuren osan rakentamisen kuluista. 
 
ViU onnistui myös pitämään tärkeimmät yhteistyökumppanit seuran tukena heikkoina aikoi-
na, ja hyödyntämään niitä. Esimerkiksi hiekkatekonurmen sekä kuuluttamon rakennushank-
keissa höydynnettiin yhteistyökumppaneita monella tapaa. Liperin kunta oli molemmissa mu-
kana rahallisten avustusten muodossa ja kuuluttamon rakennushankkeessa ViU säästi rahaa 
kuittaamalla työsuorituksia markkinointisopimuksilla. Paikallislehti Kotiseutu-uutiset sen 
sijaan toimi hiekkatekonurmen rahoituksessa käytetyn haastekampanjan aloittajan yhdessä 
seuran kanssa. Onnistuneesta haastekampanjasta tulikin yksi ViU tavoista ratkaista rakennus-
hankkeiden rahoitus. Haastekampanjalla hankittiin rahoitus tulostaulun uusimiseen, sekä 
myöhemmin myös hiekkatekonurmen uusimiseen. Kunnan, paikallislehdistön ja paikallisten 




kannalta. Tämä hyödyntäminen ei tarkoittanut pelkästään rahallisten avustusten saamista, 
vaan muunkinlaista hyödyntämistä kuten hiekkatekonurmihankkeessa tuli ilmi. 
 
Toinen osa-alue jolta haasteita etsin oli naispesäpallon kilpailutoiminta, jonka kartoittamisen 
aloitin ViU:n junioritoiminnasta. Junioritoiminnassa yhdeksi haasteeksi muodostui juniorei-
den saaminen pesäpallon pariin ja tämän jälkeen pysyvän pesäpallokipinän synnyttäminen 
heille. Pesäpallokoulusta ViU sai toimivan tavan ja ratkaisun nuorien houkuttelemiseksi pesä-
pallon pariin. Siitä muodostui tutkimusaikavälilläni väylä, jonka kautta lähes kaikki ViU ju-
niorit tulivat seuran toimintaan mukaan. Suurempi haaste oli kuitenkin junioreiden mukana 
pitäminen, ja kasvattaminen Superpesistason pelaajiksi, joka oli ViU:n tavoite koko tutkimus-
aikavälin ajan. Tätä haastetta ViU ratkaisi perustamalla useita erilaisia ryhmiä tai tiimejä, joil-
la pyrittiin seuran junioritoimintaa ratkaisemaan. Ryhmien ja tiimien määrä paljastaa kuiten-
kin sen, ettei ViU onnistunut luomaan pysyvää ja yhteistä linjaa, jolla junioritoimintaa kehit-
tää ja pitää yllä. Junioreiden valmentajista ja vetäjistä oli aika ajoin pulaa, junioreiden van-
hempia ei saatu rekrytoitua toimintaa mukaan tarpeeksi hyvin. Joskus he taas joutuivat junio-
reiden valmentajiksi ilman kunnollista koulutusta. 
 
Junioreiden kehittämisessä Superpesispelaajiksi viimeinen pysäkki oli B-tyttöjen Nuorten 
Superpesis sarja. Tässä sarjassa pelaaminen toi monia haasteita ViU:lle, mutta myös koko 
Pohjois-Karjalan tyttöpesäpallolle. B-tyttöihin mennessä oli moni juniori jo lopettanut pelaa-
misen ja tämä aiheutti pelaajapulaa monessa maakunnan seurassa. Toisaalta taas kaikki halu-
sivat oman joukkueensa Nuorten Superpesikseen. Tämä aiheutti seurojen keskinäistä kilpailua 
pelaajista, josta koitui suuria ongelmia koko maakunnan tyttöpesäpallolle. 
 
Ratkaisu tähän kilpailuun oli ilmiselvä, yhteistyön tekeminen seurojen kesken. Tätä oli jo 
1990-luvulla suositeltu pesäpalloliitossa, jotta nuoret pääsisivät pelaamaan. Pohjois-
Karjalassa ei kuitenkaan ajateltu nuoria pelaajia, vaan omia seuroja, joille pyrittiin rakenta-
maan hyvä joukkue. ViU lähti kuitenkin tekemään seurayhteistyötä, mutta sen onnistuminen 
vaati ensin monia epäonnistumisia ja riitoja pelaajista. Yhteistyön tekeminen maakunnassa 
tuntui siis olevan vaikeaa, eikä se alkanut sujumaan vasta kun ViU ja JoMa sopivat nais- ja 
tyttöpesäpallon siirtämisestä Viinijärvelle kauden 2005 jälkeen. Tämän jälkeen seurojen väli-
nen kilpailu väheni, mutta ongelmat eivät loppuneet. Seurojen toiminta yhdessä oli sekavaa ja 





Lopullinen ratkaisu näiden ongelmien selvittämiseen tapahtui vasta kun ViU, JoMa ja KiPa 
perustivat yhteisen B-tyttöjen joukkueen Susirajan Mailan. Omalla nimellä operoiva joukkue 
toimi kehityspaikkana kaikille maakunnan tyttöjunioreille, ja sen myötä kilpailu pelaajista 
myös loppui. SurMan menestyminen Nuorten Superpesiksessä myös vankisti joukkueen toi-
mivuutta ja tarpeellisuutta, sekä poisti kaikkia seuroja vaivannutta pelaajapulaa ja keskinäistä 
kilpailua. ViU ja muut Pohjois-Karjalan pesäpalloseurat onnistuivat siis löytämään ratkaisun 
B-tyttöjen pelaamista koskeviin ongelmiin, mutta ratkaisun etsiminen vei aikaa ja kulutti tur-
haan kaikkien seurojen resursseja. 
 
Junioritoiminnasta siirryin aikuisten kilpailutoimintaan, ja Naisten Superpesikseen. Naisten 
Superpesiksen suurin ongelma on tutkimusaikavälillä alkanut ja edelleen jatkuva epätasaistu-
minen. Voitosta taistelevat vain muutat joukkueet, ja tasoerot sarjassa ovat suuret. Kausien 
aikana sarjasta löytyy usein muutama joukkue, joka voittaa lähes jokaisen ottelunsa, ja jouk-
kueita jotka taas häviävät kaikki ottelunsa. Tällainen sarja on yllätyksetön ja tylsä, jolloin sen 
menettää mielenkiintonsa. Mielenkiinnoton sarja vaikuttaa otteluiden yleisömääriin ja tämän 
myötä myös seurojen talouteen. Naisten Superpesis ei ole kuitenkaan ainut sarja Suomessa, 
jossa on tällainen ongelma. Esimerkiksi Miesten Superpesis on viime vuosina alkanut kärsiä 
samanlaisesta epätasaistumisesta. 
 
ViU:lle tämä Naisten Superpesiksen epätasaisuus aiheutti monia haasteita. Viinijärvellä on 
aina luotettu omiin junioreihin joukkueen rakentamisessa, mutta 1990-luvun puolenvälin ja 
lopun sukupolven vaihdos seurassa ei onnistunut. Menestysvuosien pelaajat lopettivat uransa, 
eikä heidän aiheuttamia aukkoja pystytty täyttämään. ViU pyrki kuitenkin aina rakentamaan 
ykkösjoukkueensa rungon omista junioreista ja vanhemmista pelaajista. Menestyksen kado-
tessa ei seuralla ollut rahaa rakentaa joukkuetta, eikä vetovoimaa hankkia pelaajia. Omista 
junioreista rakennetulla joukkueella ViU ei kuitenkaan pystynyt pärjäämään Naisten Super-
pesiksessä, eikä edes Ykköspesiksessä. 
 
Junioritoiminnasta tutuksi tullut seurayhteistyö ratkaisi ViU:n ongelmia myös aikuisten sar-
joissa. JoMa:n kanssa aloitettu yhteistyö, jonka myötä Pohjois-Karjalan naispesäpallo siirtyi 
Viinijärvelle loi ViU:lle paremmat edellytykset menestymiseen. Tämä myötä ViU:n taso nou-
si ja se pääsi myös takaisin Naisten Superpesikseen kuuden Ykköspesisvuoden jälkeen. Nou-




työn kautta toimimaan lähtenyt Susirajan Maila tuotti pelaajia ViU riveihin. Pohjois-
Karjalassa tehty seurayhteistyö ratkaisi siis monia ViU:n ongelmia. 
 
ViU:n ykkösjoukkueen pelaamista seuratessa nousi Naisten Superpesiksen ja Ykköspesikses-
sä ilmenneitä ongelmia. ViU onnistui välttämään kaksi kertaa putoamisen suomensarjaan ja 
nousi takaisin Naisten Superpesikseen, kun Rauma ei voinut ottaa paikka vastaa. ViU myös 
vältti kertaalleen putoamisen takaisin Ykköspesikseen, kun Naisten Superpesiksestä ei sillä 
kaudella pudonnut yhtään joukkuetta. Tasoerot olivat sarjoissa siis suuret. Välillä joukkueilla 
ei ollut resursseja pelata edes Ykköspesiksessä ja paikka luovutettiin toisella, kuten Manse 
Pesis teki kaudella 2002, tai sitten yhdellä joukkueella oli resursseja kahteen menestyvään 
joukkueeseen asti, kuten Raumalla kaudella 2006. Muutamina vuosina sarjoissa oli myös yh-
den joukkueen vajaus, kun joukkueita katosi lopettamisten myötä. 
 
ViU:lle loivat haasteita myös seuran muut joukkueet, jotka pelasivat alemmilla sarjatasoilla. 
Pohjois-Karjalassa alasarjajoukkueilla oli keskenään samanlaista kilpailua kuin juniorijouk-
kueillakin. Kaikki halusivat omat joukkueet esimerkiksi Ykköspesikseen, mutta kaikki kärsi-
vät samalla myös pelaajapulasta. Ongelma oli siis sama kuin Nuorten Superpesiksessä. Rat-
kaisu tähän ongelmaan oli myös sama, seurayhteistyö. Tämä kuitenkin alkoi vasta kun sen 
nähtiin toimivan myös nuorilla. Pohjois-Karjalassa oli tutkimusaikavälillä siis suuria epäilyjä 
seurayhteistyön suhteen. ViU:lle alasarjajoukkueet olivat välillä myös rasite, kun huonossa 
taloustilanteessa niiden ylläpito oli vaikeaa. Joukkueet kärsivät myös tutusta pelaajapulasta, 
jonka ViU ratkaisi usein peluuttamalla junioreita joukkueissa. Tämä ei ollut kuitenkaan pysy-
vä ja toimivin ratkaisu, vaikka juniorit saivatkin näin kokemusta monenlaisista otteluista. 
Täydellistä ratkaisua alasarjajoukkueiden ylläpitoon ja pelaajapulaan ViU ei tutkimusaikavä-
lillä löytänyt. 
 
Kolmas osa-alue jonka ongelmia kartoitin oli seuraorganisaatio. Pesäpalloseurat, ja varsinkin 
naispesäpallon erikoisseurat ovat naispesäpallon ydin. Pesäpalloliitolle oli siis tärkeää että ne 
pysyivät elossa ja kehittyivät. Pesäpalloliitossa todettiin kuitenkin että 1990-luvulla alkanut 
sukupolven vaihdos ei ollut onnistunut niin kuin haluttiin. Toiminta jäi liikaa avainhenkilöi-
den vastuulle liitossa ja seuroissa. Tarkastellessa ViU:n johtokunnan vaihtuvuutta vahvistui 
Pesäpalloliiton esille tuoma vaihtuvuuden puute. ViU:ssa puheenjohtajakaudet olivat pitkiä, ja 
johtokunnassa vaikuttivat samat henkilöt välillä jopa yli kymmenen vuotta. Tämä rasitti yksit-





ViU yritti myös kehittää seuraa Pesäpalloliiton luoman Kärkietenijät hankkeen myötä, sekä 
Liikunnankehittämishankkeella. Näiden onnistumisesta ei kuitenkaan jäänyt näyttöä, Liikun-
nankehittämishanke tuotti seuralle jopa taloudellista tappiota, joten se ei onnistunut. Kär-
kietenijät hanke osui sen sijaan samaan ajankohtaan Susirajan Mailan perustamisen ja Naisten 
Superpesiksessä tapahtuneen pienen tason noston kanssa, joten ehkä hankkeella oli jonkinlai-
nen vaikutus seurantoiminnan paranemiseen. 
 
Naispesäpallon suurimmaksi haasteeksi paljastui kolmen osa-alueen läpikäynnin myötä sarjo-
jen, varsinkin Naisten Superpesiksen epätasaisuus. Tämä vie sarjasta ja lajista mielenkiinnon, 
joka osaltaan hankaloittaa seurojen taloutta. Yksi keskeinen ongelma oli myös menestyksen 
puute, mikä luo haasteita yksittäiselle seuralle. Kun seura ei menesty talous kärsii, pelaajat 
lähtevät seurasta ja uudelleen menestyminen hankaloituu. Pelaajapula, jota esiintyi juniorisar-
joissa sekä aikuisten sarjoissa, aiheutti myös ongelmia. Yksi suurimmista sen synnyttämistä 
ongelmista oli alueellinen kilpailu seurojen välillä. Tämä Pohjois-Karjalassa esiintynyt kilpai-
lu haittasi suuresti naispesäpalloa, mutta se saatiin ratkaistua seurayhteistyön avulla. Seurayh-
teistyö onkin tutkielmassa esiin tulleista ongelmanratkaisukeinoista toimivin. Sillä ratkaistiin 
ongelmia junioritoiminnasta aikuisten kilpailutoimintaa, ja sen vaikutuksen näkyivät myös 
seurojen taloudessa, vähentäen yhteen seuraan kohdistuvaa painetta. Taloudellisten haasteiden 
ratkaisussa esiin nousivat talkootyöt, joilla ViU piti talouttaan kunnossa useana vuonna. Tal-
koilla hoidettiin myös pesäpallon kehittymisen myötä tulleita haasteita, kuten hiekkatekonur-
men rakentaminen. Toinen mainittavan arvoinen taloudellisten haasteiden ratkaisukeino oli 
haastekampanjat, joilla ViU keräsi menestyksekkäästi rahaa useisiin rakennushankkeisiin. 
 
Vaikka Viinijärvellä ja Pohjois-Karjalassa ratkaisuja naispesäpalloa koskeviin ongelmiin on 
löytynyt, haasteita riittää vielä. Yksi tulevaisuudessa ratkaistavista haasteista on se, miten 
Naisten Superpesiksestä ja muista sarjoista tehdään tasaisempia. Jotta naispesäpallo pysyy 
muiden urheilulajien mukana, on sen nostettava profiiliaan ja kehitettävä sarjansa mielenkiin-
toisemmiksi. Tämän kautta pesäpallon suosio lasten ja nuorten keskuudessa voi myös kasvaa.  
Toin tutkimuksessa esille pesäpallon harrastajamääriä ja lopettamisprosentteja nuorten kes-
kuudessa. Suomalaisten 3–18 -vuotiaiden pesäpallon harrastajamäärät olivat vuonna 1995 16 
500, mutta putosivat vuosiin 2009–2010 mennessä 14 000:teen. Samalla pesäpallo putosi las-
ten ja nuorten seitsemänneksi harrastetuimmasta lajista kymmenenneksi. Pesäpallo on myös 




harrastajamäärissä on tapahtunut myös lajiliittojen jäsenmäärissä mitattuna Pesäpallo oli 
vuonna 1990 kahdeksanneksi harrastetuin laji 62 000 jäsenellä, mutta vuonna 2010 laji oli 
pudonnut 12.  jäsenmäärän ollen silloin 23 500. Tältä listalta aikaisemmin esillä ollutta sali-
bandya ei löytynyt vielä vuonna 1990, mutta vuonna 2010 lajilla oli jo neljänneksi eniten jä-




Naispesäpallo ei siis ole ainut joka kärsii ongelmista ja tyhjistä katsomoista. Koko pesäpallon 
haasteeksi on noussut lajin harrastajamäärien tipahtaminen. 1990-luvulla tulleet uudet lajit, 
kuten salibandy, ovat keränneet harrastajia, ja pesäpallo on tässä suhteessa menettänyt niitä. 
Vaikka pesäpalloa on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kehitetty, esimerkiksi sään-
tömuutoksilla, ei lajia ole saatu myytyä tarpeeksi hyvin jotta potentiaaliset harrastajat innos-
tuisivat siitä. Syy saattaa olla juuri sarjoissa, joista on mielenkiinto kadonnut epätasaisuuden 
myötä. Toisaalta pesäpallon harrastamisessa on näkyvissä myös tietyille alueille sitoutumista, 
kuten esimerkiksi Pohjanmaalle. Pääkaupunkiseudulle pesäpalloa taas ei ole saatu juurrutettua 
niin hyvin kuin muualle, vaikka Pesäpalloliitto yrittikin tätä 1990-luvulla epäonnistuneen 
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